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1. Problemstellung 
Das deutsche B i l a n z r e c h t i s t neben weiteren, h i e r n i c h t 
w e i t e r i n t e r e s s i e r e n d e n Grundsätzen, durch das R e a l i s a t i -
o n s p r i n z i p , das Imparitätsprinzip und das Anschaffunqs-
w e r t p r i n z i p geprägt. Diese P r i n z i p i e n s c h r e i b e n unabhängig 
von der tatsächlichen Wertentwicklung der Vermögensgegen-
stände deren h i s t o r i s c h e Anschaffungs- oder H e r s t e l l u n g s -
kosten bzw. b e i vorausgegangenen A b s c h r e i b u n g s e r f o r d e r n i s -
sen deren noch n i e d r i g e r e h i s t o r i s c h e Tageswerte a l s Wert-
obergrenze für den B i l a n z a n s a t z f e s t . Zweck d i e s e s dem 
Gläubigerschutz v e r p f l i c h t e t e n R e a l i s a t i o n s p r i n z i p s i s t d i e 
E t a b l i e r u n q e i n e r b i l a n z i e l l e n Ausschüttunqssperre. Danach 
wird b e i K a p i t a l g e s e l l s c h a f t e n e r s t e n s d i e Möglichkeit 
e i n e r Ausschüttung an d i e K a p i t a l e i g n e r des Unternehmens 
auf den Periodengewinn begrenzt und zweitens v e r h i n d e r t , 
daß e i n noch n i c h t durch einen Umsatzakt bestätigter (noch 
n i c h t r e a l i s i e r t e r ) Wertzuwachs am Vermögen über d i e h i s t o -
r i s c h e n Anschaffungs- oder H e r s t e l l u n g s k o s t e n bzw. d i e noch 
n i e d r i g e r e n Buchwerte hinaus a l s Gewinn ausgewiesen werden 
kann. Weil mit solchen n i c h t r e a l i s i e r t e n Wertzuwächsen 
k e i n dem Ausschüttungserfordernis entsprechender Zahlungs-
m i t t e l z u f l u ß verbunden i s t , werden Ausschüttungen ( i n s b e -
sondere Dividenden- und Steuerzahlungen) auch dann v e r h i n -
d e r t , wenn keine O b j e k t i v i e r u n g s - oder V e r e i n f a c h u n g s e r -
f o r d e r n i s s e für einen v o r s i c h t i g e n Wertansatz i n Höhe der 
h i s t o r i s c h e n Anschaffungskosten sprechen. B e i s p i e l s w e i s e 
g i l t das R e a l i s a t i o n s p r i n z i p auch für börsennotierte Wert-
p a p i e r e , b e i denen an der Objektivität und R e a l i s i e r b a r k e i t 
der a m t l i c h e n Kurswerte oder der im Ger e g e l t e n Markt und im 
F r e i v e r h k e h r f e s t g e s t e l l t e n Börsenpreise im allgemeinen 
n i c h t g e z w e i f e l t werden kann. Es g i l t auch für Grundstücke 
und Gebäude, b e i denen s i c h e i n Wertzuwachs durch v o r s i c h -
t i g e g u t a c h t e r l i c h e Schätzung problemlos und q u a s i o b j e k t i v 
e r m i t t e l n l a s s e n dürfte. 
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Bei den K r e d i t i n s t i t u t e n v e r h i n d e r t d i e mit H i l f e des Re-
a l i s a t i o n s p r i n z i p s 1 ) umgesetzte Ausschüttungssperre, daß 
das i n der B i l a n z ausgewiesene E i a e n k a p i t a l e i n realitäts-
nahes B i l d i h r e s Reinvermögens a l s e i n e das Gläubiaervermö-
gen schützende Nettohaftungsreserve v e r m i t t e l n kann. Neben 
den besonderen s t i l l e n Reserven nach § 26a KWG, d i e der 
Bankaufsichtsbehörde bekannt s i n d , s i n d nämlich i n den nach 
dem R e a l i s a t i o n s p r i n z i p b i l a n z i e r t e n Vermögensgegenständen 
(Wertpapiere, B e t e i l i g u n g e n , Grundstücke, Gebäude) s t i l l e 
Zwanqsreserven i n unbekannter Höhe gebunden. Dabei müßte es 
t h e o r e t i s c h das Z i e l a l l e r a u f s i c h t s r e c h t l i c h e n Abbildungs-
r e g e l n s e i n , das "tatsächlich vorhandene Vermögen, das für 
d i e V e r b i n d l i c h k e i t e n des K r e d i t i n s t i t u t s h a f t e t " 2 ) , zu e r -
m i t t e l n . 
Das i n den Bankbilanzen wegen des R e a l i s a t i o n s p r i n z i p s ge-
genüber den a k t u e l l e n Tageswerten bewußt "zu n i e d r i g " aus-
gewiesene E i a e n k a p i t a l wird i n den b a n k a u f s i c h t l i c h e n 
Strukturnormen (insbesondere i n §§ 10, 12 und 13 KWG) und 
durch d i e Grundsätze des Bundesaufsichtsamtes für das Kre-
ditwesen (insbesondere Grundsätze I und Ia) a l s Bezuqsqröfle 
für r i s i k o - und damit qeschäftsbeqrenzende b a n k a u f s i c h t l i -
che R e s t r i k t i o n e n herangezogen. Diese R e s t r i k t i o n e n v e r f o l -
gen neben dem Z i e l der S t a b i l i s i e r u n g und E r h a l t u n g der 
Funktionsfähigkeit der K r e d i t - und Finanzmärkte insbeson-
dere Gläubiger- bzw. E i n l e g e r s c h u t z z i e l e . 3 ) Während der 
1) Der B e g r i f f R e a l i s a t i o n s p r i n z i p s t e h t i n d i e s e r A r b e i t 
z u g l e i c h für das übergeordnete V o r s i c h t s p r i n z i p , das 
s i c h im R e a l i s a t i o n s p r i n z i p und i n der Ungleichbehand-
lung von Gewinnen und V e r l u s t e n (Imparitätsprinzip und 
N i e d e r s t w e r t p r i n z i p ) ausdrückt sowie für das Anschaf-
f u n g s w e r t p r i n z i p , das unabhängig von der Wertentwicklung 
d i e Wertobergrenze e i n e s Vermögensgegenstandes auf d i e 
h i s t o r i s c h e n Anschaffungs- oder H e r s t e l l u n g s k o s t e n f e s t -
s c h r e i b t . 
2) Bähre/Schneider (1986), S. 136. 
3) Zur ausführlichen Z i e l d i s k u s s i o n , d i e an d i e s e r S t e l l e 
zur Entwicklung der Überlegungen n i c h t noch einmal auf-
g e g r i f f e n werden muß, v g l . insbesondere Krümmel (1983) 
und (1984) sowie Niethammer (1990). 
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Gläubigerschutz im Handelsrecht über d i e b i l a n z i e l l e Aus-
schüttungssperre angestrebt wird, s o l l e n d i e b a n k a u f s i c h t -
l i c h e n Strukturnormen den Gläubiqerschutz über e i n e Begren-
zung der den t y p i s c h e n T r a n s f o r m a t i o n s l e i s t u n g e n der Kre-
d i t i n s t i t u t e innewohnenden R i s i k e n im H i n b l i c k auf d i e v e r -
fügbaren E i g e n m i t t e l a l s Risikoträger d u r c h s e t z e n . 4 ) In ge-
wissem Umfang v e r f o l g e n a l s o h a n d e l s r e c h t l i c h e Rechnungsle-
g u n g s v o r s c h r i f t e n und b a n k a u f s i c h t l i c h e Risikobegrenzungs-
normen d i e s e l b e Z i e l s e t z u n g . 5 ) 
Zur Vorgabe und K o n t r o l l e der b a n k a u f s i c h t l i c h e n Struk-
turnormen b e d i e n t s i c h d i e Bankenaufsicht p r i n z i p i e l l der 
h a n d e l s r e c h t l i c h e n B i l a n z a l s primärer I n f o r m a t i o n s q u e l l e 
und Steuerungsinstrument. Die Gründe dafür l i e g e n t e i l w e i s e 
i n der h i s t o r i s c h e n Entwicklung begründet. Es s i n d aber 
auch d i e n i e d r i g e n K o n t r o l l k o s t e n und d i e b r e i t e Akzeptanz 
von B i l a n z d a t e n im C o n t r o l l i n g der Banken, d i e für e i n e 
p r i n z i p i e l l e Verwendung der Daten des externen Rechnungs-
wesens für b a n k a u f s i c h t l i c h e Zwecke sprechen. Diese P r a x i s 
i m p l i z i e r t insbesondere, daß e i n e r s e i t s d i e b a n k a u f s i c h t -
l i c h berücksichtigten R i s i k e n a l s bestimmte V i e l f a c h e der 
Volumina bestimmter Bilanzbestände gemessen werden und an-
d e r e r s e i t s das i n der B i l a n z ausgewiesene E i g e n k a p i t a l a l s 
q u a n t i t a t i v e r Ausdruck der verfügbaren Haftungsmasse der 
Bank a l s Risikoträger verstanden wird. 
Die im Zuge der Veränderungen und Innovationen an den Bank-
märkten notwendigen Weiterentwicklungen des b a n k a u f s i c h t l i -
chen Instrumentariums haben dazu geführt, daß im Laufe der 
Z e i t auch bestimmte n i c h t i n der B i l a n z ausgewiesene o f f 
balance sheet-Geschäfte der Banken wegen i h r e s z. T. n i c h t 
u n e r h e b l i c h e n R i s i k o g e h a l t s i n d i e gemessenen und den 
4) Der 2. A b s c h n i t t der Untersuchung g i b t einen kurzen 
Überblick über d i e T r a n s f o r m a t i o n s l e i s t u n g e n und d i e 
damit verbundenen we s e n t l i c h e n T r a n s f o r m a t i o n s r i s i k e n 
der K r e d i t i n s t i t u t e . 
5) V g l . im e i n z e l n e n A b s c h n i t t 3.2. d i e s e r A r b e i t . 
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Strukturnormen unterworfenen R i s i k e n aufgenommen wurden. 6) 
Ebenso s i n d im Zuge der F o r t e n t w i c k l u n g des b a n k a u f s i c h t l i -
chen E i g e n k a p i t a l b e g r i f f s wegen neuer Marktentwicklungen 
sowie aus Wettbewerbserwägungen u n t e r s c h i e d l i c h e Präzisie-
rungen (insbesondere Erweiterungen) des B e g r i f f s der haf-
tenden E i g e n m i t t e l der K r e d i t i n s t i t u t e vorgenommen worden, 
d i e den besonderen Verhältnissen e i n z e l n e r Rechtsformen der 
K r e d i t i n s t i t u t e Rechnung tragen s o l l e n . 7 ) Die i n t e r n a t i o -
n a l e Abstimmung des b a n k a u f s i c h t l i c h e n Instrumentariums und 
d i e Harmonisierung des B a n k a u f s i c h t s r e c h t s i n den M i t -
g l i e d s s t a a t e n der EG haben sogar zu e i n e r q u a l i t a t i v e n Ab-
st u f u n g der E i g e n k a p i t a l b e s t a n d t e i l e der K r e d i t i n s t i t u t e i n 
B a s i s e i g e n k a p i t a l und ergänzende E i q e n k a p i t a l b e s t a n d t e i l e 
geführt, so daß nun das " e i g e n t l i c h e " oder " h a r t e " Eigenka-
p i t a l von den "weichen" E i g e n k a p i t a l b e s t a n d t e i l e n u n t e r -
s c h i e d l i c h e r Qualität ( E i g e n k a p i t a l s u r r o g a t e ) abzugrenzen 
i s t . 8 ) 
Unabhängig von den n a t i o n a l e n und i n t e r n a t i o n a l e n Weiter-
entwicklungen der Risikobegrenzungsnormen und des E i g e n -
k a p i t a l b e g r i f f s s i n d a l l e r d i n g s d i e grundlegenden Meßme-
thoden der R i s i k e n und der vorhandenen N e t t o h a f t u n g s r e s e r v e 
der Banken n i c h t überarbeitet oder h a r m o n i s i e r t worden. 
T r o t z grundsätzlicher Bedenken 9) h a l t e n d i e B a n k a u f s i c h t s -
6) Zur Einbeziehung der FinanzInnovationen i n d i e bankauf-
s i c h t l i c h e n Strukturnormen im Rahmen der N o v e l l i e r u n g 
der Eigenkapitalgrundsätze I und Ia v g l . Deutsche Bun-
desbank (1990), A r n o l d und S c h u l t e - M a t t l e r (1990) sowie 
S c h u l t e - M a t t l e r (1990). 
7) V g l . Bundesministerium der Finanzen (1979), Tz 119 f f . , 
S. 36 f f . sowie Starke (1985). 
8) Im 3. A b s c h n i t t d i e s e r Untersuchung werden d i e Meßmetho-
den des E i g e n k a p i t a l s und d i e vorgeschlagenen u n t e r -
s c h i e d l i c h e n E i g e n k a p i t a l b e g r i f f e gegenübergestellt und 
im H i n b l i c k darauf b e u r t e i l t , ob s i e das "tatsächlich 
vorhandene Vermögen, das für d i e V e r b i n d l i c h k e i t e n des 
K r e d i t i n s t i t u t s h a f t e t " , w i d e r s p i e g e l n können. 
9) Insbesondere Bieg hat d i e These v e r t r e t e n , daß R i s i k o b e -
grenzung s t e t s außerhalb der Bankbilanzen e r f o l g e n s o l l -
t e : "Nur b e i s t r i k t e r Trennung der beiden B e r e i c h e -
Bankbilanzen e i n e r s e i t s und risikobeschränkende Maßnah-
men der Bankenaufsicht a n d e r e r s e i t s - s i n d zieladäquate 
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behörden und insbesondere d i e deutsche Bankenaufsicht b i s -
l a n g an den aus der h a n d e l s r e c h t l i c h e n B i l a n z übernommenen 
Wertansätzen der Vermögengegenstände und des E i g e n k a p i t a l s 
der K r e d i t i n s t i t u t e grundsätzlich f e s t . Die notwendige D i s -
k u s s i o n der I m p l i k a t i o n e n des "Nebeneinanders" von Rech-
n u n g s l e g u n g s v o r s c h r i f t e n und b a n k a u f s i c h t l i c h e n R i s i k o b e -
qrenzungsnormen läßt auf s i c h warten. Besonders problema-
t i s c h e r s c h e i n t d i e s e r Mangel d e r z e i t im H i n b l i c k auf d i e 
Frage nach der Anerkennbarkeit bzw. Ni c h t a n e r k e n n b a r k e i t 
der aus dem b i l a n z r e c h t l i c h e n R e a l i s a t i o n s p r i n z i p r e s u l t i e -
renden s t i l l e n Zwangsreserven der Banken a l s ergänzende 
b a n k a u f s i c h t l i c h e E i g e n k a p i t a l b e s t a n d t e i l e . Da d i e s e Reser-
ven nach d e r z e i t i g e r Auffassung der Bankenaufsicht weder 
beim B a s i s e i g e n k a p i t a l noch b e i der E r m i t t l u n g der ergän-
zenden E i g e n k a p i t a l b e s t a n d t e i l e berücksichtigt werden dür-
fe n , stehen i n den risi k o b e g r e n z e n d e n Strukturnormen der 
Bankenaufsicht den gemessenen R i s i k e n i n u n t e r s c h i e d l i c h e m 
Ausmaß zu n i e d r i g angesetzte E i g e n m i t t e l der K r e d i t i n s t i -
t u t e gegenüber. 
"In der Proberechnung der Deutschen Bundesbank per 31. 12. 
1988 unter Anwendung der neuen E G - R i c h t l i n i e n - ohne Einbe-
ziehung l a t e n t e r Neubewertungsreserven - e r r e i c h t e der E i -
g e n k a p i t a l a n t e i l der 145 einbezogenen deutschen I n s t i t u t e 
d u r c h s c h n i t t l i c h nur 6,6 % a n s t a t t der ab 1993 e r f o r d e r l i -
chen 8 % des Risikovolumens. °) Wären Neubewertungsreserven 
auch b e i den deutschen Banken einbezogen worden, und zwar 
u n t e r Berücksichtigung des i n der Cooke-Empfehlung vorgese-
henen S i c h e r h e i t s a b s c h l a g s von 55 % b e i Wertpapieren und 
B e t e i l i g u n g e n , so hätten d i e deutschen Banken e i n e Eigenka-
p i t a l q u o t e von über 8 % e r z i e l t . 
B e i den entsprechenden Proberechnungen i n anderen europä-
i s c h e n Ländern stehen d i e d o r t i g e n Banken weitaus besser 
da, t e i l w e i s e l i e g e n d i e Quoten über 10 %. Dies beruht aber 
im w e s e n t l i c h e n auf der Anerkennung der d o r t vorhandenen 
Neubewertungsreserven i n Wertpapieren, B e t e i l i g u n g e n und 
Grundstücken. 
Begriffsabgrenzungen für beide Bereiche möglich." Bieg 
(1983), S. 126. 
10) Die Proberechnung für den S t i c h t a g 31. 12. 1989, d i e s -
mal unter Einbeziehung von 144 I n s t i t u t e n , z e i g t mit 
einem E i g e n k a p i t a l a n t e i l von wiederum 6,6 % e i n unver-
ändertes B i l d . 
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Die s i c h b e i Nichtanerkennung von Neubewertungsreserven 
auftuende Eigenkapitallücke der deutschen Banken betrug auf 
B a s i s der Zahlen von Ende 1988 nach E r m i t t l u n g e n der Bun-
desbank b e r e i t s rund DM 25 Mrd., wobei i n d i e Untersuchung 
60 % der Bilanzsumme a l l e r K r e d i t i n s t i t u t e einbezogen waren 
(b e i 100 %igem Einbezug und p r o g n o s t i z i e r t e r Expansion b i s 
zum Jah r 1993 werden t e i l w e i s e sogar >Bedarfszahlen< von 
b i s zu DM 60 Mrd. genannt.) Hinzu kommt, daß mit B l i c k auf 
das i n t e r n a t i o n a l e Standing und eine ausreichende P u f f e r -
zone - z. B. für Schwankungen der Wechselkurse - d i e Vor-
h a l t u n g von E i g e n k a p i t a l n i c h t auf der 8 % - Z i f f e r , sondern 
eher auf 9 % angesetzt werden müßte. Die deutschen Behörden 
s t e l l e n s i c h vor, daß d i e zur Debatte stehenden M i l l i a r d e n -
summen an fehlendem E i g e n k a p i t a l von den Banken aufzunehmen 
s i n d . Diese Größenordnung würde jedoch - auch über mehrere 
Jahre g e s t r e c k t - d i e L e i s t u n g s k r a f t des h i e s i g e n K a p i t a l -
marktes weit überfordern ( M a r k t k a p i t a l i s i e r u n g i n der BRD 
rund DM 600 Mrd.; im V e r g l e i c h dazu i n den USA DM 5.100 
Mrd., i n Japan DM 7.ooo Mrd.; Kapitalerhöhungen deutscher 
börsennotierter A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n i n 1989 DM 16/9 Mrd., 
davon börsennotierte Privatbanken DM 8,8 M r d . ) . " 1 1 ' 
Die i n den Ländern der EG u n t e r s c h i e d l i c h e Behandlung der 
s t i l l e n Reserven a l s a u f s i c h t s r e c h t l i c h berücksichtigungs-
fähige E i g e n k a p i t a l b e s t a n d t e i l e führt zu e i n e r bankauf-
s i c h t l i c h e n Unaleichbehandluna der K r e d i t i n s t i t u t e , w e i l 
e i n e r s e i t s im Inland bestimmte Banken mit gleichem e f f e k t i -
ven, aber u n t e r s c h i e d l i c h e m buchmäßigen E i g e n k a p i t a l den 
risik o b e g r e n z e n d e n Geschäftsbeschränkungen nach Maßgabe des 
buchmäßigen E i g e n k a p i t a l s und somit mit u n t e r s c h i e d l i c h e r 
Belastung u n t e r l i e g e n und w e i l a n d e r e r s e i t s ausländische 
Banken a l s Mitbewerber weniger strengen R e s t r i k t i o n e n un-
terworfen s i n d . 
Die bloße E x i s t e n z e i n e s durch s t i l l e Zwangsreserven g e b i l -
deten zusätzlichen R i s i k o d e c k u n g s p o t e n t i a l s der deutschen 
K r e d i t i n s t i t u t e s p r i c h t zunächst s c h e i n b a r dafür, daß damit 
zwangsläufig e i n e v e r g l e i c h s w e i s e Stärkung d e r Solvenz d e r 
K r e d i t i n s t i t u t e verbunden s e i n mußte. Diese Einschätzung 
s t e l l t s i c h a l l e r d i n g s b e i näherer Betrachtung a l s trüge-
r i s c h heraus. Das e f f e k t i v e Vermögen der Bank a l s Deckungs-
p o t e n t i a l für d i e Ansprüche i h r e r Gläubiger i s t nämlich i n 
11) Voss (1990), S. 103. 
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seinem Wert i n k e i n e r Weise durch h i s t o r i s c h e Anschaffungs-
kosten oder noch n i e d r i g e r e h i s t o r i s c h e Tageswerte der Ver-
mögensgegenstände bestimmt; das Schuldendeckungspotential 
r e s u l t i e r t v i e l m e h r aus den am Markt wahrgenommenen Ge-
schäftsmöglichkeiten, d i e i n der Zukunft b e i der Bank zu 
Einzahlungen bzw. Einzahlungsüberschüssen führen. M i t d i e -
sen Einzahlungen können d i e V e r b i n d l i c h k e i t e n der Bank 
rechtswirksam g e t i l g t werden, und d i e s e Einzahlungen stehen 
a l s " f r e e cash flow" für Neuanlagen zur Verfügung. Sofern 
nun aber e i n z e l n e im Wettbewerb stehende Banken wegen un-
gleichmäßig wirkender R i s i k o - und Geschäftsbegrenzungsnor-
men i n nur geringerem Ausmaß zukünftige Einzahlungsüber-
schüsse e r w i r t s c h a f t e n können, wird d i e s zu e i n e r Schwä-
chung i h r e s Schuldendeckungspotentials und damit zwangs-
läufig zu e i n e r Schwächung der Vermögenspositionen i h r e r 
Gläubiger führen. Die ungleichmäßige Wirkung der R i s i k o -
begrenzungsnormen r e s u l t i e r t aus der Verwendung der han-
d e l s r e c h t l i c h e n E i g e n k a p i t a l z i f f e r a l s Bezugsgröße der 
Risikobegrenzung. Obwohl a l s o s t i l l e Zwangsreserven zwei-
f e l s o h n e s t e t s e i n zusätzliches P o l s t e r zum Auffangen von 
V e r l u s t e n b i l d e n (was b a n k a u f s i c h t l i c h p o s i t i v zu beur-
t e i l e n i s t ) , muß b e i vollständiger Betrachtung berücksich-
t i g t werden, daß s t i l l e Zwangsreserven zu unsachgerecht, d. 
h. n i c h t den tatsächlichen R i s i k o d e c k u n g s p o t e n t i a l e n 
entsprechend v e r t e i l t e n Geschäftsentfaltungsmöglichkeiten 
der K r e d i t i n s t i t u t e und damit auch zu gläubigerschädigenden 
Wettbewerbsverzerrungen f ü h r e n . 1 2 ) 
12) Die von Schneider (1984), S. 195, vorgebrachte Sorge, 
e i n e Anerkennung s t i l l e r Zwangsreserven a l s bankauf-
s i c h t l i c h anrechenbare E i g e n k a p i t a l b e s t a n d t e i l e könne 
aus Gläubigersicht schon deshalb n i c h t b e f r i e d i g e n , 
w e i l jede b a n k a u f s i c h t l i c h e Anhebung des anrechenbaren 
E i g e n k a p i t a l s wegen der damit verbundenen Ausweitung 
der Geschäftsmöglichkeiten zwangsläufig mit e i n e r Ver-
größerung p o t e n t i e l l e r R i s i k e n einhergehe und somit von 
e i n e r zusätzlichen Sicherung der Gläubigeransprüche 
k e i n e Rede mehr s e i n könne, i s t daher im H i n b l i c k auf 
d i e Wettbewerbseffekte im Kern gerade umgekehrt zu f o r -
m u l i e r e n . 
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B e i gravierenden Ungleichbehandlungen der K r e d i t i n s t i t u t e 
u n t e r e i n a n d e r d a r f darüber hinaus das R i s i k o e i n e r Nega-
t i v a u s l e s e 1 3 ) n i c h t übersehen werden, daß gerade d i e 
"guten" K r e d i t r i s i k e n (mit dem v e r g l e i c h s w e i s e besseren Zu-
gang zu a l t e r n a t i v e n F i n a n z i e r u n g s q u e l l e n ) i h r e K r e d i t n a c h -
f r a g e b e i den weniger s t r e n g r e g l e m e n t i e r t e n Banken b e f r i e -
d i g e n . 1 4 ) Bei den v e r g l e i c h s w e i s e s t r e n g e r r e g l e m e n t i e r t e n 
K r e d i t i n s t i t u t e n werden s i c h i n diesem F a l l d i e im Durch-
s c h n i t t " s c h l e c h t e r e n " K r e d i t r i s i k e n a n r e i c h e r n , was zu e i -
ner Verminderung i h r e r Solvenz und g e g e b e n e n f a l l s sogar we-
gen hoher A b s c h r e i b u n g s e r f o r d e r n i s s e zu e i n e r zusätzlichen 
Belastung i h r e s E i g e n k a p i t a l s führen wi r d . E i g e n k a p i t a l a n -
forderungen, d i e im V e r g l e i c h zu anderen I n s t i t u t e n oder 
anderen Märkten d i s k r i m i n i e r e n d oder insgesamt zu r e s t r i k -
t i v wirken, können a l s o für d i e Z i e l s e t z u n g , d i e Solvenz 
der Banken zu stärken, kont r a p r o d u k t i v e E f f e k t e h e r v o r b r i n -
gen. 
Mögliche r e g u l i e r u n g s b e d i n g t e k o n t r a p r o d u k t i v e E f f e k t e 
könnten a l l e r d i n g s von Marktanpassungen aufgefangen werden, 
wenn nämlich d i e Marktteilnehmer j e n e r Gruppe von K r e d i t i n -
s t i t u t e n , d i e s t r e n g e r e E i g e n k a p i t a l v o r s c h r i f t e n e i n z u h a l -
t e n haben, e i n höheres Standing zuordnen und d i e s e s bessere 
Standing i n n i e d r i g e r e Renditeforderungen umsetzen, d i e 
i h r e r s e i t s i n n i e d r i g e r e n R e f i n a n z i e r u n g s k o s t e n i h r e n N i e -
d e r s c h l a g f i n d e n werden. Insoweit könnten s t r e n g e r e E i g e n -
k a p i t a l a n f o r d e r u n g e n g e g e b e n e n f a l l s mit K a p i t a l k o s t e n v o r -
t e i l e n verbunden s e i n . Das wäre e i n e b a n k a u f s i c h t l i c h 
äußerst wünschenswerte S i t u a t i o n . A l l e r d i n g s s p r i c h t wenig 
13) Gröschel (1988). 
14) Diese Kreditnehmer werden im Z w e i f e l d i e Banken a l s F i -
nanzintermediäre sogar ganz umgehen, um d i e besseren 
Konditionen an den weniger r e g u l i e r t e n Wertpapiermärk-
ten zu r e a l i s i e r e n . Die Entwicklungen an den F i n a n z -
märkten i n den vergangen Jahren haben überaus d e u t l i c h 
gemacht, daß zu r e s t r i k t i v e E i g e n k a p i t a l a n f o r d e r u n g e n 
auch zu Verzerrungen gegenüber den Wertpapiermärkten 
führen können, d i e eine zunehmende r e g u l i e r u n g s b e d i n g t e 
S e c u r i t i s a t i o n begünstigen. Einen i n t e r n a t i o n a l e n V e r -
g l e i c h s t e l l e n Zimmer und McCauley (1991) an. 
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dafür, daß s i c h d i e gegenläufigen Marktkräfte im F a l l der 
Nichtanerkennung von s t i l l e n Reserven w i r k l i c h durchsetzen 
können. Müßte man d i e s e r Marktwirkung nämlich tatsächlich 
ei n e n hohen W a h r s c h e i n l i c h k e i t s g r a d zuordnen, dann wären 
e r s t e n s s t a a t l i c h e M i n d e s t e i g e n k a p i t a l v o r s c h r i f t e n i n s g e -
samt neu auf i h r e Notwendigkeit h i n zu überprüfen, w e i l das 
E i g e n i n t e r e s s e der K r e d i t i n s t i t u t e an der R e a l i s i e r u n g e i -
ner "gläubigerschützenden K a p i t a l s t r u k t u r " q u a s i automa-
t i s c h d i e erwünschte R i s i k o p o l i t i k der K r e d i t i n s t i t u t e her-
v o r b r i n g e n würde. Da aber gerade mögliche Marktversagens-
gründe d i e R a t i o s t a a t l i c h e r b a n k a u f s i c h t l i c h e r R e g u l i e -
rungen d a r s t e l l e n , s p r i c h t a l l e s dafür, daß d i e Märkte d i e 
Einschätzung e i n e r "besseren Qualität der s t r e n g e r regu-
l i e r t e n Banken" n i c h t u n v e r z e r r t übermitteln können, so daß 
d i e Gefahr k o n t r a p r o d u k t i v e r E f f e k t e w e i t e r auf der Hand 
l i e g t . 1 5 ) Zweitens wäre der M a r k t e f f e k t e i n e r bonitätsbe-
d i n g t e n Kapitalkostensenkung nur dann r a t i o n a l begründet, 
wenn mit e i n e r r e s t r i k t i v e r e n Solvenzanforderung w i r k l i c h 
e i n höheres S i c h e r h e i t s n i v e a u verbunden wäre. B e i e i n e r 
ungleichmäßigen Anerkennung des e f f e k t i v e n E i g e n k p a p i t a l s 
a l s b a n k a u f s i c h t l i c h e Risikodeckungsgrundlage w i r d der 
Markt einen s o l c h e n Schluß aber r i c h t i g e r w e i s e n i c h t 
z i e h e n . 
B e i der B e u r t e i l u n g möglicher E f f e k t e wettbewerbsverzerren-
der Regulierungen d a r f darüber hinaus n i c h t unberücksich-
t i g t b l e i b e n , daß d i e K r e d i t i n s t i t u t e durch d i e S t r u k -
turnormen i n u n t e r s c h i e d l i c h e m Ausmaß gebunden werden, w e i l 
s i e über u n t e r s c h i e d l i c h e Optionen verfügen, b a n k a u f s i c h t -
l i c h e n Regulierungen auszuweichen. Die von I n s t i t u t zu In-
s t i t u t u n t e r s c h i e d l i c h e n Möglichkeiten der "Regulierungs-
15) Zu den Marktversagensgründen (ruinöse Konkurrenz, ex-
t e r n e E f f e k t e wie z.B. M a r k t e f f e k t e b e i Bankzusammen-
brüchen, asymmetrische I n f o r m a t i o n s v e r t e i l u n g , Anstek-
kungsgefahren bzw. Dominoeffekte oder Rungefahr) v g l . 
Campbell (1982), S. 365 f f . , S e i f e r t (1984), S. 99 f f . 
und k r i t i s c h insbesondere Soltwedel (1986) sowie Reszat 
(1988). 
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a r b i t r a g e " 1 6 ) führen insbesondere zu Wettbewerbsnachteilen 
standortgebundener k l e i n e r e r I n s t i t u t e des heimischen Mark-
t e s , d i e den b a n k a u f s i c h t l i c h e n Anforderungen räumlich kaum 
ausweichen können. Dagegen werden b e i s p i e l s w e i s e außereuro-
päische I n s t i t u t e , d i e i h r e n primären Sta n d o r t i n Europa 
f r e i wählen können, r a t i o n a l e r w e i s e e i n e n F i n a n z p l a t z mit 
möglichst günstigem r e g u l a t i v e n Umfeld präferieren. Diese 
Banken können dann von ihrem Standort aus (der I n t e n t i o n 
der Zweiten B a n k r e c h t s r i c h t l i n i e folgend) d i e anderen 
europäischen Länder v e r g l e i c h s w e i s e kostengünstiger be-
dienen. Eine s o l c h e Möglichkeit der R e g u l i e r u n g s a r b i t r a g e 
würde den meisten deutschen K r e d i t i n s t i t u t e n mit regionalem 
oder überregionalem Bezug n i c h t o f f e n stehen. 
Die deutschen K r e d i t i n s t i t u t e f o r d e r n daher b e i der Umset-
zung der E G - E i g e n m i t t e l r i c h t l i n i e i n das Kreditwesengesetz 
insbesondere d i e Anerkennung der s t i l l e n Neubewertungsre-
serven ( a l s Ausdruck bestimmter, von den O b j e k t i v i e r b a r -
k e i t s e r f o r d e r n i s s e n her gesehen besonders u n p r o b l e m a t i -
scher, aber i h r e Wettbewerbsposition i n besonderer Weise 
tangierende s t i l l e Zwangsreserven) a l s ergänzende bankauf-
s i c h t l i c h e E i g e n m i t t e l b e s t a n d t e i l e . 1 7 ) S i e weisen d a r a u f 
h i n , daß 
- e r s t e n s d i e s e E i g e n k a p i t a l b e s t a n d t e i l e den u n b e s t r i t -
tenen K r i t e r i e n der Qualität b a n k a u f s i c h t l i c h e n E i -
g e n k a p i t a l s und damit insbesondere natürlich der sog. 
ergänzenden E i g e n k a p i t a l b e s t a n d t e i l e ohne A b s t r i c h e 
genügen, daß 
16) Zur R e g u l i e r u n g s a r b i t r a g e , d i e d i e Ve r l a g e r u n g von Ge-
schäften an Bankplätze mit n i e d r i g e r e n b a n k a u f s i c h t l i -
chen Anforderungen b e i n h a l t e t , v g l . den F r a n k f u r t e r F i -
nanzmarkt-Bericht der Landeszentralbank i n Hessen, Jan. 
1991, S. 5. 
17) V g l . o. V.: S t i l l e Neubewertungsreserven w e i t e r s t r i t -
t i g , Börsen-Zeitung v. 7. 9. 1990, S. 5 sowie o. V.: 
K r e d i t w i r t s c h a f t erwartet Anerkennung von Neubewer-
tungsreserven, F r a n k f u r t e r Allgemeine Z e i t u n g v. 30. 1. 
1991, S. 18 und o. V., Die Z e i t für d i e Neubewertungs-
res e r v e n i s t r e i f , Börsen-Zeitung v. 2. 2. 1991, S. 6. 
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- zweitens für d i e deutschen K r e d i t i n s t i t u t e b e i N i c h t -
anerkennung der s t i l l e n Neubewertungsreserven eine 
gegenüber dem Status quo schärfere L i m i t i e r u n g i h r e r 
Geschäftsmöglichkeiten zu v e r z e i c h n e n s e i n würde, 
w e i l a l l e i n schon d i e vorgesehene Begrenzung der R i -
s i k e n auf d i e harten E i g e n k a p i t a l b e s t a n d t e i l e das N i -
veau der gegenwärtig p r a k t i z i e r t e n Risikodeckung und 
Risikobegrenzung gewährleistet, d.h. d i e heute wahr-
genommene Ris i k o b e g r e n z u n g s f u n k t i o n des E i g e n k a p i t a l s 
von der Anerkennung s t i l l e r Neubewertungsreserven 
oder anderer E i g e n k a p i t a l s u r r o g a t e unabhängig i n j e -
dem F a l l auch w e i t e r h i n gewahrt b l e i b t , 1 8 ) daß 
- d r i t t e n s sehr e r n s t e Wettbewerbsnachteile für d i e 
deutschen K r e d i t i n s t i t u t e zu befürchten s i n d , w e i l 
d i e K r e d i t i n s t i t u t e i n anderen Ländern vielfältige 
Möglichkeiten b e s i t z e n , auf der B a s i s d i e s e r M i t t e l 
zusätzliche, besonders a t t r a k t i v e Geschäftsmöglich-
k e i t e n wahrzunehmen, und daß 
- v i e r t e n s d i e deutschen Banken "einen e r w e i t e r t e n 
Spielraum i n der K a p i t a l u n t e r l e g u n g mit S i c h e r h e i t 
sehr v o r s i c h t i g nutzen" w ü r d e n . 1 9 ) 
Die 1989 ve r a b s c h i e d e t e n E G - R i c h t l i n i e n zur Bankrechtskoor-
d i n i e r u n g 2 0 ) geben einen Rechtsrahmem vor, der von den Län-
dern der EG i n den kommenden Jahren i n n a t i o n a l e s Recht um-
zusetzen i s t . In der Bundesrepublik Deutschland e r g i b t s i c h 
18) V g l . A r n o l d (1988), Rudolph (1989a) und (1989b) sowie 
Lehnhoff (1990) . 
19) R o l l e r (1990), S. 13 
20) Zweite B a n k r e c h t s r i c h t l i n i e v. 15. 12. 1989, Eigen-
m i t t e l r i c h t l i n i e v. 17. 4. 1989, S o l v e n z - R i c h t l i n i e v. 
18. 4. 1989. A l l e d r e i R i c h t l i n i e n s i n d abgedruckt i n 
Hoffmann (1990). Umfassende D a r s t e l l u n g e n und Bewer-
tungen der Harmonisierung bzw. K o o r d i n i e r u n g des Bank-
a u f s i c h t s r e c h t s i n Europa f i n d e t man b e i s p i e l s w e i s e b e i 
Bader (1990), Troberg (1989) und F o l l a k (1990). 
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b e i s p i e l s w e i s e e i n Anpassungsbedarf für d i e Bestimmungen 
des Kreditwesengesetzes und d i e Bekanntmachungen des Bun-
desaufsichtsamtes für das Kreditwesen. Dabei f o l g t aus dem 
Kommissionskonzept der Mindestharmonisierung b e i g l e i c h z e i -
t i g e r g e g e n s e i t i g e r Anerkennung der n a t i o n a l e n Bankgesetze 
und b a n k a u f s i c h t s r e c h t l i c h e n Verordnungen, daß der Regu-
lierungsrahmen, den d i e R i c h t l i n i e n vorgeben, auf n a t i o n a -
l e r Ebene zwar verschärft, n i c h t aber verwässert oder auf-
geweicht werden d a r f . 2 1 ) 
Die D i s k u s s i o n um d i e b i s 1993 im Rahmen e i n e r v i e r t e n KWG-
N o v e l l e i n n a t i o n a l e s Recht umzusetzende R i c h t l i n i e des 
Rates vom 17. A p r i l 1989 über d i e E i g e n m i t t e l der K r e d i t i n -
s t i t u t e i s t mit der Vorlage des D i s k u s s i o n s e n t w u r f s des 
Bundesfinanzministeriums vom 31. Mai 1990 i n e i n e w i c h t i g e 
Phase g e t r e t e n . 2 2 ) Der b e i der Umsetzung verfügbare Hand-
lun g s s p i e l r a u m s o l l t e vom Gesetzgeber und der A u f s i c h t s b e -
hörde möglichst dahingehend genutzt werden, daß e r s t e n s b e i 
Berücksichtigung der b a n k a u f s i c h t l i c h e n Erfahrungen i n der 
Bundesrepublik Deutschland der a l l g e m e i n begrüßte Trend zu 
e i n e r Deregulierung n i c h t wieder i n s G e g e n t e i l v e r k e h r t 
w i r d und daß zweitens durch d i e zusätzlichen V o r s c h r i f t e n 
zwischen den K r e d i t i n s t i t u t e n sowie d i e Wettbewerbsposition 
der gesamten K r e d i t w i r t s c h a f t gegenüber den angrenzenden 
Finanzmärkten sowie den ausländischen Plätzen möglichst we-
n i g beeinträchtigt wird (Forderung nach möglichst weitge-
hender Liberalität und Wettbewerbsneutralität a u f s i c h t s -
r e c h t l i c h e r Regelungen). Geht man von d i e s e r Forderung aus, 
dann i s t es e r f o r d e r l i c h , e i n ökonomisch e f f i z i e n t e s Regu-
l i e r u n g s k o n z e p t zu e r a r b e i t e n , das b e i möglichst l i b e r a l e r 
K o n s t r u k t i o n d i e b a n k a u f s i c h t l i c h v e r f o l g t e n Z i e l e dennoch 
21) Zur Bedeutung und Problematik des Konzepts der d i e S o l -
venzsicherung der K r e d i t i n s t i t u t e b e t r e f f e n d e n Mindest-
harmonisierung des B a n k a u f s i c h t s r e c h t s v g l . Fitchew 
(1990), F o l l a k (1990), Herrhausen (1989), Rudolph 
(1989a) und Troberg (1989). 
22) V g l . o. V., Neubewertungsrücklagen werden n i c h t über-
nommen, H a n d e l s b l a t t v. 11. 6. 1990. 
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u n z w e i f e l h a f t zu e r r e i c h e n g e s t a t t e t . Z w e i f e l , ob diesem 
E r f o r d e r n i s im Diskussionsentwurf, der d i e i n der EG-Eigen-
m i t t e l r i c h t l i n i e berücksichtigten Neubewertungsreserven 
n i c h t übernimmt, ausreichend Rechnung getragen wurde, haben 
den Anstoß zu der v o r l i e g e n d e n Untersuchung gegeben. 
Daher wird im folgenden untersucht, wie aus ökonomischer 
S i c h t eine sachgerechten Neuformulierung des b a n k a u f s i c h t -
l i c h e n E i g e n k a p i t a l b e g r i f f s e n t w i c k e l t werden kann, so daß 
d i e D i s k u s s i o n um d i e Umsetzung der E G - R i c h t l i n i e n auf e i -
ner f u n d i e r t e n B a s i s e r f o l g e n kann. Die "Gratwanderung zwi-
schen der Vermeidung möglicher WettbewerbsVerzerrungen und 
der Wahrung der S i c h e r h e i t des Bankensystems" 2 3) s o l l t e auf 
d i e s e Weise auf einen b r e i t e r e n Weg geführt werden. Insbe-
sondere z i e l t d i e Untersuchung auf d i e Beantwortung der 
Frage, ob d i e Anerkennung s t i l l e r Neubewertunqsreserven a l s 
E i g e n m i t t e l b e s t a n d t e i l e der K r e d i t i n s t i t u t e b a n k a u f s i c h t -
l i c h vernünftig und w e t t b e w e r b s p o l i t i s c h geboten i s t . 
23) Schirmacher (1989). 
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2. Die bankaufsichtliche Bedeutung des 
haftenden Eigenkapitals der Kreditinstitute 
2.1. Aufsichtsrechtlich relevante Transformationsrisiken 
(1) Finanzintermediärsfunktionen der Kreditinstitute 
Banken nehmen i n e i n e r M a r k t w i r t s c h a f t grundlegende Funk-
t i o n e n wahr, d i e mit t e i l w e i s e n i c h t u n e r h e b l i c h e n R i s i k e n 
verbunden s i n d und wegen der Möglichkeit e i n e s "Marktver-
sagens" zum Schutz der Bankgläubiger sowie der Funktions-
fähigkeit der K r e d i t w i r t s c h a f t b a n k a u f s i c h t l i c h begrenzt 
und überwacht werden. 2 4) Neben der h i e r weniger i n t e r e s -
s i e r e n d e n Funktion der Erbringung von Zahlungsverkehrs-
l e i s t u n g e n ( T r a n s f e r von Za h l u n g s m i t t e l n zwischen den 
W i r t s c h a f t s s u b j e k t e n sowie b u c h h a l t e r i s c h e E r f a s s u n g und 
Dokumentation d i e s e r Transaktionen) übernehmen Banken eine 
T r a n s f o r m a t i o n s f u n k t i o n bzw. sogar v e r s c h i e d e n a r t i g e Trans-
f o r m a t i o n s f u n k t i o n e n sowie banktypische Informations-, An-
r e i z - und K o n t r o l l f u n k t i o n e n . T r a n s f o r m a t i o n s - und I n f o r -
mationsfunktionen der K r e d i t i n s t i t u t e bedingen s i c h gegen-
s e i t i g und s i n d w i c h t i g e Elemente der ökonomischen I n f r a -
s t r u k t u r e i n e r W i r t s c h a f t . " I n s o f e r n i s t es b e r e c h t i g t , den 
(Universal-)Banken h i n s i c h t l i c h i h r e r Transformationstätig-
k e i t eine s p e z i f i s c h e , g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e Funktion 
zuzuerkennen." 2 5) 
Die t r a d i t i o n e l l e n Bankfunktionen der räumlichen T r a n s f o r -
mation (überbrückung r e g i o n a l e r U n t e rschiede im Angebot und 
24) Zu den möglichen Marktversagengründen und i h r e r R e l e -
vanz v g l . u. a. Campbell (1982), Krümmel (1984), 
Möschel (1985) und Baltens p e r g e r (1989/90). 
25) Niethammer (1990), S. 196. 
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der Nachfrage von F i n a n z i e r u n g s m i t t e l n ) und der Losarößen-
t r a n s f o r m a t i o n ( A u s g l e i c h der D i f f e r e n z e n i n der Stückelung 
bzw. i n den Volumina der Engagements) brauchen i n diesem 
Kontext n i c h t besonders h e r a u s g e s t e l l t zu werden, w e i l aus 
ihnen k e i n i s o l i e r t e r Regulierungsbedarf a b g e l e i t e t wird. 
Neben d i e s e n beiden t r a d i t i o n e l l e n Funktionen stehen aber 
d i e F r i s t e n t r a n s f o r m a t i o n 2 6 ) und d i e R i s i k e n t r a n s f o r m a -
t i o n 2 7 ) im M i t t e l p u n k t der Betrachtung, w e i l mit der Wahr-
nehmung b e i d e r Funktionen zwangsläufig R i s i k e n verbunden 
s e i n können, d i e e i n e s t a a t l i c h e B e a u f s i c h t i g u n g e r f o r d e r -
l i c h machen. Schließlich wird neuerdings im angelsächsi-
schen S c h r i f t t u m d i e Funktion der Banken hervorgehoben, 
Liquidität zu t r a n s f o r m i e r e n . Auch d i e Liquiditätstrans-
f o r m a t i o n s f u n k t i o n der Banken kann d i e Notwendigkeit e i n e r 
s t a a t l i c h e n B e a u f s i c h t i g u n g des Bankensektors h e r a u s b i l -
d e n . 2 8 ) 
(2) Risikentransformation 
Zur R i s i k e n t r a n s f o r m a t i o n s f u n k t i o n s e t z e n d i e Banken u n t e r -
s c h i e d l i c h e f i n a n z w i r t s c h a f t l i c h e Instrumente e i n , wobei 
(a) insbesondere d i e O r g a n i s a t i o n der Bank a l s haftendes 
R e c h t s s u b j e k t , (b) d i e D i v e r s i f i k a t i o n , (c) d i e S e l e k t i o n s -
p o l i t i k , (d) d i e A n r e i z s t r u k t u r des K r e d i t v e r t r a g e s sowie 
(e) d i e Möglichkeiten der s p e z i e l l e n R i s i k o v e r s i c h e r u n g I n -
strumente s i n d , mit denen d i e R i s i k e n t r a n s f o r m a t i o n bewerk-
s t e l l i g t werden kann. R i s i k e n t r a n s f o r m a t i o n bewirkt, daß 
d i e von den Banken p a s s i v i s c h e m i t t i e r t e n F i n a n z t i t e l , i n s -
besondere d i e h e r e i n g e h o l t e n E i n l a g e n , e i n e andere R i s i k o -
qualität aufweisen a l s d i e von den Banken a k t i v i s c h g e h a l -
26) V g l . b e r e i t s Schmalenbach (1949). 
27) V g l . A r n o l d (1964), Rudolph (1974), und B i t z (1989). 
28) V g l . Diamond und Dybvig (1986) sowie F i s c h e l , Rosen 
f i e l d und S t i l l m a n (1987). 
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tenen f i n a n z i e l l e n A k t i v a , insbesondere d i e herausgelegten 
K r e d i t e . C h a r a k t e r i s t i s c h e r w e i s e nehmen Banken eine Trans-
formation der mit e i n e r Kreditvergabe an S a c h i n v e s t o r e n 
verbundenen R i s i k e n i n Anlagemöglichkeiten mit einem von 
den Bankeinlegern g e f o r d e r t e n w e s e n t l i c h höheren S i c h e r -
h e i t s g r a d vor. 
(a) Wie i n jedem anderen Unternehmen auch b a s i e r t d i e R i s i -
k e n t ransformation der Banken zunächst einmal darauf, daß 
e i n T e i l der Vermögensgegenstände mit E i c r e n k a p i t a l f i n a n -
z i e r t wird, so daß d i e dem i n v e s t i e r t e n Unternehmensvermö-
gen inhärenten R i s i k e n i n e r s t e r L i n i e von den K a p i t a l e i g -
nern der Bank getragen werden. Wegen des v e r g l e i c h s w e i s e 
hohen Verschuldungsgrades der Banken i s t d i e s e Form der 
R i s i k e n t r a n s f o r m a t i o n b e i Banken gegenüber anderen Unter-
nehmen eher u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h ausgeprägt. 2 9) S i e d a r f 
a l l e r d i n g s t r o t z des sehr n i e d r i g ausgewiesenen Bankeigen-
k a p i t a l s auch n i c h t unterschätzt werden, wenn s t i l l e Reser-
ven das H a f t u n g s p o t e n t i a l der K r e d i t i n s t i t u t e zusätzlich 
stärken. 
(b) Zweitens h a l t e n Banken e i n b r e i t d i v e r s i f i z i e r t e s Por-
t e f e u i l l e von v e r z i n s l i c h e n Ansprüchen und anderen F i n a n z -
t i t e l n , was zu e i n e r e r h e b l i c h e n R i s i k o r e d u k t i o n führt. Die 
D i v e r s i f i k a t i o n , d i e i n gewisser Weise s t e t s e i n e räumliche 
Tra n s f o r m a t i o n und e i n e Losgrößentransformation i m p l i z i e r t , 
z e i g t i h r e Grenzen d o r t , wo d i e K o r r e l a t i o n der E i n z e l r i s i -
ken e i n e weitergehende R i s i k o v e r n i c h t u n g v e r h i n d e r t . Dieses 
n i c h t w e i t e r d i v e r s i f i z i e r b a r e R i s i k o muß von den Markt-
teilnehmern, h i e r a l s o von der Bank übernommen werden, wes-
h a l b es a l s systematisches oder M a r k t r i s i k o b e z e i c h n e t 
w i r d . 3 0 ) Die R i s i k e n t r a n s f o r m a t i o n durch D i v e r s i f i k a t i o n 
v e r n i c h t e t weitgehend d i e unsystematischen R i s i k e n der Ver-
mögenspositionen und f i n d e t i n den Formen der bankmäßigen 
R i s i k o s t r e u u n g ( q u a l i t a t i v e D i v e r s i f i k a t i o n ) sowie der R i -
29) Stützel (1983). 
30) Sharpe (1970), Rudolph (1979a). 
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sikozerfällung ( q u a n t i t a t i v e D i v e r s i f i k a t i o n ) i h r e n Aus-
druck. 3 1> 
Da der o r g a n i s i e r t e K a p i t a l m a r k t e b e n f a l l s unsystematische 
R i s i k e n v e r n i c h t e n und d i e A n l a g e r i s i k e n auf das M a r k t r i -
s i k o r e d u z i e r e n kann, g i b t es für d i e D i v e r s i f i k a t i o n s l e i -
stungen der K r e d i t i n s t i t u t e e i n e f f i z i e n t e s S u b s t i t u t . 3 2 ) 
Das v e r b l e i b e n d e systematische R i s i k o w i r d a l l e r d i n g s im 
Gegensatz zur Anlage am Effektenmarkt, wo es u n m i t t e l b a r 
von Anlegern getragen werden muß, zunächst von der Bank a l s 
Intermediär übernommen und dann entsprechend i h r e r K a p i t a l -
s t r u k t u r , wie unter (a) angedeutet, auf d i e K a p i t a l e i g n e r 
und d i e Gläubiger der Bank v e r t e i l t . Die A r t der V e r t e i l u n g 
und damit d i e R i s i k o p o s i t i o n der K a p i t a l m a r k t t e i l n e h m e r i s t 
durch d i e Höhe des E i g e n k a p i t a l s der Bank d e t e r m i n i e r t . 3 3 ) 
(c) Wenn man auch n i c h t d i e extreme P o s i t i o n t e i l t , Banken 
w o l l t e n d i e Übernahme von ex-ante R i s i k e n i n jedem F a l l 
v e r m e i d e n 3 4 ^ , so i s t doch davon auszugehen, daß d i e K r e d i t -
i n s t i t u t e im Rahmen e i n e r R i s i k o s e l e k t i o n bzw. R i s i k o n o r -
mierunq auf d i e Übernahme besonders r i s k a n t e i n z u s t u f e n d e r 
Engagements möglichst v e r z i c h t e n und mit d i e s e r P o l i t i k 
e b e n f a l l s einen B e i t r a g zur Risikobegrenzung i h r e r Gesamt-
vermögensposition l e i s t e n . Insbesondere s p e z i a l i s i e r e n s i c h 
d i e K r e d i t i n s t i t u t e auf bestimmte R i s i k o k l a s s e n , so daß i n -
s t i t u t s s p e z i f i s c h e Mindestanforderungen an d i e Bonität der 
Kreditnehmer z u g l e i c h einen B e i t r a g zur Minimierung der mit 
der R i s i k o s t e u e r u n g verbundenen T r a n s a k t i o n s k o s t e n l e i s t e n 
31) Krümmel (1984), S. 482. 
32) Fama (1980) hat erstmals darauf hingewiesen, daß b e i 
e f f i z i e n t e n Kapitalmärkten, und s o f e r n keine U n t e i l b a r -
keitsbedingungen beachtet werden müssen, d i e D i v e r s i f i -
k a t i o n s f u n k t i o n der Banken redundant i s t ; v g l . auch 
Krahnen (1985), S. 24 f f . ; zur D i v e r s i f i k a t i o n und zum 
E f f i z i e n z b e g r i f f a l l g e m e i n Markowitz (1959) sowie 
Rudolph (1979a). 
33) Daraus r e s u l t i e r t dann das systematische R i s i k o des 
Ban k e i g e n k a p i t a l s , v g l . h i e r z u Göppl (1986). 
34) V g l . zu d i e s e r Auffassung Mülhaupt (1956) und Wilhelm 
(1982) . 
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( " S c r e e n i n g " ) . 3 5 ) Es g i b t u n t e r s c h i e d l i c h e Hypothesen dar-
über, ob und wie d i e Höhe des E i g e n k a p i t a l s das R i s i k o k l a s -
sensegment beeinflußt, auf das d i e Banken i h r e Geschäftstä-
t i g k e i t f o k u s s i e r e n . 
(d) E i n e R i s i k o r e d u k t i o n w i r d auch durch " d i e Einflußnahme 
der Bank auf r e a l e C h a r a k t e r i s t i k a der P r o j e k t e " 3 6 ) der 
Kreditnehmer bewirkt, w e i l mit dem Instrument des K r e d i t -
v e r t r a g e s ( v e r t i k a l e T e i l u n g s r e g e l ) sowie mit den i n Kre-
ditverträgen v i e l f a c h üblichen Zusatzvereinbarungen (Kre-
d i t s i c h e r h e i t e n , N e g a t i v k l a u s e l n ) für d i e Kreditnehmer An-
r e i z e entstehen, d i e das A u s f a l l r i s i k o für d i e Unterneh-
mensgläubiger günstig b e e i n f l u s s e n . 
(e) Banken l e i s t e n R i s i k e n t r a n s f o r m a t i o n schließlich fünf-
tens durch das Angebot s p e z i e l l e r V e r s i c h e r u n g s l e i s t u n a e n 
für M a r k t p r e i s r i s i k e n (Zinsänderungsrisiko, D e v i s e n k u r s r i -
s i k e n , Änderungen des M a r k t p r e i s e s des R i s i k o s ) . So v e r -
s c h a f f e n s i e b e i s p i e l s w e i s e i h r e n Kreditnehmern wie den 
E i n l e g e r n d i e Möglichkeit, durch d i e Vereinbarung von F e s t -
s a t z z i n s e n das Zinsänderungsrisiko auf d i e Bank zu übertra-
gen. A n d e r e r s e i t s b i e t e n s i e auch v a r i a b l e Zinssätze im Ak-
t i v - und Passivgeschäft an, d i e g e g e b e n e n f a l l s mit Ober-
und/oder Untergrenzen versehen s i n d (caps, f l o o r s und c o l -
l a r s ) , womit e b e n f a l l s gewisse V e r s i c h e r u n g s e f f e k t e für d i e 
Bankkunden verbunden s i n d . 3 7 ) Auch d i e Möglichkeiten der 
35) V g l . Rudolph (1974), Büschgen (1989), S. 697 f f . , Wolf-
Wacker (1987), S. 30 f f . 
36) Krahnen (1984), S. 127. Zum K r e d i t v e r t r a g (einschließ-
l i c h möglicher Zusatzvereinbarungen) a l s Instrument zur 
Lösung von Anreizproblemen v g l . Te r b e r g e r (1987). 
37) Im P r i n z i p s i n d auch b e i den Tilgungsmustern der F i -
n a n z t i t e l vielfältige Anknüpfungspunkte für d i e R i s i k o -
v e r t e i l u n g denkbar. So würde b e i s p i e l s w e i s e e i n K r e d i t 
mit e i n e r vom Jahreseinkommen des Schuldners abhängigen 
T i l g u n g s r a t e a l s R i s i k e n t r a n s f o r m a t i o n im Sinne der 
Produktion e i n e r s p e z i e l l e n V e r s i c h e r u n g s l e i s t u n g für 
d i e Bankkunden zu k l a s s i f i z i e r e n s e i n . Das Ausmaß der 
Geschäfte mit e i n e r V e r s i c h e r u n g von M a r k t p r e i s r i s i k e n 
i s t vom Risikomanagement der Bank auch u n t e r Beachtung 
der Absicherungsmöglichkeiten über d i e Swap- und bör-
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Bank, M a r k t p r e i s r i s i k e n zu übernehmen, ohne d i e E i n l e g e r p o -
s i t i o n e n zu gefährden, s i n d von der Höhe der haftenden M i t -
t e l der Bank abhängig. Dem h i e r angesprochenen L e i s t u n g s a n -
gebot der K r e d i t i n s t i t u t e , das dem " F i n a n c i a l E n g i n e e r i n g " 
bzw. im Firmenkundenbereich dem Corporate Finance zugerech-
net werden kann, w i r d i n Zukunft e i n e wachsende Bedeutung 
zukommen. 
(3) Fristentransformation 
Neben der R i s i k e n t r a n s f o m a t i o n b e t r e i b e n v i e l e Banken i n 
einem e r h e b l i c h e n Ausmaß F r i s t e n t r a n s f o r m a t i o n . indem s i e 
d i e A n l a g e f r i s t e n i h r e r Vermögenswerte und S c h u l d t i t e l se-
p a r a t nach den Marktbedürfnissen f e s t l e g e n . Im allgemeinen 
h a l t e n Banken dabei aufgrund des eher längerfristigen F i -
nanzbedarfs der Kreditnehmer e i n längerfristiges K r e d i t p o r -
t e f e u i l l e . Gedeckt durch d i e s e s längerfristige K r e d i t p o r t e -
f e u i l l e werden von den Banken aber Anlagemöglichkeiten und 
insbesondere E i n l a g e n mit v e r g l e i c h s w e i s e kurzen L a u f z e i t e n 
angeboten, was für d i e Banken b e i normaler Z i n s e r t r a g s k u r v e 
n i e d r i g e r e G e l deinstandskosten, z u g l e i c h aber auch systema-
t i s c h e i n Geldanschlußrisiko bewirkt, das s i c h im a l l g e m e i -
nen (nämlich b e i anerkannter Solvenz der Bank und f u n k t i -
onsfähigem Geldmarkt der Banken) a l s Zinsänderungsrisiko 
d a r s t e l l t und im Rahmen des A s s e t - L i a b i l i t y Management im 
Geschäftsbereich "Treasury" auf das der Bank zur Verfügung 
stehende H a f t u n g s p o t e n t i a l begrenzt w i r d . 3 8 ) 
senmäßigen O p t i o n s - und Futuresmärkte f e s t z u l e g e n . V g l . 
zum Angebot d i e s e r Leistungsbündel der K r e d i t i n s t i t u t e 
Rudolph (1987a) und (1987b). 
38) V g l . Stützel (1964), Krümmel (1968/69), Rudolph (1979b) 
und Oberman (1990). 
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(4) Liquiditätstransformation 
B e i Störungen am Geldmarkt wie auch b e i unvorhergesehenen 
Zahlungsausfällen und Zahlungsansprüchen kann a l l e r d i n g s 
aus dem Geldanschlußrisiko auch e i n Liquiditätsrisiko e r -
wachsen. So wollen b e i s p i e l s w e i s e v i e l e E i n l e g e r b e i Bedarf 
und damit noch k u r z f r i s t i g e r a l s v e r t r a g l i c h v e r e i n b a r t 
über i h r Vermögen verfügen können und s i c h d a b e i nur und 
ausschließlich von i h r e n eigenen Liquiditätsbedürfnissen 
l e i t e n l a s s e n , n i c h t aber d i e Liquidität der Bank beachten 
müssen. A n d e r e r s e i t s i s t es den K r e d i t i n s t i t u t e n i n der Re-
g e l n i c h t möglich, i h r e Kreditzusagen und Kreditengagements 
k u r z f r i s t i g zurückzuziehen oder zu l i q u i d i e r e n , um damit 
den Zahlungsansprüchen der E i n l e g e r nachzukommen. Die von 
den K r e d i t i n s t i t u t e n zugesagten oder he r a u s g e l e g t e n K r e d i t e 
s i n d i n diesem Sinne i l l i q u i d e . Banken b e t r e i b e n a l s o neben 
der F r i s t e n - auch eine Liquiditätstransformation. Die 
Funktion der Liquiditätstransformation i s t mit einem L i q u i -
ditätsrisiko verbunden, das für das Bankensystem i n s e i n e r 
Gesamtheit von e r h e b l i c h e r Bedeutung i s t . 3 9 ) 
"Converting i l l i q u i d a s s e t s i n t o l i q u i d a s s e t s i s the bank 
S e r v i c e a s s o c i a t e d with both s i d e s of the balance sheet. 
T h i s transformation Service i s the most subtle and probably 
the most important f u n c t i o n of banks." 4 0' 
Auf d i e L i q u i d i e r b a r k e i t i h r e r Anlagen legen d i e Bankgläu-
b i g e r n i c h t nur zum A u s g l e i c h von Zahlungsengpässen i n i h -
rem eigenen P o r t e f e u i l l e Wert, sondern insbesondere dann, 
39) V g l . Krümmel (1968/69), i n s b e s . S. 265 f f . Liquiditäts 
t r a n s f o r m a t i o n f i n d e t natürlich auch am o r g a n i s i e r t e n 
K a p i t a l m a r k t s t a t t . Dort wird aber das P r e i s r i s i k o vom 
Anleger getragen. 
40) Diamond und Dybvig (1986), S. 62. Ähnlich argumentieren 
F i s c h e l , R o s e n f i e l d und S t i l l m a n (1987), S. 306: "More-
over, banks are d i s t i n c t from ot h e r types o f f i n a n c i a l 
i n t e r m e d i a r i e s i n t h a t a hi g h percentage of t h e i r 
l i a b i l i t i e s , d e p o s i t s payable on demand, are l i q u i d , 
w h i l e a high percentage of t h e i r a s s e t s , l o n g term 
commercial loans, are i l l i q u i d . " 
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wenn s i e den Verdacht hegen, daß d i e Liquidität i h r e r Bank 
am Markt i n Z w e i f e l gezogen wird. H i e r kann s i c h sogar e i n 
Liquiditätsproblem ergeben, das s i c h q u a s i s e l b s t verstärkt 
(Domino-Effekt, E i n l e g e r - R u n ) . Bankgläubiger sehen s i c h 
nämlich unter Umständen e i n e r A r t von "Ge fanaenendi-
lemma" 4 1) ausgesetzt, das e n t s t e h t , wenn den E i n l e g e r n 
bewußt wird, daß s i e zwar e i n z e l n j e d e r z e i t i h r e E i n l a g e 
abziehen können, daß d i e s e Möglichkeit aber (wenn n i c h t 
neue M i t t e l zufließen) der Gesamtheit a l l e r E i n l e g e r der 
Bank (des Bankensystems) verbaut i s t . Das I n s t i t u t kann 
wegen der vorgenommenen R i s i k e n - , F r i s t e n - und Liquiditäts-
t r a n s f o r m a t i o n regelmäßig n i c h t so v i e l e l i q u i d e M i t t e l 
v o r h a l t e n oder ohne Z e i t v e r l u s t aus den A k t i v a g e n e r i e r e n , 
daß a l l e n Zahlungsansprüchen zusammen entsprochen werden 
kann. Wenn es nun b e i e i n e r Bank, aus welchen Gründen auch 
immer, zu Auszahlungsansprüchen kommt, d i e d i e l i q u i d e n 
M i t t e l der Bank zu verbrauchen drohen, kann es für d i e e i n -
z e l n e n Gläubiger r a t i o n a l s e i n , i h r e E i n l a g e n möglichst 
s c h n e l l zurückzufordern, um damit das Liquiditätsrisiko auf 
d i e übrigen Gläubiger abzuwälzen. Es droht dann e i n Run, 
der d i e Insolvenz der Bank und V e r l u s t e für d i e "zu spät 
gekommenen" Gläubiger bewirkt. Zur Begrenzung der L i q u i -
ditätsrisiken werden von den Bankaufsichtsbehörden daher 
eigenständige Grundsätze f o r m u l i e r t 4 2 ) 
Zusammenfassend läßt s i c h f e s t s t e l l e n , daß mit der Über-
nahme der t y p i s c h e n T r a n s f o r m a t i o n s f u n k t i o n e n für d i e Kre-
d i t i n s t i t u t e e r h e b l i c h e R i s i k e n verbunden s i n d , d a r u n t e r 
auch s o l c h e , denen s i e aus "eigener K r a f t " heraus n i c h t 
immer wirksam begegnen können. Insbesondere s i n d d i e Banken 
p r i n z i p i e l l mit der Gefahr e i n e s Einleger-Runs konfron-
t i e r t , dessen Folgen für d i e Vermögensposition der E i n l e g e r 
41) Degenhart (1987), S. 32 f f . sowie F i s c h e l , R o s e n f i e l d 
und S t i l l m a n (1987). 
42) V g l . zur Wirkungsweise und E f f i z i e n z der deutschen L i -
quiditätsgrundsätze im e i n z e l n e n Brüggestrat (1990). 
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s i e zwar begrenzen, dessen E i n t r e t e n s i e aber l e t z t l i c h 
n i c h t mit S i c h e r h e i t ausschließen k ö n n e n , 4 3 ) 
(5) Informations-, Anreiz- und Kontrollfunktionen 
Banken bewältigen n i c h t nur d i e beschriebene Transformation 
von Zahlungs- und F i n a n z i e r u n g s m i t t e l n , sondern nehmen a l s 
Finanzintermediäre auch w i c h t i g e I n f o r m a t i o n s - und Kon-
t r o l l f u n k t i o n e n wahr. S i e erwerben und p r o d u z i e r e n Informa-
t i o n e n über ökonomische W i r t s c h a f t s e i n h e i t e n 4 4 ) , und s i e 
s t e l l e n Informationen über d i e v e r s c h i e d e n a r t i g e n K a p i t a l -
anlage- und Kapitalaufnahmemöglichkeiten an den u n t e r -
s c h i e d l i c h e n Segmenten des Ka p i t a l m a r k t e s b e r e i t , insbeson-
dere machen s i e grundlegende Qualitätsmerkmale und P r e i s e 
von F i n a n z t i t e l n p u b l i k . 
Die glaubwürdige V e r b r e i t u n g d i e s e r Informationen wird da-
durch unterstützt, daß d i e Banken s e l b s t Engagements mit 
entsprechenden Ertragschancen und R i s i k e n auf der Bas i s 
d i e s e r Informationen (Kreditvergaben, Wertpapieranlagen) 
übernehmen. 4 5^ Daraus wird d e u t l i c h , daß s i c h d i e Informa-
t i o n s - und K o n t r o l l f u n k t i o n e n der Banken nur g e d a n k l i c h von 
den T r a n s f o r m a t i o n s f u n k t i o n e n i s o l i e r e n l a s s e n und das E i -
g e n k a p i t a l der K r e d i t i n s t i t u t e auch Einfluß auf d i e Q u a l i -
tät der übernommenen Informations-, A n r e i z - und K o n t r o l l -
f u n k t i o n e n nimmt. 
43) Krümmel (1984). 
44) Diese I n f o r m a t i o n s f u n k t i o n i s t t e i l w e i s e schon durch 
d i e oben angesprochene R i s i k o s e l e k t i o n bzw. R i s i k o n o r -
mierung bedingt. 
45) Von der These, daß d i e I n f o r m a t i o n s f u n k t i o n der Banken 
durch e i n eigenes Vermögensengagement gestärkt wird, 
gehen b e i s p i e l s w e i s e d i e "signalling M-Ansätze von 
Leland und P y l e (1977) sowie Campbell und Kracaw (1980) 
aus. 
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Banken übernehmen darüber hinaus w e i t r e i c h e n d e Funktionen 
b e i der Vorb e r e i t u n g , beim Abschluß und b e i der Abwicklung 
von Finanzverträgen ( A n r e i z - und K o n t r o l l f u n k t i o n e n ) . Durch 
e i n e e f f i z i e n t e O r g a n i s a t i o n und wegen der Möglichkeit des 
Ausnutzens von S y n e r g i e e f f e k t e n , d i e u.a. aus den langan-
haltenden und umfassenden Geschäftsbeziehungen mit den 
Bankkunden (Hausbank für den Kunden a l s Kreditnehmer, E i n -
l e g e r oder Nachfrager nach anderen " F i n a n c i a l S e r v i c e s " ) 4 6 ) 
und der s p e z i e l l e n K r e d i t v e r t r a g s g e s t a l t u n g r e s u l t i e r e n , 
t r a g e n s i e zur Verminderung der Kosten für Kreditwürdig-
keitsprüfungen, für d i e Ausarbeitung der Kreditverträge und 
für d i e laufende Kreditüberwachung b e i : 
"Our hypothesis i s t h a t i n t e r m e d i a r i e s emerge as Informa-
t i o n producers because the p r o d u c t i o n o f Information, the 
p r o t e c t i o n of c o n f i d e n t i a l i t y , the P r o v i s i o n o f t r a n s a c t i o n 
S e r v i c e s , as w e l l as other i n t e r m e d i a r y S e r v i c e s , are natu-
r a l l y complimentary a c t i v i t i e s . I | 4 7 ) 
Die A l t e r n a t i v e zur Funktionsübernahme der Informations-
und Kontrollaktivitäten durch d i e Finanzintermediäre wäre 
e i n e vielfältige D u p l i k a t i o n der Aktivitäten durch jeden 
Anleger am Markt, so daß Banken auch i n d i e s e r H i n s i c h t a l s 
transaktionskostenminimierende I n s t i t u t i o n e n b e s c h r i e b e n 
werden k ö n n e n . 4 8 ) 
46) V g l . Diamond (1984) und Fama (1985) und aus p r a k t i s c h e r 
S i c h t Terrahe (1988). 
47) Campbell und Kracaw (1980), S. 864. Die These von der 
Übernahme i n f o r m a t i o n s - und k o n t r o l l b e z o g e n e r F u n k t i o -
nen durch d i e Banken kann man neben dem e i g e n t l i c h e n 
Intermediärgeschäft auch durch den Verweis auf e i n e 
V i e l z a h l von Investmentbankaktivitäten wie das "under-
w r i t i n g " , das Wertpapieremissionsgeschäft, Treuhandge-
schäfte, Mergers & A c q u i s i t i o n s - Aktivitäten und d i e 
Übernahme von Treasury - Funktionen belegen. V g l . 
Diamond (1984) und B a l t e n s p e r g e r (1989/90). 
48) A n d e r e r s e i t s besteht e i n sog. T r i t t b r e t t f a h r e r - oder 
" f r e e r ider"-Problem, da "S c r e e n i n g " - und "monitoring"-
Aktivitäten t y p i s c h e r w e i s e den Charakter e i n e s öffent-
l i c h e n Gutes b e s i t z e n , v g l . Seward (1990). 
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(6) Funktionsinterdependenzen und Risiken 
B e t r a c h t e t man d i e Trans f o r m a t i o n s - sowie d i e Inf o r m a t i o n s -
und K o n t r o l l f u n k t i o n e n der K r e d i t i n s t i t u t e gemeinsam, dann 
w i r d d e u t l i c h , welche T r a n s a k t i o n s k o s t e n v o r t e i l e mit der 
E x i s t e n z von Finanzintermediären verbunden s i n d : 
a) Die R i s i k e n t r a n s f o r m a t i o n bewirkt b e i gegebener Eigenka-
p i t a l a u s s t a t t u n g im Rahmen e i n e r bestimmten R i s i k o k l a s s e 
wegen der weitgehenden E l i m i n i e r u n g der unsystematischen 
R i s i k e n , über d i e D i v e r s i f i k a t i o n und d i e Vereinbarung v e r -
t i k a l e r T e i l u n g s r e g e l n , daß d i e R i s i k o k o s t e n pro K r e d i t mit 
der Anzahl der Schuldner abnehmen ( D i v e r s i f i k a t i o n s e f f e k t ) , 
wobei durch das M a r k t r i s i k o e i n e Untergrenze der R i s i k o r e -
d u k t i o n d e f i n i e r t i s t . Die Kosten für d i e I n f o r m a t i o n s - und 
Kontrollaktivitäten s t e i g e n dagegen mit der Anzahl der von 
der Bank bedienten Kreditnehmer, wobei i n gewissem Umfang 
"economies" e r z i e l t werden können. Banken können wegen d i e -
s e r Verbindung der R i s i k e n t r a n s f o r m a t i o n s f u n k t i o n mit der 
Inform a t i o n s - und K o n t r o l l f u n k t i o n gegenüber anderen Orga-
n i s a t i o n s f o r m e n der Kreditvergabe T r a n s a k t i o n s k o s t e n v o r -
t e i l e v e r w i r k l i c h e n . 
b) Die F r i s t e n t r a n s f o r m a t i o n bewirkt, daß d i e Banken im Ak-
tivgeschäft längerfristige Kreditverbindungen mit dadurch 
bewirkten K o s t e n v o r t e i l e n i n Form n i e d r i g e r e r I n f o r m a t i o n s -
und K o n t r o l l k o s t e n eingehen. Da d i e Bankeinleger b e i nach-
gewiesener ausreichender Solvenz der Bank, und w e i l s i e mit 
einem Abzug i h r e r E i n l a g e r a s c h r e a g i e r e n könnten, s o l c h e 
Informations- und Kontrollaktivitäten e i n s p a r e n , entstehen 
auch aus der Verbindung von F r i s t e n - und Liquiditätstrans-
formation e i n e r s e i t s und der Info r m a t i o n s - und K o n t r o l l -
f u n k t i o n a n d e r e r s e i t s T r a n s a k t i o n s k o s t e n v o r t e i l e für d i e 
K r e d i t i n s t i t u t e . 
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M i t den verschiedenen T r a n s f o r m a t i o n s l e i s t u n g e n der K r e d i t -
i n s t i t u t e s i n d z. T. e r h e b l i c h e R i s i k e n verbunden. Diese 
R i s i k e n s o l l e n von der Bank bzw. i h r e n K a p i t a l e i g n e r n , 
n i c h t aber von den Gläubigern der Bank getragen werden. 
E i n e w i c h t i g e Aufgabe der T r a n f o r m a t i o n s l e i s t u n g e n i s t es 
j a gerade, den E i n l e g e r n h i n s i c h t l i c h der F r i s t e n , der R i -
s i k e n und der Liquidität e i n e q u a l i t a t i v bessere P o s i t i o n 
zu ermöglichen a l s b e i einem d i r e k t e n Engagement i n den 
(von der Bank gehaltenen) K r e d i t p o s i t i o n e n . Diese R i s i k o -
v e r l a g e r u n g würde aber gerade wieder i n i h r G e g e n t e i l v e r -
k e h r t , wenn d i e mit den T r a n s f o r m a t i o n s l e i s t u n g e n verbun-
denen R i s i k e n dann, wenn s i e e i n t r e t e n und zu V e r l u s t e n 
führen, n i c h t durch anderweitige Erträge oder im E x t r e m f a l l 
durch Abschmelzung des E i g e n k a p i t a l s der Bank aufgefangen 
werden könnten. Dementsprechend muß es das Z i e l bankauf-
s i c h t l i c h e r V o r s c h r i f t e n zur Sicherung der Fun k t i o n s -
fähigkeit der K r e d i t w i r t s c h a f t und/oder zum Schutz der 
Bankgläubiger s e i n , d i e mit den T r a n s f o r m a t i o n s l e i s t u n g e n 
verbundenen R i s i k e n durch q u a l i t a t i v e und q u a n t i t a t i v e 
Normen so zu beschränken, daß das v e r b l e i b e n d e R i s i k o durch 
das verfügbare E i a e n k a p i t a l der Bank a l s Risikoträger auf-
gefangen werden kann. 4 9) 
E i g e n k a p i t a l - und S o l v e n z r e g e l n kommt a l s o im Rahmen des 
b a n k a u f s i c h t l i c h e n Instrumentariums ei n e herausragende Be-
deutung zu. Daher i s t es auch naheliegend und s a c h l i c h 
r i c h t i g , daß gerade d i e s e Regeln zum Gegenstand i n t e r n a t i o -
n a l e r Absprachen und Vereinbarungen des B e r e i c h s der Min-
destharmonisierungsmaßnahmen auf EG-Ebene gemacht worden 
s i n d . 
49) Das v e r b l e i b e n d e " R e s t r i s i k o " i s t im E x t r e m f a l l von den 
Banken und vom Banksystem s e l b s t n i c h t t r a g b a r und auch 
durch höhere E i g e n k a p i t a l a u s s t a t t u n g e n oder andere Vor-
kehrungen n i c h t ganz auszuschließen. 
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2.2. Bankeigenkapital und Eigenkapitalfunktionen 
Das E i g e n k a p i t a l der K r e d i t i n s t i t u t e , das s i c h a l s notwen-
di g e Funktionsvoraussetzung zur Übernahme der T r a n s f o r m a t i -
o n s l e i s t u n g e n h e r a u s g e s t e l l t hat, erfüllt bestimmte Funk-
t i o n e n , d i e z u g l e i c h den ökonomischen Ansatzpunkt dafür 
b i l d e n , daß b a n k a u f s i c h t l i c h e Risikobegrenzungsnormen i n 
v i e l e n Fällen zweckmäßigerweise e i g e n k a p i t a l b e z o g e n d e f i -
n i e r t werden: 
- A l s originäre Funktionen s i n d h i e r d i e V e r l u s t a u s -
g l e i c h s und Haft u n g s f u n k t i o n sowie d i e F i n a n z i e -
r u n g s f u n k t i o n des E i g e n k a p i t a l s zu nennen. 
- An d i e s e originären Funktionen knüpfen d i e d e r i v a -
t i v e n Funktionen des E i g e n k a p i t a l s an. Dazu gehören 
a l s dem E i g e n k a p i t a l zugeschriebene V e r h a l t e n s f u n k -
t i o n e n d i e Vertrauens- und d i e Bindu n g s f u n k t i o n so-
wie d i e R i s i k o b e a r e n z u n g s f u n k t i o n . 5 Q ) 
Die E i g e n k a p i t a l f u n k t i o n e n l a s s e n s i c h zwar e i n z e l n und 
i s o l i e r t b eschreiben; es i s t aber zu berücksichtigen, daß 
v e r s c h i e d e n a r t i g e Funktionszusammenhänge bestehen. Diese 
Interdependenzen führen zu Unscharfen b e i den aus den Funk-
50) Die h e r a u s g e s t e l l t e n wesentlichen E i g e n k a p i t a l f u n k t i o -
nen entsprechen den Funktionskatalogen der L i t e r a t u r . 
V g l . h i e r z u Somary (1915), Hagenmüller (1976) und 
P e c c h i o l i (1989). über d i e genannten Funktionen hinaus 
wi r d insbesondere auf d i e h i e r n i c h t w e i t e r u n t e r s u c h t e 
sog. E r r i c h t u n g s f u n k t i o n des E i g e n k a p i t a l s hingewiesen. 
Nach der Zweiten B a n k r e c h t s k o o r d i n i e r u n g s r i c h t l i n i e 
müssen K r e d i t i n s t i t u t e e i n M i n d e s t k a p i t a l von 5 M i l -
l i o n e n ECU (ca. 11 Mio. DM) vorweisen, das b e i der 
Gründung vorhanden s e i n muß und auch später n i c h t un-
t e r s c h r i t t e n werden d a r f . Das EG-Recht mißt somit der 
E r r i c h t u n g s f u n k t i o n des E i g e n k a p i t a l s e i n e größere Be-
deutung zu a l s das deutsche B a n k a u f s i c h t s r e c h t . V g l . 
Berger (1989), S. 1019 sowie zur Bedeutung der E r r i c h -
t u n g s f u n k t i o n Vogel (1990), S. 99 f . 
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t i o n e n a b l e i t b a r e n Anforderungen an das Ba n k e i g e n k a p i t a l 
und d i e b a n k a u f s i c h t l i c h anrechenbaren E i g e n k a p i t a l b e s t a n d -
t e i l e . Insgesamt hat d i e Analyse der Funktionen der Banken 
a l s Finanzintermediäre a l s o d e u t l i c h gemacht, daß das Zu-
sammenwirken der d i v e r s e n Transformations-, Informations-, 
A n r e i z - und K o n t r o l l f u n k t i o n e n zu s p e z i f i s c h e n T r a n s a k t i -
o n s k o s t e n v o r t e i l e n führt. Die Interdependenzen der F u n k t i o -
nen vermindern a l l e r d i n g s d i e Möglichkeiten, aus den Trans-
formationsprozessen oder aus den Ergebnissen d i e s e r Pro-
zesse im H i n b l i c k auf d i e b a n k a u f s i c h t l i c h e n Z i e l e e i n -
d e u t i g e q u a n t i t a t i v e Mindestanforderungen an das haftende 
E i g e n k a p i t a l der K r e d i t i n s t i t u t e a b l e i t e n zu können. 
(1) Verlustausgleichs- und Haftungsfunktion 
B e i der für d i e Bankenaufsicht s t e t s a l s besonders wesent-
l i c h herausgehobenen V e r l u s t a u s g l e i c h s - und Haftungsfunk-
t i o n des E i g e n k a p i t a l s , d i e auch a l s G a r a n t i e - oder V e r s i -
c herunqsfunktion be z e i c h n e t wird, geht es um zwei u n t e r -
s c h i e d l i c h e S a c h v e r h a l t e : 
- E r s t e n s geht es darum, daß e i n t r e t e n d e V e r l u s t e aus 
der laufenden Geschäftstätigkeit gegen g l e i c h z e i t i g e 
Eigenkapitalzuwächse (laufende Erträge), gegen Be-
wertungsreserven oder gegen den buchmäßigen Bestand 
des E i g e n k a p i t a l s der Bank aufgerechnet werden kön-
nen. Diese P u f f e r f u n k t i o n des E i q e n k a p i t a l s s o r g t im 
going c o n c e r n - F a l l dafür, daß s o l c h e V e r l u s t e n i c h t 
auf d i e Zinserträge oder d i e Höhe des Wertes der An-
sprüche der Bankgläubiger n e g a t i v durchschlagen. 
- Zweitens geht es darum, daß d i e E i g e n k a p i t a l g e b e r 
b e i e i n e r im E x t r e m f a l l dennoch möglichen L i q u i d a -
t i o n der Bank e r s t nachrangig b e f r i e d i g t werden. 
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Auch d i e H a f t u n q s f u n k t i o n s o r g t - nun aber im 
I n s o l v e n z f a l l - dafür, daß das E i g e n k a p i t a l für d i e 
Gläubigerpositionen q u a s i a l s P u f f e r zum Schutz vor 
V e r l u s t e n w i r k t . Die Insolvenzkosten und L i q u i -
d a t i o n s v e r l u s t e zehren nämlich zunächst das E i g e n -
k a p i t a l der Bank vollständig auf, bevor s i e zu Ver-
mögensverlusten b e i den Bankgläubigern führen kön-
nen. Auch d i e im L i q u i d a t i o n s f a l l zur Verfügung 
stehenden E i g e n m i t t e l der Banken beschränken s i c h 
grundsätzlich n i c h t auf das buchmäßige E i g e n k a p i t a l , 
sondern umfassen auch a l l e n i c h t bilanzmäßig darge-
s t e l l t e n E i g e n k a p i t a l a n t e i l e . 
Da d i e P u f f e r f u n k t J o n e n im going concern und im L i q u i d a t i -
o n s f a l l auf das Auffangen v e r s c h i e d e n a r t i g e r V e r l u s t e ge-
r i c h t e t s i n d , ergeben s i c h u n t e r s c h i e d l i c h e Anforderungen 
an den E i g e n k a p i t a l b e g r i f f : 
" S o l l e n b a n k a u f s i c h t l i c h e E i g e n k a p i t a l a n f o r d e r u n g e n a l s 
V e r l u s t b e g r e n z u n g s r e g e l n für den Z e r s c h l a g u n g s f a l l formu-
l i e r t werden, dann benötigt man a l s E i g e n k a p i t a l M i t t e l , 
d i e im F a l l e der UnternehmensZerschlagung zum Zwecke der 
B e f r i e d i g u n g schutzbedürftiger Bankgläubiger aufgebraucht 
werden können. Der E i g e n k a p i t a l b e d a r f e r g i b t s i c h aus der 
Menge a l l e r V e r l u s t e , d i e b e i der Unternehmenszerschlagung 
i n einem b e l i e b i g e n zukünftigen Z e i t p u n k t a n f a l l e n können. 
Wenn Ei g e n k a p i t a l a n f o r d e r u n g e n V e r l u s t b e g r e n z u n g s r e g e l n für 
den Fortführungsfall d a r s t e l l e n s o l l e n , dann muß man E i g e n -
k a p i t a l a l s d i e Summe der M i t t e l , d i e einem K r e d i t i n s t i t u t 
i n einem b e l i e b i g e n zukünftigen Z e i t p u n k t zum A u s g l e i c h be-
l i e b i g e r Vermögenverluste aus dem laufenden Geschäftsbe-
t r i e b zur Verfügung stehen, d e f i n i e r e n . Der E i g e n k a p i t a l -
bedarf e r g i b t s i c h aus dem Umfang der b a n k a u f s i c h t l i c h r e -
l e v a n t e n Vermögensverlustgefahren aus dem laufenden Bankge-
schäft, welche das b e t r e f f e n d e K r e d i t i n s t i t u t übernommen 
h a t . " 5 1 ) 
Beide Funktionen, d i e P u f f e r f u n k t i o n im Fortführungs- und 
d i e H a f t u n g s f u n k t i o n im I n s o l v e n z f a l l s e t z e n verwertbares 
Vermögen voraus, das zum V e r l u s t a u s g l e i c h i n Anspruch ge-
51) Degenhart (1987), S. 72 f . 
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nommen werden kann. Der Wert d i e s e s Vermögens bemißt s i c h 
an dem Zahlungsmittelzufluß, der b e i der geschäftspolitisch 
b e a b s i c h t i g t e n Bestandshaltung bzw. der Abtretung des Ver-
mögensgegenstandes mutmaßlich r e a l i s i e r t werden kann. Er 
bemißt s i c h aber j e d e n f a l l s n i c h t an der b u c h h a l t e r i s c h e n 
Wertobergrenze, den Anschaffungskosten des Vermögens bzw. 
noch n i e d r i g e r e n h i s t o r i s c h e n Tageswerten. 
(2) Finanzierungsfunktion 
Das E i g e n k a p i t a l bewirkt (gemeinsam mit den übrigen K a p i -
t a l a r t e n ) einen Zustrom an F i n a n z i e r u n g s m i t t e l n zur Durch-
führung von I n v e s t i t i o n e n , d.h. insbesondere zur K r e d i t v e r -
gabe und zur Anlage i n Wertpapieren, aber auch zur Fi n a n -
z i e r u n g der laufenden Geschäftstätigkeit. Da der E i g e n k a p i -
t a l a n t e i l der Banken (wie auch immer gemessen) v e r g l e i c h s -
weise n i e d r i g i s t , i s t d i e F i n a n z i e r u n g s f u n k t i o n des Eigen-
k a p i t a l s b e i K r e d i t i n s t i t u t e n von eher untergeordneter Be-
deutung. Auch aus diesem Grunde werden S o l v e n z r e g e l n , d i e 
auf d i e F i n a n z i e r u n g s f u n k t i o n des E i g e n k a p i t a l s a b s t e l l e n , 
z. T. a l s überflüssig angesehen. 5 2) 
(3) Vertrauensfunktion 
Wegen s e i n e r V e r l u s t a u s g l e i c h s - und H a f t u n g s f u n k t i o n w i r d 
das E i g e n k a p i t a l der K r e d i t i n s t i t u t e i n der öffentlichkeit 
a l s e i n w i c h t i g e s S i g n a l b e i der Einschätzung der Fähigkeit 
52) V g l . Degenhart (1987), S. 79. Dagegen i s t d i e F i n a n z i e -
r u n g s f u n k t i o n des E i g e n k a p i t a l s i n § 12 KWG angespro-
chen, wo b e i s p i e l s w e i s e das f r e i e Vermögen der persön-
l i c h haftenden G e s e l l s c h a f t e r n i c h t anrechenbar i s t , 
w e i l es d i e F i n a n z i e r u n g s f u n k t i o n n i c h t erfüllt. 
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e i n e r Bank angesehen, mit plötzlich a u f t r e t e n d e n Problemen, 
R i s i k e n und V e r l u s t e n f e r t i g zu werden. D i e s e r " p u b l i c r e -
l a t i o n " - Aspekt des E i g e n k a p i t a l s , der auch a l s Werbe- und 
Repräsentationsfunktion des E i g e n k a p i t a l s b e z e i c h n e t wird, 
verknüpft das E i g e n k a p i t a l der Bank mit den Erwartungen der 
E i n l e g e r und s o n s t i g e n Gläubiger sowie der K a p i t a l e i g n e r 
bzw. der Bankaktionäre: 
"Die V e r t r a u e n s f u n k t i o n wird d a r i n gesehen, daß e i n hohes, 
ausgewiesenes haftendes E i g e n k a p i t a l das V e r t r a u e n des Pu-
blikums i n d i e Zahlungsfähigkeit und d i e S i c h e r h e i t der den 
K r e d i t i n s t i t u t e n a n v e r t r a u t e n Gläubigervermögen stärke. Die 
V e r t r a u e n s f u n k t i o n e r w e i s t s i c h so a l s e i n e Funktion der 
Publizität des E i g e n k a p i t a l s . " 5 3 ' 
Die V e r t r a u e n s f u n k t i o n des E i g e n k a p i t a l s s p r i c h t zunächst 
einmal dafür, das i n der möglichen R e a l i s i e r b a r k e i t von 
ZahlungsmittelZuflüssen zum V e r l u s t a u s g l e i c h heranziehbare 
Vermögen der Bank (gemessen a l s Marktwert des Vermögens) 
für d i e Öffentlichkeit und damit d i e Gläubiger t r a n s p a r e n t 
zum machen. 
Die V e r t r a u e n s f u n k t i o n des E i g e n k a p i t a l s i s t aber mit der 
sog. Funktion des geräuschlosen intertemporären Gewinn- und 
V e r l u s t a u s g l e i c h s (Funktion des verborgenen A u s g l e i c h s von 
Ertragsschwankungen 5 4)) verknüpft zu sehen, wonach d i e In-
formation über eine s t e t i g e Entwicklung des ausgewiesenen 
E i g e n k a p i t a l s e i n e r Bank vom Ka p i t a l m a r k t p o s i t i v aufgenom-
men wird (es wird häufig sogar u n t e r s t e l l t , d i e V e r s c h l e i e -
rung e i n e r n i c h t s t e t i g e n Entwicklung l i e g e im I n f o r m a t i -
o n s i n t e r e s s e des K a p i t a l m a r k t e s ) . 
"Denn auf der einen S e i t e führt e i n durch d i e B i l d u n g und 
Auflösung s t i l l e r Reserven ermöglichter E r f o l g s a u s g l e i c h 
zwischen den e i n z e l n e n Geschäftsjahren zu e i n e r V e r s t e t i -
gung des Gewinnausweises, der - ebenso wie e i n e s t e t i g e 
Ausschüttungspolitik - von der öffentlichkeit o f t a l s Z e i -
chen s o l i d e r E r t r a g s k r a f t und a l l g e m e i n e r Vertrauenswürdig-
k e i t der Bank angesehen wird. Auf der anderen S e i t e kann 
53) Krümmel (1983), S. 90. 
54) V g l . o. V.: Kuntze gegen Anerkennung der Neubewertungs-
reserven, H a n d e l s b l a t t v. 18. 12. 1990. 
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e i n intertemporärer, durch Auflösung s t i l l e r Reserven her-
beigeführter V e r l u s t a u s l g i e c h dafür sorgen, daß das Ver-
t r a u e n der Kunden i n i h r e Bank n i c h t beeinträchtigt 
w i r d . " 5 5 ' 
Schließt man a l s o d i e Funktion des geräuschlosen i n t e r t e m -
porären Gewinn- und V e r l u s t a u s g l e i c h s i n d i e Ver t r a u e n s -
f u n k t i o n mit e i n , dann e r g i b t s i c h k e i n e i n h e i t l i c h e s B i l d 
des zu veröffentlichenden Wertansatzes des Bankeigenkapi-
t a l s . B a n k a u f s i c h t l i c h i s t aber d i e Funktion des ge-
räuschlosen intertemporären Gewinn- und V e r l u s t a u s g l e i c h s 
an das Vorhandensein entsprechender s t i l l e r Reserven gebun-
den, so daß d i e s e n e i n eigenständiger E i g e n k a p i t a l c h a r a k t e r 
zukommen muß. 
(4) Bindungsfunktion 
Da das E i g e n k a p i t a l der Banken d i e Vermögenspositionen der 
Bankeigentümer mit der w i r t s c h a f t l i c h e n S i t u a t i o n der Bank 
v e r b i n d e t , kommt dem Ban k e i g e n k a p i t a l b e i der B e e i n f l u s s u n g 
des R i s i k o v e r h a l t e n s der Bankeigentümer und/oder des Bank-
managements e i n e w e s e n t l i c h e Bedeutung zu. Die Ergebnisse 
der a uf den sog. P r i n c i p a l - Agent - Ansätzen aufbauenden 
F i n a n z i e r u n g s t h e o r i e sprechen dafür, daß E i g e n k a p i t a l e r f o r -
d e r n i s s e insbesondere a l s M i t t e l zur Verminderung von 
"moral hazard" - Problemen angesehen werden können, d i e da-
durch entstehen, daß d i e Bankeigentümer b e i e i n e r n i e d r i g e n 
K a p i t a l a u s s t a t t u n g zu e i n e r v e r g l e i c h s w e i s e r i s i k o r e i c h e n 
55) Büschgen (1989), S. 669. Eine umfassende Synopse der 
D i s k u s s i o n um d i e Berechtigung von besonderen s t i l l e n 
Reserven b e i K r e d i t i n s t i t u t e n (§ 26 a Abs. 1 KWG) f i n -
d e t man i n B i r c k und Meyer (1989), S. V 304 f f . Ob 
a l l e r d i n g s d i e V e r t r a u e n s f u n k t i o n d i e E x i s t e n z beson-
d e r e r s t i l l e r Reserven der K r e d i t i n s t i t u t e zum ge-
räuschlosen intertemporären Gewinnausgleich notwendig 
v o r a u s s e t z t , i s t u m s t r i t t e n . V g l . h i e r z u insbesondere 
Schneider (1984) und d i e d o r t angegebene L i t e r a t u r . 
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Geschäftspolitik n e i g e n . 5 6 ) Die möglichen p o s i t i v e n Ergeb-
n i s s e d i e s e r P o l i t i k der Risikoakkumulation fließen den E i -
gentümern der Bank (und g e g e b e n e n f a l l s dem Bankmanagement) 
zu, während d i e möglichen zusätzlichen oder w a h r s c h e i n l i -
cheren V e r l u s t e wegen der geringen K a p i t a l a u s s t a t t u n g 
s c h n e l l auf d i e Bankgläubiger durchschlagen. A n d e r e r s e i t s 
können d i e Gläubiger wegen i h r e r Festzinsansprüche von den 
angestrebten zusätzlichen Erträgen e i n e r r i s i k o r e i c h e r e n 
Geschäftspolitik n i c h t p r o f i t i e r e n . 
Die Gefahr von "Reichtumsverschiebungen" nimmt e i n e beson-
dere Ausprägung an, wenn d i e Banken wie i n den V e r e i n i g t e n 
Staaten - wegen des d o r t bestehenden Systems der E i n l a g e n -
v e r s i c h e r u n g - der m a r k t l i c h e n K o n t r o l l e weitgehend entzo-
gen s i n d und e i n A n r e i z besteht, zu Lasten der E i n l a g e n v e r -
s i c h e r u n g zusätzliche R i s i k e n zu übernehmen. H i e r werden 
E i g e n k a p i t a l a n f o r d e r u n g e n an d i e K r e d i t i n s t i t u t e notwendig, 
um d i e E i n l a g e n v e r s i c h e r u n g v o r den R i s i k e n von "Reichtums-
verschiebungen" möglichst zu schützen. 5 7) Der Schutz der 
E i n l a g e n s i c h e r u n g s e i n r i c h t u n g s o l l dadurch e r r e i c h t werden, 
daß e i n e r e l a t i v hoch angesetzte E i g e n k a p i t a l a u s s t a t t u n g 
den A n r e i z für d i e Bankeigentümer (und damit für das Bank-
management) vermindert, hohe R i s i k e n einzugehen, um e i n 
hohes Gewinnpotential b e i " S o z i a l i s i e r u n g " des a n g e s t i e -
genen V e r l u s t p o t e n t i a l s zu r e a l i s i e r e n . Dem Bankeigenka-
p i t a l kommt aus diesem B l i c k w i n k e l ( b e i g e e i g n e t e r Formu-
l i e r u n g e i n e r Risikodeckungsregel) d i e Funk t i o n zu, einen 
A n r e i z zur Risikobegrenzung bzw. R i s i k o r e d u k t i o n zu geben: 
"Because the i n c e n t i v e s f o r the bank t o h u r t the government 
are g r e a t e r when the bank's c a p i t a l i s low r e l a t i v e t o the 
r i s k of i t s a s s e t s , the c o s t of the a p p r o p r i a t e l e v e l o f 
s u p e r v i s i o n of such a bank w i l l be h i g h ; such a bank may be 
56) V g l . M a s u l i s (1988) und zur Übertragung auf d i e T h e o r i e 
der Bankunternehmung Schaefer (1987); Überblicke f i n d e t 
man b e i Wolf-Wacker (1987), Godemann (1990) und 
Zimmermann (1990). 
57) Crouhy und G a l a i (1986), S. 237. V g l . auch Buser, Chen 
und Kane (1981), Kim und Santomero (1988) sowie Franks 
und Mayer (1989), S. 139 f f . 
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l i s t e d as a "problem bank" and give n a d d i t i o n a l r e g u l a t o r y 
a t t e n t i o n . " 5 8 ' 
Diese p o s i t i v e Einschätzung der Bindungsfunktion des Ei g e n -
k a p i t a l s läßt s i c h auch auf Banksysteme ohne s t a a t l i c h e 
E i n l a g e n v e r s i c h e r u n g übertragen, wo d i e Gefahr von R e i c h -
tumsverschiebungen zu Lasten der Gläubiger, der E i n l e g e r 
oder der E i n l a g e n s i c h e r u n g s e i n r i c h t u n g e n b e s t e h t : 
"Darüber hinaus kann davon ausgegangen werden, daß großes 
E i g e n k a p i t a l das eigene I n t e r e s s e der E i g n e r an K o n t r o l l e 
und Überwachung t e n d e n z i e l l stärkt." 5 9) 
Der Bindungsfunktion des E i g e n k a p i t a l s kommt a l s o eine sehr 
w e s e n t l i c h e Bedeutung zu, d i e a l l e r d i n g s schwer zu q u a n t i -
f i z i e r e n und darüber hinaus von der Gesamtvermögensposition 
der A n t e i l s e i g n e r abhängig i s t . 6 0 ) Innerhalb d i e s e r Gesamt-
vermögensposition wird der Marktwert der B e t e i l i g u n g d i e 
Wirksamkeit der Bindungsfunktion steuern, d i e j e d e n f a l l s 
keinen erkennbaren Zusammenhang mit dem bilanzmäßigen E i -
g e n k a p i t a l aufweisen dürfte. 
(5) Risikobegrenzungsfunktion 
Wenn der Umfang der zulässigen ( r i s i k o b e h a f t e t e n ) Ge-
schäftstätigkeit e i n e s K r e d i t i n s t i t u t s an d i e Höhe des E i -
g e n k a p i t a l s der Bank geknüpft wird, dann wi r d d i e sog. 
58) Black, M i l l e r und Posner (1978), S. 386. 
59) Gaddum (1990). Für einen empirischen Beleg d i e s e r These 
im Bankensystem der USA v g l . Benston und Kaufman 
(1988), S. 48. 
60) Auf d i e Bindungsfunktion des E i g e n k a p i t a l s z i e l t auch 
A r t . 11 der 2. E G - B a n k r e c h t s k o o r d i n i e r u n g s r i c h t l i n i e , 
d e r besondere A n z e i g e p f l i c h t e n für B e t e i l i g u n g e n an 
K r e d i t i n s t i t u t e n und g e g e b e n e n f a l l s sogar B e t e i l i g u n g s -
v e r b o t e v o r s i e h t . V g l . zur B e u r t e i l u n g d i e s e r Bestim-
mungen U. H. Schneider (1989). 
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Bremsfunktion des E i g e n k a p i t a l s 6 1 ) angesprochen. Gebremst 
werden s o l l e n (nach e i n i g e n L i t e r a t u r m e i n u n g e n 6 2 ) ) das 
Wachstum der E i n l a g e n bzw. d i e Geschäftsausweitungsmöglich-
k e i t der Bankanlagen. Darüber hinaus werden j e nach den Be-
rechnungsmodalitäten d i e r e l a t i v e n K o s t e n f a k t o r e n der v e r -
schiedenen Geschäftszweige beeinflußt, 6 3) so daß mit der 
Bremsfunktion z. T. e r h e b l i c h e a l l o k a t i v e Wirkungen verbun-
den s i n d . 
In der neueren D i s k u s s i o n wird d i e Bremsfunktion des E i g e n -
k a p i t a l s insbesondere im H i n b l i c k auf d i e von der Bank 
übernommenen geschäftspolitischen R i s i k e n betont ( R i s i k o -
begrenzungsfunktion) . Geht man b e i s p i e l s w e i s e von dem Kon-
zept der K o n s t r u k t i o n e i n e r umfassenden b a n k a u f s i c h t l i c h e n 
Verhaltensnorm a u s 6 4 ) , dann wird d i e nach bestimmten Regeln 
gemessene G e s a m t r i s i k o p o s i t i o n des K r e d i t i n s t i t u t s , i n der 
a l l e w i c h t i g e n geschäftspolitischen R i s i k o a r t e n berücksich-
t i g t s i n d , im H i n b l i c k auf das zur Verfügung stehende h a f -
tende E i g e n k a p i t a l der Bank begrenzt. Aber ebenso s o l l e n 
durch s e l e k t i v e Normen e i n z e l n e Risikokomplexe ( G e n e r e l l e s 
A d r e s s e n a u s f a l l r i s i k o , Großkreditrisiko, D e v i s e n k u r s r i s i k o , 
M a r k t p r e i s r i s i k o ) im H i n b l i c k auf das E i g e n k a p i t a l der Kre-
d i t i n s t i t u t e begrenzt werden. 
Wenn d i e Bremsfunktion a l s d e r i v a t i v e E i g e n k a p i t a l f u n k t i o n 
d i e originären E i g e n k a p i t a l f u n k t i o n e n möglichst u n v e r z e r r t 
w i d e r s p i e g e l n s o l l , damit d i e b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n und 
d i e b a n k a u f s i c h t l i c h e n Funktionen weitgehend p a r a l l e l e r -
füllt und damit R e i b u n g s v e r l u s t e vermieden werden, dann 
l a s s e n s i c h daraus Hinweise auf d i e zweckmäßige bankauf-
61) V g l . Krümmel (1983), S. 89 f . Zu den b e t r i e b s w i r t -
s c h a f t l i c h e n Möglichkeiten der K a p i t a l - und Geschäfts-
anpassung b e i b a n k a u f s i c h t l i c h e n E i g e n k a p i t a l a n f o r -
derungen v g l . Krümmel (1985 a ) , S. 100 f f . 
62) Short (1978), S. 536. 
63) P e c c h i o l i (1989), S. 153. 
64) V g l . z. B. d i e E i n l e g e r s c h u t z b i l a n z von Stützel (1964) 
oder d i e Ansätze von Keine (1986) und der P r o f e s s o r e n -
A r b e i t s g r u p p e (1987). 
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s i c h t l i c h e Messung des E i g e n k a p i t a l s a b l e i t e n . Im A b s c h n i t t 
2.4. werden daher d i e b a n k a u f s i c h t l i c h e n Anforderungen an 
d i e D e f i n i t i o n und Messung des E i g e n k a p i t a l s im L i c h t e der 
h e r a u s g e s t e l l t e n E i g e n k a p i t a l f u n k t i o n e n der K r e d i t i n s t i t u t e 
u n t e r s u c h t . 
2.3. Pufferfunktion und Risikobegrenzungsnorm 
(1) Vorlaufsicherung und Verlustausgleichsfunktion 
Die V e r l u s t a u s g l e i c h s - und Ha f t u n g s f u n k t i o n des E i g e n k a p i -
t a l s b i l d e t a l s z e n t r a l e E i g e n k a p i t a l f u n k t i o n gemeinsam mit 
der V e r t r a u e n s f u n k t i o n (wie wird d i e V e r l u s t a u s g l e i c h s - und 
Haf t u n g s f u n k t i o n durch d i e Gläubiger und d i e Öffentlichkeit 
wahrgenommen?) und d i e Bindungs- und D i s z i p l i n i e r u n g s f u n k -
t i o n (wie beeinflußt d i e V e r l u s t a u s g l e i c h s - und Haftungs-
f u n k t i o n das V e r h a l t e n der E i g e n k a p i t a l g e b e r und des Mana-
gements?) d i e B a s i s dafür, daß Risikobegrenzungsnormen 
sachgerecht an den Bestand e i g e n e r M i t t e l e i n e s K r e d i t i n -
s t i t u t s gebunden werden (Risikobegrenzungs- oder Bremsfunk-
t i o n des E i g e n k a p i t a l s ) . 
Die V e r l u s t a u s g l e i c h s - und Ha f t u n g s f u n k t i o n wurde i n d i e 
P u f f e r f u n k t i o n im going concern und i n d i e Haftungs- und 
G a r a n t i e f u n k t i o n im I n s o l v e n z f a l l z e r l e g t . Die Zerlegung 
machte d e u t l i c h , daß d i e Funktion j e nach Anwendungsfall 
auf d i e Sicherung u n t e r s c h i e d l i c h e r Tatbestände a b z i e l t , so 
daß s i c h insbesondere b a n k a u f s i c h t l i c h d i e Frage s t e l l t , ob 
das E i g e n k a p i t a l ausreichend s e i n muß, um d i e P u f f e r f u n k -
t i o n im goi n g c o n c e r n - F a l l oder d i e Haftungs- und G a r a n t i e -
f u n k t i o n im I n s o l v e n z f a l l oder beide Funktionen zu überneh-
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men. 6 5) Es i s t d i e Vermutung geäußert worden, "daß d i e E i -
genkapitalnorm r e l a t i v höher anzusetzen wäre, wenn das E i -
g e n k a p i t a l über d i e laufenden V e r l u s t e hinaus i n der Lage 
s e i n s o l l , d i e p o t e n t i e l l e n L i q u i d a t i o n s k o s t e n abzudek-
k e n . " 6 6 ) Da s i c h d i e Frage der L i q u i d a t i o n e i n e r Bank aber 
i n der P r a x i s nur b e i i h r e r Insolvenz s t e l l e n dürfte (und 
auch nur dann d i e zusätzlichen L i q u i d a t i o n s d i s a g i e n e i n e 
w e s e n t l i c h e R o l l e s p i e l e n dürften), wi r d man d i e Haftungs-
und G a r a n t i e f u n k t i o n des E i g e n k a p i t a l s im I n s o l v e n z f a l l a l s 
i n gewisser Weise o b s o l e t ansehen müssen. Die Aufgabe, Ver-
l u s t e aus der laufenden Geschäftstätigkeit zur Vermeidung 
des I n s o l v e n z f a l l s aufzufangen, e r s c h e i n t b a n k a u f s i c h t l i c h 
von übergeordneter Bedeutung. Unabhängig davon z i e l e n d i e 
Normen des Kreditwesengesetzes auf beide Funktionen. 
Die übergeordnete Bedeutung der P u f f e r f u n k t i o n im g o i n g 
concern g i b t Anlaß, e i n e weitergehende D i f f e r e n z i e r u n g v o r -
zunehmen, indem zwei P u f f e r s t u f e n u n t e r s c h i e d e n werden. In 
der e r s t e n S t u f e s o l l e n mit dem Z i e l e i n e r V o r l a u f S i c h e r u n g 
S i t u a t i o n e n vermieden werden, i n denen das haftende E i g e n -
k a p i t a l der Bank buchmäßig überhaupt zurückgeführt werden 
muß. In der zweiten S t u f e t r i t t dann e r s t d i e herkömmliche 
P u f f e r f u n k t i o n i n K r a f t , daß das buchmäßige E i g e n k a p i t a l 
zum A u s g l e i c h von V e r l u s t e n herangezogen w i r d (was wegen 
der Risikobegrenzungs- oder Bremsfunktion des E i g e n k a p i t a l s 
i n jedem F a l l zu weitergehenden Anpassungsmaßnahmen zwingen 
würde). 
Für e i n e V o r l a u f S i c h e r u n g im Sinne der e r s t e n P u f f e r s t u f e , 
d i e d i e Funktion e i n e s geräuschlosen intertemporären Ge-
winn- und V e r l u s t a u s g l e i c h s v o l l und ganz erfüllen kann, 
s i n d nur jene T e i l e des E i g e n k a p i t a l s vorsehbar, d i e n i c h t 
a l s Buchwerte i n der B i l a n z ausgewiesen s i n d und b e i Aus-
65) Vogel (1990), S. 101, mit dem Hinweis, daß d i e S t u d i e n -
kommission (1979), S. 350 f . f o r d e r t , das E i g e n k a p i t a l 
hätte beiden Anforderungen zu entsprechen. 
66) Vogel (1990), S. 103. 
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g l e i c h des V e r l u s t e s durch entsprechende Herabsetzung kor-
r i g i e r t werden müssen. Für d i e e r s t e P u f f e r s t u f e können 
a l s o nur 
- laufende Erträge bzw. Ertragsüberschüsse und 
- d i e D i f f e r e n z e n zwischen a l t e r n a t i v möglichen 
Buchwerten der A k t i v a und P a s s i v a , a l s o d i e s t i l l e 
Reserven der Bank 
herangezogen werden. 6 7) Bezeichnet man d i e maximalen Ver-
lustausgleichsmöglichkeiten e i n e r Periode aus den laufenden 
Erträgen und der Auflösung s t i l l e r Reserven a l s GuV - Re-
serve der Bank, dann i s t f e s t z u s t e l l e n , daß strenggenommen 
nur d i e s e GuV - Reserve d i e P u f f e r f u n k t i o n des E i g e n k a p i -
t a l s im Sinne e i n e r V o r l a u f S i c h e r u n g erfüllt. Dementspre-
chend w i r d der GuV - Reserve auch d i e Bedeutung e i n e s ope-
r a t i v e n R i s i k o p o l s t e r s beigemessen. 6 8) "Die b a n k a u f s i c h t l i -
che Erfahrung l e h r t , daß Wertreserven i n Sach- und Finanz-
anlagen e i n e n e r s t e n P u f f e r zur Überbrückung von K r i s e n 
d a r s t e l l e n . " 6 9 ) 
Die V o r l a u f S i c h e r u n g wird i n Anspruch genommen, indem e i n -
t r e t e n d e V e r l u s t e durch laufende Erträge oder d i e Auflösung 
s t i l l e r Reserven au s g e g l i c h e n werden, ohne daß e i n d i r e k t e 
bilanzmäßige Information e r f o l g t . Der Aufbau und d i e Inan-
spruchnahme e i n e r GuV - Reserve werden a l s geschäftspoliti-
sche Handlungsmaximen empfohlen, wonach s i c h " i n Wissen-
s c h a f t und P r a x i s mehr und mehr d i e A n s i c h t d u r c h s e t z t , ge-
messene R i s i k e n s o l l t e n an n a c h h a l t i g e r z i e l b a r e Mindestge-
winne gebunden werden und n i c h t an das haftende E i g e n k a p i -
t a l . " 7 0 ) Die Inanspruchnahme der GuV - Reserve zum V e r l u s t -
a u s g l e i c h i s t auch gängige P r a x i s : "Der A u s g l e i c h n i c h t zu 
67) V g l . h i e r z u insbesondere F i s c h e r (1977). 
68) Reuss (1990), S. 53. 
69) Gaddum (1990a), S. 4. 
70) Krümmel (1989), S. 50. 
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vermeidender V e r l u s t e s o l l oder wird auch wenn immer mög-
l i c h n i c h t m i t t e l s E i g e n m i t t e l vorgenommen. ... Eigene M i t -
t e l könnten nur unter Inkaufnahme e i n e r schweren V e r t r a u -
e n s k r i s e zur Verlustdeckung herangezogen werden." 7 1) Wird 
d i e P u f f e r f u n k t i o n im Sinne e i n e r V o r l a u f S i c h e r u n g aus der 
GuV - Reserve erfüllt, dann werden von möglichen R i s i k o e i n -
t r i t t e n weder d i e Risikobegrenzungs- oder Bremsfunktion 
noch d i e Werbe- und Repräsentationsfunktion des E i g e n k a p i -
t a l s berührt. 
B e t r a c h t e t man d i e P u f f e r f u n k t i o n im Sinne e i n e r V o r l a u f s i -
cherung a l s eigenständige E i g e n k a p i t a l f u n k t i o n , dann könnte 
b a n k a u f s i c h t l i c h sogar d i e Forderung f o r m u l i e r t werden, daß 
K r e d i t i n s t i t u t e bestimmte aus i h r e r Transformationstätig-
k e i t r e s u l t i e r e n d e R i s i k e n im H i n b l i c k auf d i e GuV - Re-
serve zu begrenzen haben. Die Bankenaufsicht g i b t aber 
r i c h t i g e r w e i s e , um das gesamte b a n k a u f s i c h t l i c h e Normensy-
stem i n seinem Umfang begrenzt zu h a l t e n , nur d i e Anregung 
zum Aufbau zusätzlicher f r e i e r Reserven, d i e über d i e bank-
auf s i c h t l i c h e n E r f o r d e r n i s s e hinausgehen. Die P u f f e r f u n k -
t i o n im Sinne e i n e r V o r l a u f S i c h e r u n g kann nämlich vom buch-
mäßig ausgewiesenen E i g e n k a p i t a l überhaupt n i c h t erfüllt 
werden, wenn d i e Konsequenzen e i n e r buchmäßigen E i g e n k a p i -
talminderung vermieden werden s o l l e n . Durch geeignete D i s -
p o s i t i o n e n der Geschäftsleitung könnte darauf h i n g e w i r k t 
werden, daß bestimmte R i s i k e n i n R e l a t i o n zur GuV - Reserve 
begrenzt werden, so daß d i e zweite P u f f e r s t u f e , nämlich der 
V e r l u s t a u s g l e i c h aus dem b i l a n z i e l l e n E i g e n k a p i t a l , mög-
l i c h s t e r s t gar n i c h t i n Anspruch genommen werden muß. 
H i n t e r d i e V o r l a u f S i c h e r u n g t r i t t i n der zweiten S t u f e b e i 
angenommener Fortführung der Bank d i e herkömmliche P u f f e r -
f u n k t i o n des E i g e n k a p i t a l s , wenn e i n g e t r e t e n e V e r l u s t e 
durch Herabsetzung bestimmter buchmäßiger E i g e n k a p i t a l p o s i -
t i o n e n a u s g e g l i c h e n werden. E i n e Begrenzung der R i s i k e n im 
71) A e b e r l i (1989), S. 219. 
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H i n b l i c k auf d i e s e P u f f e r f u n k t i o n umfaßt n i c h t nur d i e GuV 
- Reserve der Bank sondern auch das buchmäßig ausgewiesene 
E i g e n k a p i t a l , insgesamt a l s o das auf der B a s i s von Zeitwer-
t e n der Vermögensgegenstände berechnete e f f e k t i v e Eigenka-
p i t a l . 
(2) Interdependenzen der Eigenkapitalfunktionen 
Die Übersicht über d i e E i g e n k a p i t a l f u n k t i o n e n e r g i b t , daß 
s i c h überaus u n t e r s c h i e d l i c h e E i g e n k a p i t a l f u n k t i o n e n erken-
nen und h e r a u s s t e l l e n l a s s e n . Wegen d i e s e r F u n k t i o n s p l u r a -
lität können über d i e b a n k a u f s i c h t l i c h e n Anforderungen an 
das E i g e n k a p i t a l der K r e d i t i n s t i t u t e auch b e i vorgegebener 
Z i e l s e t z u n g u n t e r s c h i e d l i c h e Auffassungen bestehen, j e 
nachdem, welche Funktionen für besonders w i c h t i g oder eher 
für nachgeordnet geha l t e n werden. Die u n t e r s c h i e d l i c h e E i n -
schätzung der Funktionen wird w e s e n t l i c h von zwei G e s i c h t s -
punkten geprägt: 
Zum einen i s t d i e Bedeutung der e i n z e l n e n E i g e n k a p i t a l f u n k -
t i o n e n davon abhängig, welche anderen ( n i c h t unbedingt e i -
genkapitalbezogenen Normen) b a n k a u f s i c h t l i c h b e r e i t s beach-
t e t werden müssen. Sind b e i s p i e l s w e i s e d i e s o n s t i g e n q u a l i -
t a t i v e n Normen b e r e i t s geeignet, das Management der Bank zu 
e i n e r r e l a t i v r i s i k o a r m e n Geschäftspolitik zu v e r a n l a s s e n , 
dann i s t d i e S i c h e r s t e l l u n g d i e s e r Funktion über e i n e E i -
g e n k a p i t a l v o r s c h r i f t (Bindungsfunktion) anders zu b e u r t e i -
l e n a l s i n dem F a l l , i n dem d i e Bindung a l l e i n über q u a n t i -
t a t i v e Anforderungen an das Ban k e i g e n k a p i t a l e r r e i c h t wer-
den muß. Die E f f i z i e n z b a n k a u f s i c h t l i c h e r Anforderungen an 
das E i g e n k a p i t a l der K r e d i t i n s t i t u t e kann a l s o nur im 
L i c h t e des gesamten Normensystems der Bankenaufsicht beur-
t e i l t werden. 
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Zum anderen erfüllen, wie wir gesehen haben, d i e Eigenmit-
t e l der K r e d i t i n s t i t u t e Funktionen, d i e wie d i e P u f f e r - und 
Bindungsfunktion i n h a l t l i c h i n e i n a n d e r g r e i f e n , w e i l n i c h t 
zu vernachlässigende Interdependenzen bestehen: 
"The c o - e x i s t e n c e of d i f f e r e n t f u n c t i o n s t o be performed by 
bank c a p i t a l leads i n e v i t a b l y t o p o t e n t i a l d i f f e r e n c e s of 
a p p r e c i a t i o n as t o what c o n s t i t u t e s i t , the r e l a t i v e qua-
l i t y of the elements t h a t can be i n c o r p o r a t e d i n t o the no-
t i o n of c a p i t a l base, the methods and tech n i q u e s t o be used 
f o r measuring i t , and what i s i t s a p p r o p r i a t e l e v e l . " 7 2 ) 
Auch aus diesem B l i c k w i n k e l v e r b i e t e t s i c h e i n e i s o l i e r t e 
Bewertung von Normen, d i e auf e i n z e l n e Funktionen des E i -
g e n k a p i t a l s der K r e d i t i n s t i t u t e a b s t e l l e n . Zusammenfassend 
läßt s i c h daher f e s t s t e l l e n , daß d i e Haftungs- und Garan-
t i e f u n k t i o n des E i g e n k a p i t a l s im Vordergrund s t e h t , wonach 
eine Verminderung der I n s o l v e n z w a h r s c h e i n l i c h k e i t (über d i e 
V o r l a u f s i c h e r u n g und d i e zweite P u f f e r s t u f e ) und - weniger 
bedeutsam - ei n e Verminderung des V e r l u s t e s im F a l l e e i n e r 
Insolvenz der Bank ( R i s i k o a u s g l e i c h s f u n k t i o n ) a n g e s t r e b t 
wird. Zur Verminderung der I n s o l v e n z w a h r s c h e i n l i c h k e i t w i r d 
daher das Volumen der K r e d i t e und Anlagen und damit d i e aus 
diese n Geschäften r e s u l t i e r e n d e n R i s i k e n an das Vorhanden-
s e i n e i n e r entsprechenden Risikodeckung geknüpft. Die A r t 
und Höhe der Verknüpfung wird aber auch b e i g e e i g n e t e r R i -
sikomeßmethode n i c h t unabhängig von den anderen bankauf-
s i c h t l i c h e n Maßnahmen zu b e u r t e i l e n s e i n , so daß k e i n abso-
l u t gültiger Maßstab für das b a n k a u f s i c h t l i c h e E i g e n k a p i t a l 
a b g e l e i t e t werden kann. 
"Es g i b t keine o b j e k t i v e Grundlage für ex-cathedra-Aussagen 
über d i e Höhe des E i g e n k a p i t a l s . Die Frage der Angemessen-
h e i t des E i g e n k a p i t a l s läßt s i c h n i c h t mit Bestimmtheit 
oder dogmatisch beantworten. Dies i s t daher e i n B e r e i c h par 
e x c e l l e n c e , i n dem es Aufgabe der Bankenaufsicht i s t , durch 
d i e Festlegung von Maßstäben d i e s e s Vakuum auszufüllen." 7 3' 
72) P e c c h i o l i (1987), S. 106, v g l auch Müller (1981), 
S. 62. 
73) W. P. Cooke: Banking R e g u l a t i o n , P r o f i t s and C a p i t a l 
Generation, The Banker, August 1981, z i t i e r t nach R. M. 
P e c c h i o l i (1989), S. 175, Fußnote 14. Ähnlich argumen-
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2.4. Anforderungen an den Eigenkapitalbegriff 
A b l e i t u n g e n oder Begründungen der Funktionsvoraussetzungen 
für das b a n k a u f s i c h t l i c h e E i g e n k a p i t a l weisen zwangsläufig 
gewisse F r e i h e i t s g r a d e auf. Das r e s u l t i e r t aus den a u s l e -
gungsbedürftigen Z i e l f o r m u l i e r u n g e n und Z i e l i n t e r d e p e n d e n -
zen d er Bankenaufsicht, das r e s u l t i e r t aber auch aus den 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Funktionsbewertungen und F u n k t i o n s i n t e r -
dependenzen des E i g e n k a p i t a l s . Unabhängig von d i e s e r Mehr-
d e u t i g k e i t wird i n der D i s k u s s i o n t y p i s c h e r w e i s e von einem 
i n gewisser Weise vorgegebenen K a t a l o g von Anforderungen an 
den E i g e n k a p i t a l b e g r i f f der K r e d i t i n s t i t u t e ausgegangen. 
D i e s e r K a t a l o g i s t ganz w e s e n t l i c h das Ergebnis der Unter-
suchungen der Studienkommission "Grundsatzfragen der Kre-
d i t w i r t s c h a f t " und auch heute v i e l f a c h noch Ausgangspunkt 
der Überlegungen zur Festlegung der b a n k a u f s i c h t l i c h e n 
Anforderungen an das haftende E i g e n k a p i t a l der K r e d i t i n -
s t i t u t e . 7 4 ) Da d i e von der Studienkommission f o r m u l i e r t e n 
Anforderungen besonders prägnant s i n d , s o l l e n s i e auch h i e r 
im H i n b l i c k auf d i e h e r a u s g e a r b e i t e t e n E i g e n k a p i t a l f u n k t i o -
nen kurz d a r g e s t e l l t und geprüft werden. Nach A n s i c h t der 
Studienkommission ( a l s Mehrheitsentscheidung) muß das 
E i g e n k a p i t a l der K r e d i t i n s t i t u t e , wenn es a l s haftendes 
t i e r t D. Schneider: "Es besteht e i n e gesamtwirtschaft-
l i c h notwendige " e f f i z i e n t e " E i g e n k a p i t a l a u s t a t t u n g , 
aber s i e läßt s i c h aus der Natur der Sache heraus (dem 
E r f o r d e r n i s e i n e r E i g e n k a p i t a l a u s s t a t t u n g auf F i n a n z -
märkten unter U n s i c h e r h e i t ) n i c h t q u a n t i f i z i e r e n . Schon 
von daher b l e i b t e i n e K a p i t a l m a r k t r e g u l i e r u n g , d i e auf 
e i n "angemessenes haftendes E i g e n k a p i t a l " a b s t e l l t , 
h i n s i c h t l i c h des "angemessenen" i n der L u f t hängen." 
Schneider (1986 a ) , S. 565. 
74) V g l . Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.): B e r i c h t 
der Studienkommission "Grundsatzfragen der K r e d i t w i r t -
s c h a f t " (1979) sowie d i e Präzisierungen b e i Krümmel 
(1983), (1985 a ) , (1985 b) sowie Degenhart (1987). 
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E i g e n k a p i t a l anerkannt werden s o l l , folgenden M i n d e s t a n f o r -
derungen genügen: 
"Grundsätzlich s o l l t e n nur e i n g e z a h l t e , eigene M i t t e l , 
d i e den K r e d i t i n s t i t u t e n d a uerhaft zur Verfügung s t e -
hen und am laufenden V e r l u s t teilnehmen, a l s haftendes 
E i g e n k a p i t a l anerkannt werden." ' 
(1) Einzahlungskriterium 
Zur Begründung des E i n z a h l u n g s k r i t e r i u m s i s t d i e dem Ei g e n -
k a p i t a l zukommende P u f f e r - und V e r l u s t a u s g l e i c h s f u n k t i o n im 
going concern w e s e n t l i c h . Diese P u f f e r f u n k t i o n läßt s i c h 
nur dann p r o b l e m f r e i wahrnehmen, wenn d i e M i t t e l n i c h t e r s t 
aufgrund e i n e s Z e i t beanspruchenden und i n seinem E r f o l g 
ungewissen Rückgriffs auf das Vermögen D r i t t e r e i n g e f o r d e r t 
werden müssen sondern s i c h b e r e i t s i n der Verfügungsgewalt 
des K r e d i t i n s t i t u t s b e f i n d e n . 7 6 ) V e r l u s t e können i n diesem 
F a l l u n m i t t e l b a r gegen b i l a n z i e l l e Eigenkapitalbestände 
v e r r e c h n e t werden. 
Das E i n z a h l u n g s k r i t e r i u m wird im übrigen n i c h t im engen 
Sinne a l s "notwendigerweise mit einem Zufluß von Zahlungs-
m i t t e l n verbunden" verstanden. Der B e g r i f f E i n z a h l u n g läßt 
s i c h auf den Zugang anderer Vermögenswerte (insbesondere 
von Sachvermögen) ausdehnen, wenn es eben n i c h t e r s t e i n e s 
75) Bundesministerium der Finanzen (1979), Tz. 1260, 
S. 399. 
76) Bundesministerium der Finanzen (1979), Tz. 1115, S. 350 
und Tz. 1117, S. 351. M i t der Festlegung des E i n z a h -
l u n g s k r i t e r i u m s s o l l t e insbesondere a l l e n Haftungszusa-
gen d i e Anerkennnungsfähigkeit a l s haftenden E i g e n k a p i -
t a l abgesprochen werden. Krümmel (1983), S. 20, be-
ze i c h n e t d i e s a l s Forderung des V e r l u s t a u s g l e i c h s nach 
dem B e s t a n d s p r i n z i p , wonach d i e a l s E i g e n k a p i t a l zur 
Verfügung stehenden Vermögenswerte n i c h t von der Boni-
tät des Haftungsgebers abhängig s e i n s o l l e n . B e i einem 
V e r l u s t a u s g l e i c h nach dem Zuflußprinzip würde d i e s e s 
Bonitätsrisiko bestehen. 
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Z e i t i n Anspruch nehmenden und i n seinem E r f o l g ungewissen 
Rückgriffs auf das Vermögen haf t e n d e r D r i t t e r bedarf, son-
dern der Vermögensgegenstand s i c h b e r e i t s i n der Verfü-
gungsgewalt der Bank b e f i n d e t und a l s Vermögenswert b i l a n -
z i e r t i s t . Der B e g r i f f E i n z a h l u n g engt daher auch n i c h t den 
Wertansatz von Vermögensgegenständen auf deren Anschaf-
fu n g s p r e i s e e i n . Das E i n z a h l u n g s e r f o r d e r n i s b e z i e h t s i c h 
vielmehr ganz g e n e r e l l auf d i e Forderung nach einem b e r e i t s 
e r f o l g t e n Vermögenstransfer von den K a p i t a l g e b e r n zur Bank. 
(2) Beteiligungseinlage 
Eigene M i t t e l des K r e d i t i n s t i t u t s s i n d M i t t e l , d i e der Bank 
m i t g l i e d s c h a f t s r e c h t l i c h (und n i c h t nur s c h u l d r e c h t l i c h ) 
f u n d i e r t a l s B e t e i l i g u n g s e i n l a g e n zur Verfügung g e s t e l l t 
worden s i n d . Damit s o l l e n a l l e A r t e n von V e r b i n d l i c h k e i t e n 
a l s E i g e n k a p i t a l ausgeschlossen werden, " d i e s i c h von den 
übrigen V e r b i n d l i c h k e i t e n nur dadurch u n t e r s c h e i d e n , daß 
s i e im F a l l e der L i q u i d a t i o n e r s t nach der B e f r i e d i g u n g der 
übrigen Gläubiger zurückgefordert werden k ö n n e n . , | 7 7 ) Die 
Präzisierung b e z i e h t s i c h insbesondere auf d i e Ablehnung 
e i n e r möglichen Anerkennung sog. nachrangiger V e r b i n d l i c h -
k e i t e n . Diese von der Studienkommission empfohlene gene-
r e l l e Ablehnung wird aber i n v i e l e n Ländern und von v i e l e n 
Autoren n i c h t g e t e i l t . 7 8 ) E ine Prüfung des K r i t e r i u m s der 
B e t e i l i g u n g s e i n l a g e a l s Anerkennungsvoraussetzung im Hi n -
b l i c k auf d i e E i g e n k a p i t a l f u n k t i o n e n e r g i b t , daß d i e mit-
g l i e d s c h a f t s r e c h t l i c h e Fundierung des K a p i t a l s weder not-
77) Krümmel, (1983), S. 41. 
78) V g l . b e i s p i e l s w e i s e P r o f e s s o r e n - A r b e i t s g r u p p e (1981). 
Auch d i e Eigenkapital-Empfehlung des Cooke-Ausschusses 
und d i e E G - E i g e n k a p i t a l r i c h t l i n i e schließen d i e Aner-
kennung nachrangiger Schuldinstrumente n i c h t g e n e r e l l 
aus, wenn das K r i t e r i u m der D a u e r h a f t i g k e i t erfüllt 
i s t . 
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wendige noch h i n r e i c h e n d e Voraussetzung für e i n e F u n k t i o n s -
erfüllung i s t . 7 9 ) Im übrigen kann b e r e i t s s e i t der KWG-No-
v e l l e von 1985 das Genußrechtskapital, wenn es d i e s o n s t i -
gen A n e r k e n n u n g s k r i t e r i e n erfüllt, dem haftenden E i g e n k a p i -
t a l zugerechnet werden; d i e s e Möglichkeit i s t a l l e r d i n g s 
eben wegen der mangelnden m i t g l i e d s c h a f t s r e c h t l i c h e n Fun-
d i e r u n g q u a n t i t a t i v begrenzt. 
(3) Dauerhaftigkeit 
H i n t e r der Aussage, daß "nur k u r z f r i s t i g oder z e i t l i c h be-
g r e n z t überlassene M i t t e l " n i c h t den Zweck erfüllen, "dem 
K r e d i t i n s t i t u t e i n e zuverlässige Haftungsgrundlage für 
s e i n e Geschäftstätigkeit zu s i c h e r n , " 8 0 ) s t e h t der Gedanke, 
daß E i g e n k a p i t a l n i c h t der Gefahr e i n e r Rückgewähr an d i e 
E i n l e g e r und insbesondere n i c h t der Gefahr e i n e s s c h n e l l e n 
Abzugs a l s Risikoträger b e i Informationen über unerwartete 
V e r l u s t e des K r e d i t i n s t i t u t s a u s g e s e t z t s e i n d a r f . Der Be-
g r i f f der D a u e r h a f t i g k e i t knüpft aber n i c h t an den mögli-
chen (plötzlichen oder anhaltenden) E i g e n k a p i t a l v e r z e h r an, 
der durch V e r l u s t e aus der Geschäftstätigkeit oder dem 
W e r t v e r f a l l von Anlagen entstehen kann. Vielmehr s o l l e n im 
H i n b l i c k auf a l l e r e l e v a n t e n E i g e n k a p i t a l f u n k t i o n e n d i e 
Möglichkeit des raschen Abzugs von E i g e n k a p i t a l (zur Ver-
meidung der V e r l u s t t e i l n a h m e ) durch d i e w i r t s c h a f t l i c h e n 
Eigentümer ausgeschlossen und damit v e r h i n d e r t werden, "daß 
der am V e r l u s t a u s g l e i c h im going concern oder im Konkurs-
f a l l B e t e i l i g t e s i c h " v o r z e i t i g " aus der Verantwortung 
s t e h l e n kann." 8 1) 
79) Degenhart (1987), S. 89. 
80) Bundesministerium der Finanzen (1979), Tz. 1118, 
S. 352. 
81) Krümmel (1983), S. 95. 
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(4) Laufende Verlustteilnahme 
Die Teilnahme am laufenden V e r l u s t ( B i l a n z v e r l u s t ) i s t e i n 
notwendiges Merkmal des haftenden E i g e n k a p i t a l s , wenn es 
s e i n e " P u f f e r f u n k t i o n " erfüllen s o l l . Dabei s i n d a l s 
" l a u f e n d e r V e r l u s t " durchaus auch außerordentliche V e r l u s t e 
zu v e r s t e h e n und n i c h t nur " V e r l u s t e aus dem laufenden 
Bankgeschäft". Die Kommissionsmehrheit i n s i s t i e r t auf dem 
K r i t e r i u m der laufenden V e r l u s t t e i l n a h m e , während d i e Min-
d e r h e i t a l l e i n d i e Verlustübernahme im H a f t u n g s f a l l für 
aus r e i c h e n d hält. Damit genügen nach A n s i c h t der Kommissi-
onsmehrheit insbesondere d i e nachrangigen V e r b i n d l i c h k e i t e n 
den Anforderungen an das haftende E i g e n k a p i t a l n i c h t . 8 2 ) 
Im folgenden werden d i e von der Studienkommission e r a r b e i -
t e t e n und i n der L i t e r a t u r w e i t e r präzisierten K r i t e r i e n 
weitgehend a k z e p t i e r t und n i c h t i n Frage g e s t e l l t . Die Aus-
einandersetzung mit der Frage der Messung des b a n k a u f s i c h t -
l i c h e n E i g e n k a p i t a l s wird a l l e r d i n g s zeigen, daß s e l b s t auf 
der B a s i s d i e s e r K r i t e r i e n noch e r h e b l i c h e F r e i h e i t s g r a d e 
der E i g e n k a p i t a l d e f i n i t o n bestehen, d i e es im H i n b l i c k auf 
d i e b a n k a u f s i c h t l i c h e n Z i e l e w e i t e r auszufüllen g i l t . 
82) Bundesministerium der Finanzen (1979), Tz. 1124, 
S. 353 f . 
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3, Die Messung des bankaufsichtlichen Eigenkapitals 
3.1. Alternativen der Messung des Bankeigenkapitals 
Die Messung des E i g e n k a p i t a l s e i n e s Unternehmens e r f o l g t 
t r a d i t i o n e l l mit H i l f e des buchmäßigen oder b i l a n z i e l l e n 
E i g e n k a p i t a l s . das s i c h a l s Saldo aus den b i l a n z i e l l e n Ver-
mögens- und S c h u l d p o s i t i o n e n des Unternehmens e r g i b t . Das 
b i l a n z i e l l e E i g e n k a p i t a l i s t a l s Residualgröße e i n e r s e l b -
ständigen Bewertung n i c h t zugänglich, w e i l es r e c h n e r i s c h 
a l s D i f f e r e n z zwischen dem bilanzmäßigen Ansatz des Gesamt-
vermögens und der Schulden des Unternehmens e r m i t t e l t wird. 
Daraus f o l g t , daß s e i n e Höhe auschließlich durch d i e 
Wertansätze für d i e Vermögens- und S c h u l d t i t e l des Unter-
nehmens bestimmt i s t . 
Der Ausweis des b i l a n z i e l l e n E i g e n k a p i t a l s i s t r e c h t s f o r -
m abhängig. 8 3) B e i der K a p i t a l g e s e l l s c h a f t bezeichnen 
- das gezeichnete K a p i t a l d i e Sollsumme a l l e r A k t i e n 
oder Stammeinlagen der G e s e l l s c h a f t , 
- d i e Kapitalrücklage das Agio b e i der Ausgabe von 
A k t i e n und v e r g l e i c h b a r e n T i t e l n (z.B. Wandelschuld-
verschreibungen) , und 
- d i e Gewinnrücklage das aus der In n e n f i n a n z i e r u n g 
g e b i l d e t e E i g e n k a p i t a l , das i n d i e " g e s e t z l i c h e 
Rücklage", d i e "Rücklage für eigene A n t e i l e " , i n d i e 
"satzungsmäßigen Rücklagen" und i n d i e "anderen 
83) B e i P e r s o n e n h a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n wird b e i s p i e l s w e i s e 
von einem v a r i a b l e n und b e i K a p i t a l g e s e l l s c h a f t e n von 
einem konstanten E i g e n k a p i t a l gesprochen. 
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Gewinnrücklagen" zu u n t e r g l i e d e r n i s t , 
- der Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag i n Verbindung 
mit dem G e w i n n v o r t r a g / V e r l u s t v o r t r a g bzw. a l t e r n a t i v 
der B i l a n z q e w i n n / B i l a n z v e r l u s t den v a r i a b l e n T e i l 
des E i g e n k a p i t a l s . 
Der Gesamtbetrag des E i g e n k a p i t a l s i s t e i n Betrag, der dem 
B i l a n z l e s e r darüber Auskunft g i b t , welchen r e c h n e r i s c h e n 
Wert das Reinvermögen des Unternehmens nach den Regeln des 
B i l a n z r e c h t s hat. Dabei wi r d der tatsächliche Wert des 
Reinvermögens höher l i e g e n , wenn i n e i n z e l n e n B i l a n z p o s i -
t i o n e n Reserven e n t h a l t e n s i n d und w i c h t i g e I n v e s t i t i o n s -
ausgaben wie d i e i n neue M a r k t s t r a t e g i e n oder das Humanka-
p i t a l gar n i c h t zu bilanzfähigen P o s i t i o n e n führen. Wie der 
Bil a n z w e r t des Vermögens nur eine Untergrenze für das 
tatsächlich b e l e i h b a r e Vermögen der Bank andeuten kann, i s t 
auch das b i l a n z i e l l e E i g e n k a p i t a l im allgemeinen e i n e mehr 
a l s v o r s i c h t i g e Approximation des den A n t e i l s e i g n e r n z u s t e -
henden Reinvermöqens des Unternehmens. Diese Abweichungen 
r e s u l t i e r e n i n e r s t e r L i n i e daher, daß d i e i n den Vermö-
gensgegenständen enth a l t e n e n s t i l l e n Reserven (Buchwerte 
der A k t i v a l i e g e n u n t e r den d e r z e i t i g e n Marktwerten) a l s 
" u n s i c h t b a r e r T e i l des E i g e n k a p i t a l s " 8 4 ) n i c h t aus der B i -
lanz e r s i c h t l i c h s i n d . 
A d d i e r t man d i e i n den B i l a n z p o s i t i o n e n e n t h a l t e n e n s t i l l e n 
Reserven zum b i l a n z i e l l e n E i g e n k a p i t a l e i n e s Unternehmens, 
so erhält man das e f f e k t i v e E i a e n k a p i t a l . 8 5 ) Das e f f e k t i v e 
E i g e n k a p i t a l e i n e s Unternehmens e r g i b t s i c h a l s Saldo aus 
dem Z e i t w e r t (Marktwert) des Vermögens und den Schulden des 
Unternehmens. Wenn Marktwerte n i c h t g r e i f b a r s i n d , muß der 
Wert des e f f e k t i v e n E i g e n k a p i t a l s geschätzt werden. Im f o l -
genden w i r d davon ausgegangen, daß i n s o l c h e n Fällen s t e t s 
wieder auf den h a n d e l s r e c h t l i c h e n Wertansatz zurückgegrif-
84) K. Hax (1957), S. 92. 
85) V g l . von Arnim (1976), Heymann (1989), S t r e i m (1990). 
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fen w i r d . Der B e g r i f f des e f f e k t i v e n E i g e n k a p i t a l s wird da-
mit für ei n e unter Bewertungsaesichtspunkten p r o b l e m f r e i e 
A d j u s t i e r u n g des b i l a n z i e l l e n E i g e n k a p i t a l s an d i e Markt-
werte r e s e r v i e r t . 
Vom b i l a n z i e l l e n und dem e f f e k t i v e n E i g e n k a p i t a l e i n e s Un-
ternehmens i s t der Marktwert des E i g e n k a p i t a l s zu u n t e r -
scheiden, der auf einem Gesamtbewertungsansatz beruht. Bei 
A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n e r g i b t s i c h der Marktwert des Eigenka-
p i t a l s aus dem G r u n d k a p i t a l der G e s e l l s c h a f t durch M u l t i -
p l i k a t i o n mit dem Kurswert der A k t i e n (Marktwert der Ak-
t i e n ) . 8 6 ) So e i n f a c h s i c h der Marktwert des E i g e n k a p i t a l s 
e i n e r börsennotierten A k t i e n g e s e l l s c h a f t r e c h n e r i s c h e r m i t -
t e l n läßt, so s c h w i e r i g i s t es, s e i n e Bestimmungsfaktoren 
im e i n z e l n e n zu i d e n t i f i z i e r e n . T h e o r e t i s c h gehören zu d i e -
sen Bestimmungsfaktoren des Marktwerts der A k t i e n a l s dem 
Barwert a l l e r den E i g e n k a p i t a l g e b e r n zufließenden zukünfti-
gen Einzahlungsüberschüsse neben den im e f f e k t i v e n Eigenka-
p i t a l b e r e i t s berücksichtigten Vermögens- und S c h u l d p o s i -
t i o n e n der Bank d i e K a p i t a l w e r t e a l l e r n i c h t " t a n g i b l e n " 
Werte. Darunter kann man e r s t e n s d i e K a p i t a l w e r t e a l l e r zu-
künftigen v o r t e i l h a f t e n Geschäftsmöglichkeiten ( d i e b e i -
s p i e l s w e i s e i n der Wachstumsphantasie e i n e r A k t i e zum Aus-
druck kommen) und zweitens den good w i l l des Unternehmens 
( E f f i z i e n z der O r g a n i s a t i o n , Schulung und M o t i v a t i o n der 
M i t a r b e i t e r , c o r p o r a t e c u l t u r e , know how im Investmentban-
k i n g etc.) verstehen. Der l e i c h t und o b j e k t i v meßbare, i n 
se i n e n Bestimmungsfaktoren aber nur schwer aufschlüsselbare 
Marktwert des E i g e n k a p i t a l s i s t insbesondere auch von den 
übrigen Anlagemöglichkeiten der K a p i t a l m a r k t t e i l n e h m e r und 
von den u n s i c h e r e n Erwartungen der Anleger (über d i e A k t i -
vitäten des Unternehmens und über d i e Erwartungen der ande-
ren Kapitalmarktteilnehmer) abhängig. 
86) B e i Unternehmen, d i e n i c h t i n der Rechtsform der 
A k t i e n g e s e l l s c h a f t geführt werden oder wo d i e A k t i e n 
n i c h t Gegenstand des Börsenhandels s i n d , muß der Markt-
wert des E i g e n k a p i t a l s geschätzt werden. 
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Für d i e P r a x i s der Bankenaufsicht hätte der t h e o r e t i s c h na-
heliegende Marktwertansatz der Bankeigenkapitalmessung v e r -
schiedene N a c h t e i l e . E r s t e n s müßten für n i c h t am Markt be-
wertete Bankunternehmen v e r g l e i c h b a r e Abschätzungen der zu-
künftigen Einzahlungsüberschüsse, zweitens geeignete markt-
bezogene D i s k o n t i e r u n g s r a t e n und d r i t t e n s e i n akzeptables 
Bewertungsmodell v o r l i e g e n . Aber auch u n t e r d i e s e n Bedin-
gungen würde e i n Anknüpfen von Risikobegrenzungsnormen an 
Marktgrößen, d i e auch vom allgemeinen M a r k t r i s i k o abhängig 
s i n d , zu unzweckmäßigen und kaum p r a k t i s c h umsetzbaren 
Handlungsanweisungen führen. B e i s p i e l s w e i s e hätten i n einem 
Marktwertansatz des E i g e n k a p i t a l s d i e hohen K a p i t a l i s i e r u n -
gen d e r japanischen Banken i n den vergangenen Jahren be-
r e i t s ohne Kapitalerhöhungen zu e i n e r Ausweitung der Ge-
schäftsmöglichkeiten genutzt werden können. Der Marktwert 
a l s Maßgröße für das b a n k a u f s i c h t l i c h e E i g e n k a p i t a l wird 
daher im folgenden n i c h t w e i t e r berücksichtigt. 8 7) 
3.2. Einlegerschutz durch Rechnungslegungsvorschriften 
versus bankaufsichtliche Risikobegrenzungsnormen 
Die Abweichungen zwischen dem e f f e k t i v e n und dem b i l a n z i e l -
l e n E i g e n k a p i t a l e i n e s Unternehmens s i n d Ausfluß grundsätz-
l i c h e r Vorgaben b e i der Wahl des B i l a n z a n s a t z e s von Vermö-
87) A l s unter den Bedingungen e i n e s vollkommenen K a p i t a l -
marktes t h e o r e t i s c h begründbares Bewertungsmodell für 
A k t i e n i s t insbesondere das Kapitalmarktmodell i n der 
Form des C a p i t a l Asset P r i c i n g Model d i s k u t i e r t worden. 
Da d i e s e s Modell auf der Annahme e i n e s vollkommenen Ka-
p i t a l m a r k t e s beruht und Bank a u f s i c h t gerade auf d i e 
B e s e i t i g u n g n a c h t e i l i g e r oder unerwünschter Wirkungen 
von Unvollkommenheiten des Kap i t a l m a r k t e s a b z i e l t , muß 
d i e Anwendbarkeit d i e s e s Modells für b a n k a u f s i c h t l i c h e 
Zwecke grundsätzlich i n Z w e i f e l gezogen werden. In der 
L i t e r a t u r wird der Marktwertansatz für b a n k a u f s i c h t l i -
che Zwecke b e i s p i e l s w e i s e von Benston u. a. (1986) em-
p f o h l e n . 
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gens- und S c h u l d p o s i t i o n e n . Der B i l a n z a n s a t z i s t da b e i we-
s e n t l i c h durch d i e Aufgaben der Rechnungslegung geprägt, 
insbesondere durch 
- d i e Gewinnermittlungsfunktion, 
- d i e Zahlungs- bzw. Ausschüttungsbemessungs-
f u n k t i o n , 
- d i e I n f o r m a t i o n s f u n k t i o n 
- und d i e R e c h e n s c h a f t s f u n k t i o n . 
Die geltenden Rechnungslegungsvorschriften z i e l e n im Rahmen 
e i n e s p r i n z i p i e l l m o n i s t i s c h e n Ansatzes darauf ab, zwischen 
den verschiedenen Funktionen des J a h r e s a b s c h l u s s e s e i n e n 
Kompromiß zu e r r e i c h e n . Dementsprechend i s t es entprechend 
der Generalnorm des § 264 Abs. 2 HGB das Z i e l des Jahresab-
s c h l u s s e s von K a p i t a l g e s e l l s c h a f t e n , "unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Büchführung e i n den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes B i l d der Vermögens-, F i -
nanz- und E r t r a g s l a g e der K a p i t a l g e s e l l s c h a f t zu v e r m i t -
t e l n . " Durch den Verweis auf d i e Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung w i r d im Jahresabschluß d i e Forderung nach einem 
"den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden B i l d " e r -
h e b l i c h r e l a t i v i e r t . 
In den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung s i n d i n s b e -
sondere das dem Gläubigerschutzgedanken v e r p f l i c h t e t e Re-
a l i s a t i o n s - , das Imparitäts- und das N i e d e r s t w e r t p r i n z i p 
v e r a n k e r t , wonach e i n e r s e i t s noch n i c h t r e a l i s i e r t e Gewinne 
n i c h t ausgewiesen werden dürfen, aber a n d e r e r s e i t s n i c h t 
r e a l i s i e r t e V e r l u s t e ausgewiesen werden müssen, so daß von 
zwei möglichen Wertansätzen (z.B. Anschaffungskosten und 
Marktpreis) j e w e i l s der n i e d r i g e r e Wert a n g e s e t z t werden 
muß (strenges N i e d e r s t w e r t p r i n z i p ) bzw. a n g e s e t z t werden 
d a r f (gemildertes N i e d e r s t w e r t p r i n z i p ) . 
"Das Imparitätsprinzip wird nur verständlich u n t e r dem Ge-
s i c h t s p u n k t v o r s i c h t i g e r , d i e R i s i k e n und Chancen von Um-
s a t z p r o z e s s e n u n g l e i c h behandelnder Gewinnermittlung. Es 
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d i e n t dem Gläubigerschutz durch Gewinnbeschneidung s t a t t 
durch I n f o r m a t i o n . " 8 8 ) 
Die Gewinnbeschneidung r e a l i s i e r t d i e Ausschüttungssperr-
f u n k t i o n der B i l a n z . 8 9 ) Z i e l der Ausschüttungssperre i s t 
d i e E r h a l t u n g e i n e r Mindesthaftungsreserve zugunsten der 
Unternehmensgläubiger. 9 0) 
U n t e r s t e l l t , d i e Ausschüttungsbemessungsfunktion s e i k e i n 
Bilanzzweck, dann i s t im B i l a n z r e c h t für das R e a l i s a t i o n s - , 
das Imparitäts- und das N i e r d e r s t w e r t p r i n z i p k e i n Raum; 
"denn i n d i e s e r B i l a n z i s t d i e Gewinnzuweisungsaufgabe ge-
genstandslos; es zählt nur d i e r e i n e Informationsaufgabe. 
Für eine am N i e d e r s t w e r t p r i n z i p a u s g e r i c h t e t e , a l s o i m p a r i -
tätische Information (nur über n i e d r i g e r e Werte, n i c h t auch 
über höhere Werte) g i b t es aber keinen vernünftigen 
Grund." 9 1) 
Wei l d i e B i l a n z wegen des angestrebten Gläubigerschutzes 
(Ausschüttungssperrfunktion) nur äußerst kompromißhaft e i n 
"den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes B i l d " der 
Vermögens-, F i n a n z - und E r t r a g s l a g e des Unternehmens v e r -
m i t t e l t , kann das b i l a n z i e l l e E i a e n k a p i t a l k e i n g e e i g n e t e r 
Ansatzpunkt für d i e Wahrnehmung anderer Funktionen s e i n , 
d i e n i c h t auf e i n e Ausschüttungssperre a b z i e l e n . "Die B i -
l a n z im Rechtssinne i s t so gesehen Gew i n n e r m i t t l u n g s b i l a n z 
und n i c h t Vermögensermittlungsbilanz." 9 2) "Die B i l a n z e r -
faßt nur das Buchvermögen, n i c h t das Ef f e k t i w e r m ö g e n . , | 9 3 ) 
"Vermögensermittlung bedeutet ... , Vermögensgegenstände 
und Schulden zu ihrem j e w e i l i g e n Z e i t w e r t (Wert am Ab-
schlußstichtag) s t a t t zu i h r e n Anschaffungs- oder H e r s t e l -
88) B a l l w i e s e r (1989), S. 15. 
89) A n d e r e r s e i t s wird durch d i e Begrenzung der A b s c h r e i -
bungsmöglichkeiten z u g l e i c h e i n gewisser Ausschüttungs-
zwang eingeführt, der zu e i n e r V e r r i n g e r u n g von Kon-
f l i k t e n zwischen dem Management und den Unternehmens-
gläubigern b e i t r a g e n kann. Ewert (1986), S. 6. 
90) Stützel (1983), B i t z u. a. (1986), S. 197. Nach Stützel 
(1967) i s t d i e Ausschüttungssperre d i e Hauptfunktion 
der B i l a n z . 
91) Moxter i n Wesner (1984). 
92) Böcking (1988), S. 117 f . ; v g l . auch Wagner (1982). 
93) Moxter (1987), S. 370. 
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lungswerten anzusetzen. Anschaffungs- oder H e r s t e l l u n g s k o -
s t e n b i l d e n , a l s h i s t o r i s c h e Werte, s c h l e c h t e I n d i k a t o r e n 
des von einem Vermögensgegenstand am Abschlußstichtag v e r -
körperten a n t e i l i g e n Vermögenswertes; Z e i t w e r t e s i n d den 
Ansch||^ungs- oder H e r s t e l l u n g s k o s t e n i n s o w e i t k l a r überle-
Das b i l a n z i e l l e E i g e n k a p i t a l i s t somit k e i n g e e i g n e t e r An-
satzpunkt für d i e Formulierung von Normen zur Ausfüllung 
der R i s i k o b e g r e n z u n g s f u n k t i o n des E i g e n k a p i t a l s . 9 5 ' 
Die mangelnde Eignung der durch das R e a l i s a t i o n s p r i n z i p ge-
prägten B i l a n z zur Erfassung des Effektivvermögens schwin-
det auch n i c h t b e i einem z e i t l i c h e n V e r g l e i c h von B i l a n z -
z ahlen. Bezüglich der Gewinnermittlung i s t zwar f e s t z u s t e l -
l e n , daß e i n e am A n s c h a f f u n g s w e r t p r i n z i p o r i e n t i e r t e Bewer-
tung (gegenüber anderen Wertansätzen) zu e i n e r z e i t l i c h e n 
V erlagerung von Gewinnen zum R e a l i s a t i o n s z e i t p u n k t führt. 
Der Einfluß s o l c h e r Verlagerungen auf den Periodengewinn 
( a l s Veränderung des E i g e n k a p i t a l s ) verschwindet b e i s t e t i -
ger Unternehmensentwicklung im Z e i t a b l a u f . Die n e g a t i v e 
Wirkung des R e a l i s a t i o n s p r i n z i p s auf d i e E i g e n k a p i t a l z i f f e r 
b l e i b t aber s t e t s e r h a l t e n , so daß das E i g e n k a p i t a l i n 
j e d e r Periode um d i e s t i l l e n Reserven zu n i e d r i g ausgewie-
sen wird. 
Auf d i e aus den a n d e r s a r t i g e n Bilanzzwecken r e s u l t i e r e n d e 
mangelnde Eignung der h a n d e l s r e c h t l i c h e n B i l a n z a l s Ansatz-
punkt für d i e Normen zur b a n k a u f s i c h t l i c h e n R i s i k o b e g r e n -
zung i s t i n der L i t e r a t u r ausdrücklich hingewiesen worden: 
" Z i e l von Rechnungslegungsvorschriften für d i e Bankenauf-
s i c h t i s t a l l e i n d i e Information der Aufsichtsbehörde über 
Sa c h v e r h a l t e , d i e d i e Zwecke der AufSichtstätigkeit be-
94) Moxter (1984), S. 233. 
95) Es s e i darauf hingewiesen, daß d i e b i l a n z i e l l e Aus-
schüttungssperre zwar v e r h i n d e r t , daß Gewinne zu Lasten 
der Gläubiger ausgeschüttet werden, daß s i e aber n i c h t 
v e r h i n d e r t , daß Gewinne zu Lasten der Gläubiger (Reich-
tumsverschiebung wegen e i n e r r i s i k o r e i c h e r e n Geschäfts-
p o l i t i k ) entstehen können. V g l . Ewert (1986) und 
M a s u l i s (1988). 
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t r e f f e n , d.h. über den Schutz der Gläubiger und über d i e 
Funktionsfähigkeit des I n s t i t u t s . Damit werden Ausschüt-
tungsprobleme, d i e i n den a k t i e n r e c h t l i c h e n Rechnungsle-
g u n g s v o r s c h r i f t e n e i n e hervorragende R o l l e s p i e l e n , für 
ei n e Rechnungslegung für d i e Aufsichtsbehörde ebenso i r r e -
l e v a n t wie andere Zwecke des J a h r e s a b s c h l u s s e s , d i e i n der 
L i t e r a t u r d i s k u t i e r t werden. Es e n t f a l l e n somit auch d i e 
Ansatz- und Bewertungsprobleme, d i e s i c h aus d i e s e n Rech-
nungslegungszwecken, insbesondere aus dem B i l a n z i e -
rungszweck "Ausschüttungsregelung" der a k t i e n r e c h t l i c h e n 
B i l a n z ergeben. Konsequenz h i e r a u s i s t v o r allem, daß d i e 
Begründung für den Ansatz n o r m i e r t e r Höchstwertbestimmungen 
entfällt, d i e s i c h i n Form des A n s c h a f f u n g s w e r t p r i n z i p s im 
A k t i e n r e c h t n i e d e r s c h l a g e n , da normierte Höchstwertvor-
s c h r i f t e n s i c h nur aus Ausschüttungsüberlegungen begründen 
l a s s e n . Es e n t f a l l e n e b e n f a l l s d i e Begründungen für Wert-
ansätze nach dem § 155 Abs. 3 und 4 AktG, da zum Zweck der 
Informationsregelung weder e i n e A n t i z i p a t i o n von (unsiche-
ren) Wertschwankungen notwendig i s t , noch s t e u e r l i c h e Über-
legungen d i e Wertansätze b e e i n f l u s s e n s o l l t e n . Weiter i s t 
k e i n Grund zu sehen, warum keine Höherbewertung e r f o l g e n 
s o l l t e , wenn der Wert e i n e s Vermögensgegenstandes 
s t e i g t . " 9 6 ' 
N i c h t nur zur sachgerechten und u n v e r z e r r t e n Information 
der Bankaufsichtsbehörde sondern auch im H i n b l i c k auf s e i n e 
R i s i k o b e g r e n z u n g s f u n k t i o n wird für d i e Messung des Eigenka-
p i t a l s e i n Marktwertansatz im Sinne der E r m i t t l u n g des e f -
f e k t i v e n E i g e n k a p i t a l s empfohlen: 
"The main argument f o r market v a l u e a c c o u n t i n g i s t h a t i t 
would e s t a b l i s h an ec o n o m i c a l l y meaningful Standard f o r de-
t e r m i n i n g s o l v e n c y . " 9 7 ) 
Ungeachtet d i e s e r Empfehlung i s t es i n t e r n a t i o n a l geübte 
P r a x i s , d i e h a n d e l s r e c h t l i c h e Rechnungslegung zur ( f a s t 
ausschließlichen) Grundlage von E i g e n k a p i t a l d e f i n i t i o n e n 
96) Müller (1981), S. 126 f . Die Argumentation hat s i c h 
durch d i e i n der Zwischenzeit im Handelgesetzbuch 
k o d i f i z i e r t e n R echnungslegungsvorschriften i n h a l t l i c h 
n i c h t geändert. 
97) Mengle (1990), S. 83; v g l . auch Johnson und Peterson 
(1984), M a i s e i (1986), S. 35 f f . und Kaufman (1987), 
S. 32 f f . Der Ansatz des e f f e k t i v e n E i g e n k a p i t a l s wird 
i n der angelsächsischen L i t e r a t u r (unter der B e z e i c h -
nung Marktwertansatz) inbesondere zur Berücksichtigung 
von Zinsänderungs- und Länderrisiken p r o p a g i e r t . Die 
mit d i e s e n R i s i k e n zusammenhängenden Meßprobleme werden 
h i e r n i c h t w e i t e r d i s k u t i e r t . 
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und Eigenkapitalnormen zur b a n k a u f s i c h t l i c h e n R i s i k o b e g r e n -
zung zu machen. Dafür sprechen Praktikabilitätsgesichts-
punkte. Aber auch T r a n s a k t i o n s k o s t e n und O j e k t i v i e r b a r -
k e i t s e r f o r d e r n i s s e sprechen für d i e grundsätzliche Anknüp-
fung an B i l a n z w e r t e . 
Die B i l a n z w e r t e s i n d aber im H i n b l i c k auf d i e bankauf-
s i c h t l i c h e n Z i e l s e t z u n g e n h i n zu k o r r i g i e r e n . So i s t b e i -
s p i e l s w e i s e i n den vergangenen Jahren für d i e Bankenauf-
s i c h t auch zunehmend d e u t l i c h geworden, daß wegen des e r -
h e b l i c h e n Umfangs der FinanzInnovationen d i e B i l a n z im H i n -
b l i c k auf d i e Risikomessung k e i n ausreichendes I n f o r m a t i -
onsinstrument mehr s e i n kann. Daher s i n d d i e im Zusammen-
hang mit den F i n a n z i n n o v a t i o n e n neu h i n z u g e t r e t e n e n R i s i k e n 
zur Vervollständigung der Risikomessung außerhalb der B i -
lan z b a n k a u f s i c h t l i c h berücksichtigt worden. 9 8) 
Insoweit kann man es a l s e i n e zweckmäßige Übung ansehen, 
daß b e i grundsätzlicher Akzeptanz des B i l a n z a n s a t z e s not-
wendige Korrekturen b e i der Risikomessung wie b e i der D e f i -
n i t i o n des haftenden E i g e n k a p i t a l s vorgenommen werden. S o l -
che Korrekturen gewinnen im Rahmen e i n e r Harmonisierung des 
B a n k a u f s i c h t s r e c h t s zusätzlich an Bedeutung. 9 9) 
Da b a n k a u f s i c h t l i c h e Risikobegrenzungsnormen über e i n mehr-
s t u f i g e s System ( P u f f e r f u n k t i o n , Haftungsfunktion) auf e i n e 
S o l v e n z s i c h e r u n g der K r e d i t i n s t i t u t e i n der Weise a b z i e l e n , 
daß d i e im Rahmen der T r a n s f o r m a t i o n s l e i s t u n g e n übernomme-
nen R i s i k e n i n einem v e r t r e t b a r e n Verhältnis zur Haftungs-
grundlage der K r e d i t i n s t i t u t e stehen, muß e i n e möglichst 
u n v e r z e r r t e Schätzgröße für d i e s e Haftungsgrundlage gewählt 
werden. Diese Schätzgröße i s t das e f f e k t i v e E i g e n k a p i t a l 
der Bank. 
98) Deutsche Bundesbank (1990). 
99) Voss (1989). 
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3.3. Das effektive Eigenkapital der Kreditinstitute 
B e i d e r E r m i t t l u n g des e f f e k t i v e n E i g e n k a p i t a l s s o l l t e n 
(außer dem R e a l i s a t i o n s p r i n z i p ) a l l e für d i e h a n d e l s r e c h t -
l i c h e Rechnunglegung r e l e v a n t e n Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung b e i b e h a l t e n werden, a l s o insbesondere das E i n -
z e l b e w e r t u n g s p r i n z i p , das S t i c h t a g s p r i n z i p , das Fortfüh-
r u n g s p r i n z i p und das S t e t i g k e i t s p r i n z i p , d i e a l l e dem Z i e l 
e i n e r o b j e k t i v i e r t e n und e i n f a c h e n Bewertung v e r p f l i c h t e t 
s i n d . Dagegen s o l l t e n d i e miteinander verbundenen Fundamen-
t a l p r i n z i p i e n der gläubigerschützenden Gewinnermittlung, 
nämlich das R e a l i s a t i o n s p r i n z i p , das Imparitätsprinzip und 
das A n s c h a f f u n g s w e r t p r i n z i p für s o l c h e Vermögensgegen-
stände, b e i denen d i e O b j e k t i v i e r b a r k e i t des Wertansatzes 
auf andere Weise s i c h e r g e s t e l l t i s t , für d i e b a n k a u f s i c h t -
l i c h e Eigenkapitalmessung k o r r i g i e r t werden. Die Neubewer-
tung dürfte insbesondere d i e Wertpapierbestände und B e t e i -
l i g u n g e n sowie d i e Grundstücke und Gebäude b e t r e f f e n , b e i 
denen e i n e v o r s i c h t i g e g u t a c h t e r l i c h e W e r t e r m i t t l u n g im 
H i n b l i c k auf d i e O b j e k t i v i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e unproblema-
t i s c h e r s c h e i n t . Z i e l der Neubewertung i s t e i n e v o r s i c h t i g e 
Vermögensermittlung zur Berechnung des e f f e k t i v e n Eigenka-
p i t a l s der Bank. 
Die b e g r i f f l i c h e Trennung des buchmäßigen B a n k e i g e n k a p i t a l s 
zur R e a l i s i e r u n g e i n e r Ausschüttungssperre und des e f f e k t i -
ven B a n k e i g e n k a p i t a l s a l s Anknüpfungspunkt für bankauf-
s i c h t l i c h e Risikobegrenzungsnormen bewirkt insbesondere, 
daß n i c h t r e a l i s i e r t e , aber o b j e k t i v f e s t s t e l l b a r e Vermö-
gensmehrungen im e r s t e n Ansatz unberücksichtigt b l e i b e n 
müssen, im zweiten Ansatz aber ohne w e i t e r e s anerkannt wer-
den können. Im e i n z e l n e n z e i c h n e t s i c h der Ansatz des e f -
f e k t i v e n E i g e n k a p i t a l s gegenüber dem B i l a n z w e r t a n s a t z da-
durch aus, daß das b e l e i h b a r e Vermögen a l s Grundlage für 
d i e Risikobegrenzung herangezogen wi r d und daß damit gläu-
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bigerschädigende Realisierungszwänge vermieden werden. Dar-
über hinaus wird im folgenden g e z e i g t , daß s i c h d i e für den 
Ansatz des e f f e k t i v e n E i g e n k a p i t a l s w e s e n t l i c h e n Marktwerte 
der Vermögensgegenstände ohne Komplikationen neben den 
Buchwerten e r f a s s e n und weiterführen l a s s e n . 
(1) Abbildung des beleihbaren Vermögens der Bank 
Marktwerte s p i e g e l n im Gegensatz zu den meisten B i l a n z -
werten d i e d e r z e i t i g e n Wertverhältnisse der Vermögens- und 
S c h u l d p o s i t i o n e n wieder, so daß s i c h das auf d i e s e r B a s i s 
e r m i t t e l t e e f f e k t i v e B a n k e i g e n k a p i t a l a l s a k t u e l l e r Wert 
des Reinvermögens der Bank i n t e r p r e t i e r e n läßt. Im Gegen-
s a t z h i e r z u f a s s e n Handels- und S t e u e r b i l a n z e n h i s t o r i s c h e 
Anschaffungskosten und h i s t o r i s c h e M a r k t p r e i s e u n t e r s c h i e d -
l i c h e r Zeitpunkte zu e i n e r Zahl zusammen, so daß aus dem 
B i l a n z a n s a t z i n den meisten Fällen weder auf das b e l e i h b a r e 
Vermögen noch auf einen möglichen L i q u i d a t i o n s w e r t des Ver-
mögens gesc h l o s s e n werden kann. 
B e i s p i e l : Der Kurswert e i n e r A k t i e X habe s i c h s i c h im 
Z e i t a b l a u f wie f o l g t e n t w i c k e l t : 
t 1 2 3 4 5 
100 200 300 400 300 
Wir v e r g l e i c h e n nun d i e E i g e n k a p i t a l e n t w i c k l u n g von fünf 
Banken B-^  b i s B 5, deren gesamtes E i g e n k a p i t a l von ursprüng-
l i c h 500 neben dem Barvermögen j e w e i l s i n der A k t i e X ge-
bunden s e i n s o l l und berücksichtigen, daß d i e Banken i h r e 
Aktienanlagen j e w e i l s zu einem u n t e r s c h i e d l i c h e n Z e i t p u n k t , 
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nämlich B 1 i n t = 1, B 2 i n t = 2 usw. getätigt haben. u u ' 
Der am A n s c h a f f u n g s w e r t p r i n z i p o r i e n t i e r t e B i l a n z a n s a t z des 
E i g e n k a p i t a l s und d i e am Marktwert o r i e n t i e r t e E r m i t t l u n g 
des e f f e k t i v e n E i g e n k a p i t a l s der Banken f a l l e n i n diesem 
F a l l weit auseinander. 
Im Zeitpunkt t = 5 i s t der Buchwert des E i q e n k a p i t a l s der 
Banken B^, B 2, B 3 und B 5 mit 500 g l e i c h hoch, während d i e 
Bank B 4 wegen ei n e s Abschreibungsbedarfs von 100 nur noch 
e i n E i g e n k a p i t a l von 400 ausweisen kann. Dagegen kommt im 
e f f e k t i v e n E i q e n k a p i t a l der durch den Anschaffungszeitpunkt 
der A k t i e geprägte Vermögensstatus zum Ausdruck. Das 
e f f e k t i v e E i g e n k a p i t a l fällt von 700 für B 1 auf 400 für B 4. 
Da d i e Aktienanlage von B 5 "keine Ge s c h i c h t e " hat, stimmen 
buchmäßiges und e f f e k t i v e s E i g e n k a p i t a l h i e r überein. 
Das buchmäßige E i q e n k a p i t a l der fünf Banken i n t = 5 v e r -
t e i l t s i c h im V e r g l e i c h zum e f f e k t i v e n E i g e n k a p i t a l wie 
f o l g t : 
Bank buchmäßiges 
E i g e n k a p i t a l 
i n t = 5 
e f f e k t i v e s 
E i g e n k a p i t a l 
i n t = 5 
1 500 700 
2 500 600 
3 500 500 
4 400 400 
5 600 500 
100) Der E i n f a c h h e i t h a l b e r wird i n diesem B e i s p i e l u n t e r -
s t e l l t , daß s i c h das n i c h t i n der A k t i e gebundene Ver-
mögen (Barvermögen) n i c h t v e r z i n s t . 
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Während es unter dem Gesichtspunkt e i n e r Ausschüttungs-
s p e r r e durchaus s i n n v o l l e r s c h e i n t , das E i g e n k a p i t a l der 
Banken 1 und 2 auf einen Wertansatz von 500 zu begrenzen, 
damit n i c h t für e i n e Ausschüttung zur E r z i e l u n g e i n e s ent-
sprechenden Liquiditätszuflusses d i e A k t i e n a n l a g e aufgelöst 
werden muß, s i n d im H i n b l i c k auf d i e E r m i t t l u n g des e f f e k -
t i v e n Vermögens a l s mögliche Beleihungsgrundlage für d i e 
Aufnahme neuer V e r b i n d l i c h k e i t e n d i e fünf Bankpositionen 
durchaus v e r s c h i e d e n zu b e u r t e i l e n . M i t dem Ansatz des 
e f f e k t i v e n E i g e n k a p i t a l s können Verzerrungen i n der I n f o r -
mation über d i e Höhe des noch f r e i b e l e i h b a r e n Vermögens 
der Banken vermieden werden. 
(2) Vermeidung gläubigerschädigender Realisierungen 
Die Berücksichtigung von Marktwerten des Vermögens b e i der 
Vermögens- und Eigenkapitalmessung zur Formulierung von 
Normen zur Risikobegrenzung der K r e d i t i n s t i t u t e vermeidet 
den A n r e i z (wenn i n v i e l e n S i t u a t i o n e n n i c h t gar Zwang), 
zur Aufstockung des b a n k a u f s i c h t l i c h e n E i g e n k a p i t a l s gerade 
d i e q u a l i t a t i v hochwertigen A k t i v a zu r e a l i s i e r e n . Die Re-
a l s i e r u n g s t i l l e r Reserven führt e i n e r s e i t s zu e i n e r r e c h -
n e r i s c h e n Verstärkung der E i g e n k a p i t a l b a s i s des K r e d i t i n -
s t i t u t s , bewirkt aber im weiteren, daß d i e zufließenden 
Z a h l u n g s m i t t e l gegebenenfalls nur noch i n q u a l i t a t i v weni-
ger hochwertige Vermögensgegenstände r e i n v e s t i e r t werden 
können. 
W o l l t e man b e i s p i e l s w e i s e im oben s k i z z i e r t e n F a l l b e i den 
fünf Banken B1 b i s B 5 im H i n b l i c k auf d i e R i s i k o b e g r e n -
zungsfunktion des E i g e n k a p i t a l s für ei n e Gleichbehandlung 
sorgen, so würde s i c h für d i e Banken B-^  und B 2 d i e Notwen-
d i g k e i t ergeben, i h r e n Aktienbestand zu l i q u i d i e r e n , um den 
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K u r s a n s t i e g auch bilanzmäßig u m z u s e t z e n . 1 0 1 ' In diesem F a l l 
würde d i e Ausschüttungssperre hinfällig, w e i l der Gewinn 
tatsächlich r e a l i s i e r t wäre. Die R e a l i s i e r u n g würde aber 
T r a n s a k t i o n s k o s t e n verursachen und v e r m u t l i c h zu Zahlungs-
mittelabflüssen an d i e Eigentümer und an den F i s k u s Anlaß 
geben, was d i e Haftungsmasse der Bank für d i e E i n l e g e r 
(ungewollt) vermindert. Damit würden d i e Banken B-^ und B 2 
wegen des Realisierungszwangs i h r e r s t i l l e n Reserven und 
den s i c h daran anschließenden gewinnabhängigen Ausschüttun-
gen e i n e g e r i n g e r e Solvenz aufweisen a l s d i e anderen Banken 
B 3 b i s B 5, deren Vermögensanlagen b i s l a n g weniger r e n t i e r -
l i c h waren a l s d i e der Banken B-j^  und B 2. M i t den v e r b l e i -
benden Z a h l u n g s m i t t e l n müßten d i e Banken dann versuchen, 
e i n e q u a l i t a t i v v e r g l e i c h b a r e Vermögensposition wie vorher 
aufzubauen, was mit e r h e b l i c h e n S c h w i e r i g k e i t e n b e h a f t e t 
s e i n dürfte. 
Der Ansatz des e f f e k t i v e n E i g e n k a p i t a l s a l s b a n k a u f s i c h t l i -
ches E i g e n k a p i t a l vermeidet a l s o gläubigerschädigende 
Tra n s a k t i o n e n und T r a n s a k t i o n s k o s t e n sowie A n r e i z e zur 
G e w i n n r e a l i s i e r u n g , d i e aus der Verwendung des b i l a n z i e l l e n 
E i g e n k a p i t a l s a l s Ansatzpunkt für d i e b a n k a u f s i c h t l i c h e 
Risikobegrenzung r e s u l t i e r e n . Der Ansatz des e f f e k t i v e n 
E i g e n k a p i t a l s vermeidet auch d i e q u a l i t a t i v e n R i s i k e n e i n e r 
N e u i n v e s t i t i o n von M i t t e l n . 
(3) Leichte Erfaßbarkeit 
Daß d i e zur Berechnung des e f f e k t i v e n E i g e n k a p i t a l s der 
Banken benötigten Marktwerte der Vermögensobjekte ohne 
S c h w i e r i g k e i t e n neben den h a n d e l s r e c h t l i c h e n Werten buch-
h a l t e r i s c h erfaßt, weitergeführt und aufgelöst werden kön-
nen, läßt s i c h l e i c h t an dem B e i s p i e l der Banken B 1 b i s B 5 
101) Reuss (1990), S. 53. 
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v e r d e u t l i c h e n . Die von der Bank B 1 i n t = 1 für 100 ange-
s c h a f f t e A k t i e X bewirkt b u c h h a l t e r i s c h einen A k t i v t a u s c h : 
Wertpapiere gegen Z a h l u n g s m i t t e l . In t = 2, wenn der Markt-
wert der A k t i e auf 200 g e s t i e g e n i s t , e r f o l g t i n e i n e r a l s 
Nebenrechnung a u s g e s t a l t e t e n " E f f e k t i v w e r t e b i l a n z " d i e f o l -
gende Eintragung: 
E f f e k t i v w e r t e r e c h n u n g für B-^ i n t = 2 
Neubewertungsspiel-
spielr a u m A k t i e X 100 
s t i l l e Neubewer-
100 t u n g s r e s e r v e 
In t = 3 s t e i g t der Neubewertungsspielraum auf 200, i n t = 
4 sogar auf 300. In t = 5 muß, wenn i n t = 4 der Neubewer-
tungsspielraum mit 300 ausgeschöpft wurde, e i n e "Marktwert-
abschreibung" zu Lasten der Neubewertungsreserve i n Höhe 
von 100 vorgenommen werden. 
Nehmen wir an, i n t = 4 e r f o l g e e i n Verkauf der A k t i e zu 
400. Diese T r a n s a k t i o n hätte zur Folge, daß der Gewinn (aus 
dem Neubewertungsspielraum) r e a l i s i e r t wird, so daß auch 
d i e s t i l l e Neubewertungsreserve i n Höhe von 300 zugunsten 
des i n der B i l a n z ausgewiesenen E i g e n k a p i t a l s aufgelöst 
werden müßte. 
Die Wirkungen e i n e r s t i l l e n Neubewertungsreserve würden 
s i c h im übrigen formal ebenso über e i n e n i c h t ausschüt-
tungsfähige Bilanzrücklage im Rahmen des Systems der dop-
p e l t e n Buchführung e r r e i c h e n l a s s e n . Gewinneutralität i n 
bezug auf den ausschüttungsfähigen Gewinn wäre "auch ohne 
das A n s c h a f f u n g s k o s t e n p r i n z i p e r r e i c h b a r , wenn man Wert-
steigerungen über d i e Anschaffungskosten i n e i n e n i c h t aus-
schüttungsfähige Rücklage e i n s t e l l e n und d i e s e b e i Wertmin-
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derungen des Vermögensgegenstandes entsprechend auflösen 
würde. Vermögenskonzeption und E r f o l g s k o n z e p t i o n würden 
dann insoweit a l l e r d i n g s n i c h t mehr zusammenpassen; es gäbe 
e r f o l g s n e u t r a l e Vermögens zuwachse und -minderungen. 1 1 1 0 2) Da 
Tageswerte im deutschen B i l a n z r e c h t d e r z e i t ausgeschlossen 
b l e i b e n , damit Vermögens- und E r f o l g s k o n z e p t i o n überein-
stimmen, b i e t e t s i c h aber der s k i z z i e r t e Weg e i n e r Neben-
rechnung zur E r m i t t l u n g des e f f e k t i v e n E i g e n k a p i t a l s an. 
3.4. Der Eigenmittelbegriff des Kreditwesengesetzes 
Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 KWG müssen d i e K r e d i t i n s t i t u t e "im 
In t e r e s s e der Erfüllung i h r e r V e r p f l i c h t u n g e n gegenüber i h -
ren Gläubigern, insbesondere zur S i c h e r h e i t der ihnen an-
v e r t r a u t e n Vermögenswerte, e i n angemessenes haftendes E i -
g e n k a p i t a l " aufweisen. Wie das b a n k a u f s i c h t l i c h r e l e v a n t e 
E i g e n k a p i t a l i n Abhängigkeit von der Rechtsform der Bank 
aus den E i g e n k a p i t a l p o s i t i o n e n der B i l a n z berechnet wird, 
i s t Gegenstand der weiteren Bestimmungen des § 10 KWG. Dar-
über hinaus werden noch gewisse E i g e n k a p i t a l s u r r o g a t e wie 
Vermögenseinlagen s t i l l e r G e s e l l s c h a f t e r und Genuß r e c h t s k a -
p i t a l mit bestimmten Anrechnungsprozentsätzen a l s berück-
sichtigungsfähige B e s t a n d t e i l e des haftenden E i g e n k a p i t a l s 
aufgeführt. 
Die D e f i n i t i o n , d e s E i g e n k a p i t a l s nach dem Kreditwesengesetz 
g i l t im i n t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h a l s s t r e n g . Dennoch wer-
den auch "weiche" E i g e n k a p i t a l b e s t a n d t e i l e zugelassen; das 
s i n d solche B e s t a n d t e i l e , d i e dem i n 2.4. v o r g e s t e l l t e n An-
ford e r u n g s k a t a l o g der Studienkommission n i c h t vollkommen 
entsprechen. 
102) Ordelheide (1989), S. 5. 
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- Dazu s i n d b e i s p i e l s w e i s e der Haftsummenzuschlag im 
Genossenschaftsbereich und das p r i v a t e Vermögen der 
V o l l h a f t e r i n P e r s o n e n h a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n zu 
rechnen, d i e o f f e n s i c h t l i c h e r s t im K o n k u r s v e r f a l l 
zur Verfügung stehen, a l s o n i c h t b e r e i t s e i n g e z a h l t 
s i n d , so da/3 s i e keine V e r l u s t a u s g l e i c h s f u n k t i o n im 
going concern übernehmen können. 
- Auch d i e Vermögenseinlagen s t i l l e r G e s e l l s c h a f t e r 
und das Genußrechtskapital entsprechen nur p a r t i e l l 
dem Anforderungskatalog der Studienkommission, w e i l 
es s i c h n i c h t im e i g e n t l i c h e n Sinne um "eigene" M i t -
t e l h andelt (keine m i t g l i e d s c h a f t s r e c h t l i c h e Fundie-
rung) . Daß d i e s e M i t t t e l nur anerkannt werden, wenn 
d i e Anforderungen an d i e z e i t l i c h e Verfügbarkeit zu-
mindest mit e i n e r M i n d e s t l a u f z e i t von 5 Jahren und 
e i n e r R e s t l a u f z e i t von 2 Jahren erfüllt s i n d , e n t -
s p r i c h t dagegen dem D a u e r h a f t i g k e i t s k r i t e r i u m . 
Der bestehende E i g e n k a p i t a l b e g r i f f des deutschen Bankauf-
s i c h t s r e c h t s i s t a l s o v e r g l e i c h s w e i s e eng gefaßt, was aber 
(aus Wettbewerbsgründen) d i e Anerkennung bestimmter E i g e n -
k a p i t a l s u r r o g a t e n i c h t völlig ausschließt. Im übrigen 
knüpft e r primär an den Wertansätzen des h a n d e l s r e c h t l i c h e n 
J a h r e s a b s c h l u s s e s an. Das e f f e k t i v e E i g e n k a p i t a l der Banken 
wird a l l e r d i n g s a l s sachgerechter Anknüpfungspunkt für ei n e 
b a n k a u f s i c h t l i c h e Risikobegrenzung b i s l a n g n i c h t berück-
s i c h t i g t . 
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3.5. Der internationale Eigenmittelbegriff 
(1) Die Eigenmittelnorm des Cooke-Ausschusses 
Im Dezember 1987 l e g t e der B a s l e r Ausschuß für Bankenbe-
stimmungen und -Überwachung (Committee on Banking Regula-
t i o n and S u p e r v i s o r y P r a c t i c e s ; Cooke Committee) nach e t l i -
chen V o r s t u d i e n und angeregt durch d i e b r i t i s c h - amerika-
ni s c h e n Vorschläge für gemeinsame M i n d e s t e i g e n k a p i t a l a n f o r -
derungen an d i e Banken i n Großbritannien und i n den USA 
("Joint paper") e i n K o n s u l t a t i o n s p a p i e r vor, das mit den 
n a t i o n a l e n Bankenverbänden i n den Ländern der Zehnergruppe 
b i s M i t t e 1988 d i s k u t i e r t w u r d e . 1 0 3 ) Nach Abschluß der Kon-
s u l t a t i o n e n , d i e zu keinen w e s e n t l i c h e n Änderungen im Text 
der Ausarbeitung geführt haben, i s t dann im J u l i 1988 d i e 
Empfehlung des Cooke - Ausschusses über d i e " I n t e r n a t i o n a l e 
Konvergenz der Eigenkapitalmessung und E i g e n k a p i t a l a n f o r d e -
rungen" v e r a b s c h i e d e t worden, wonach d i e Bankauf s i c h t s b e -
hörden der Zehnergruppenländer an d i e i n t e r n a t i o n a l tätigen 
Banken analoge risikoabhängige E i g e n k a p i t a l a n f o r d e r u n g e n 
r i c h t e n s o l l e n . 1 0 4 ) Die i n der Bundesrepublik Deutschland 
i n t e r n a t i o n a l tätigen (und auch andere) K r e d i t i n s t i t u t e ha-
ben d i e Regeln des Cooke - Ausschusses auf f r e i w i l l i g e r Ba-
s i s a k z e p t i e r t und melden s e i t Ende 1988 d i e E i n h a l t u n g der 
Anforderungen regelmäßig an d i e Deutsche Bundesbank, d i e 
ihnen d i e E i n h a l t u n g der Norm bestätigt ("Cooke-Siegel"). 
Die Empfehlung des Cooke - Ausschusses z i e l t im Sinne der 
Ris i k o b e g r e n z u n g s f u n k t i o n des E i g e n k a p i t a l s auf e i n e i n a l -
103) Ausschuß für Bankenbestimmungen und -Überwachung 
(1987) . Aus der V i e l z a h l der Beiträge zur D a r s t e l l u n g 
und D i s k u s s i o n d i e s e r Vorschläge s e i verwiesen auf 
Deutsche Bundesbank (1988), F o l l a k (1988) und (1990b), 
Lührig (1988) und Traber (1988). 
104) Ausschuß für Bankenbestimmungen und -Überwachung 
(1988) . 
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l e n Ländern v e r g l e i c h b a r e eigenkapitalabhängige Oberarenze 
für d i e von den Banken übernommenen K r e d i t r i s i k e n (Adres-
s e n r i s i k e n aus b i l a n z i e l l e n A k t i v a und o f f balance sheet -
P o s i t i o n e n ) bzw. gleichbedeutend auf e i n e a d r e s s e n a u s f a l l -
risikoabhänqiqe M i n d e s t e i q e n k a p i t a l a u s s t a t t u n g . Danach s o l -
l e n d i e nach einem vorgegebenen Gewichtungsschema e r m i t t e l -
te n K r e d i t r i s i k e n der Banken (Anrechnungssätze u n t e r s c h i e d -
l i c h e r B i l a n z p o s i t i o n e n ) durch eigene haftende M i t t e l ge-
deckt s e i n . Die Z i e l s e t z u n g d i e s e s V o r s c h l a g s geht i n zwei 
Richtungen: 
" E r s t e n s s o l l das neue Konzept dazu dienen, d i e Bonität und 
Stabilität des i n t e r n a t i o n a l e n Bankensystems zu stärken; 
zweitens s o l l das Konzept ausgewogen und möglichst e i n h e i t -
l i c h i n s e i n e r Anwendung auf Banken i n verschiedenen Län-
dern s e i n , um e i n e bestehende Q u e l l e von Wettbewerbsverzer-
rungen zwischen i n t e r n a t i o n a l e n Banken zu r e d u z i e r e n . " 1 0 5 ' 
Die Cooke-Empfehlung z i e l t damit im Kern auf e i n e F u n k t i -
onssicherung des Bankensystems und d i e Vermeidung von Wett-
bewerbsverzerrungen. Der Gläubigerschutzgedanke f i n d e t da-
b e i keine dem deutschen B a n k a u f s i c h t s r e c h t entsprechende 
ausdrückliche Erwähnung. 
Die Risikobegrenzungsnorm des Cooke-Ausschusses wird i n 
zwei Ausprägungen k o n k r e t i s i e r t . Zum e i n e n s o l l e n d i e ge-
messenen A d r e s s e n r i s i k e n v i e r Prozent des K e r n k a p i t a l s und 
zum anderen genau wieder d i e s e gemessenen R i s i k e n acht Pro-
zent des e r w e i t e r t e n K a p i t a l s n i c h t übersteigen dürfen. Die 
Cooke - Norm i s t damit durch einen z w e i g l i e d r i g e n 
( zweistufigen) E i g e n k a p i t a l b e g e r i f f geprägt: 
- Das K e r n k a p i t a l a l s e i g e n t l i c h e s oder " h a r t e s " E i g e n -
k a p i t a l b e i n h a l t e t d i e u n s t r e i t i g e n Eigenkapitalkompo-
nenten, nämlich das e i n g e z a h l t e K a p i t a l und d i e offenen 
Rücklagen. 
105) Ausschuß für Bankenbestimmungen und -Überwachung 
(1988), S. 2. 
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- Die ergänzenden E i g e n m i t t e l stocken a l s "weiche" E i g e n -
k a p i t a l b e s t a n d t e i l e das K e r n k a p i t a l zum e r w e i t e r t e n E i -
g e n k a p i t a l auf und b e i n h a l t e n : 
- S t i l l e Reserven i n der Form q u a n t i f i z i e r t e r und von 
der Bankenaufsicht anerkannter v e r s t e u e r t e r Gewinn-
t e i l e , 
- Neubewertungsrücklagen/Neubewertungsreserven, 
- Allgemeine Rückstellungen oder Reserven 
für n i c h t i d e n t i f i z i e r t e Forderungsausfälle, 
- Hybride Finanzierungsinstrumente mit E i g e n - und 
Fr e m d k a p i t a l c h a r a k t e r (wie b e i s p i e l s w e i s e das 
Genußrechtskapital b e i Erfüllung bestimmter 
Voraussetzungen), sowie 
- nachrangige Schuldinstrumente mit LaufZeitbegrenzung 
( b i s maximal 50 % des K e r n k a p i t a l s ) . 
Nach Auffassung des Ausschusses s o l l t e n für d i e Anerkennung 
h y b r i d e r F i n a n z t i t e l a l s ergänzendes E i g e n k a p i t a l folgende 
zusätzlichen Voraussetzungen erfüllt s e i n : 1 0 6 ' 
- Die F i n a n z i e r u n g s m i t t e l s o l l t e n n i c h t b e s i c h e r t , 
nachrangig und vollständig e i n g e z a h l t s e i n . 
106) Der Ausschuß hat 1991 Präzisierungen der B e g r i f f e 
"Allgemeine Wertberichtigungen" und "Sammelwertberich-
tigungen" vorgenommen, d i e nach Maßgabe der genannten 
Voraussetzungen a l s ergänzende E i g e n m i t t e l anerken-
nungsfähig s i n d . Dagegen s o l l der i n der B a n k b i l a n z -
r i c h t l i n i e vom 8. 12. 1986 vorgesehene Fonds für a l l -
gemeine B a n k r i s i k e n , der d i e stufenweise Abschaffung 
s t i l l e r Reserven e r l e i c h t e r n s o l l , a l s K e r n k a p i t a l 
anerkannt werden. V g l . o. V., Basel präzisiert E i g e n -
k a p i t a l b e g r i f f , Börsen-Zeitung v. 21. 2. 1991, S. 1. 
Nach Meinung des Ausschusses s o l l t e n wegen der hohen 
R e a l i s i e r u n g s r i s i k e n darüber hinaus d i e beiden f o l -
genden Abzüge von der E i g e n k a p i t a l b a s i s vorgenommen 
werden: 
- E i n i n der B i l a n z a k t i v i e r t e r Goodwill a l s imma-
t e r i e l l e r Geschäfts- oder Firmenwert, und zwar a l s 
Abzug vom K e r n k a p i t a l , und 
- B e t e i l i g u n g e n an n i c h t k o n s o l i d i e r t e n Banktöchtern, 
und zwar von der gesamten E i g e n k a p i t a l b a s i s . 
V g l . Bardos (1987-88), S. 30. 
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- Der Inhaber s o l l t e ohne Zustimmung der Bankauf-
sichtsbehörde keine Rückzahlung v e r l a n g e n können. 
- Die A n t e i l e s o l l t e n an V e r l u s t e n aus dem laufenden 
Bankgeschäft teilnehmen. 
- Die Bedienung der A n t e i l e mit ansonsten f e s t e n Z i n s -
zahlungen muß zurückgestellt werden können, wenn d i e 
E r t r a g s l a g e der Bank so l c h e Zahlungen n i c h t zuläßt. 
Es s o l l im Ermessen der j e w e i l i g e n n a t i o n a l e n A u f s i c h t s b e -
hörden stehen, welche der genannten weichen E i g e n k a p i t a l b e -
s t a n d t e i l e s i e b e i der Festlegung der E i g e n k a p i t a l b a s i s be-
rücksichtigen wo l l e n . Die Bankenaufsicht erkennt (wegen der 
" F r e i w i l l i g k e i t " der Anforderungen) zur E r t e i l u n g i h r e s 
Cooke - S i e g e l s d i e aufgeführten E i g e n k a p i t a l b e s t a n d t e i l e 
und insbesondere sog. l a t e n t e Neubewertungsreserven für 
Wertpapiere (mit einem Anrechnungssatz von 45 %) an, wenn 
s i e den i n der Cooke - Empfehlung e n t h a l t e n e n q u a l i t a t i v e n 
Anforderungen entsprechen. Die Bankenaufsicht hat aber 
darauf hingewiesen, "daß d i e sehr weitgehende Berücksich-
t i g u n g von E i g e n k a p i t a l S u r r o g a t e n im Rahmen der Durch-
führung der B a s e l e r E i g e n k a p i t a l - Empfehlung keineswegs 
e i n Präjudiz für d i e zukünftige A u s g e s t a l t u n g des § 10 KWG 
d a r s t e l l t . " 1 0 7 ' 
Die Vorschläge des Cooke-Ausschusses s i n d i n mehrfacher 
H i n s i c h t k r i t i s i e r t w o r d e n . 1 0 8 ' A l s H a u p t k r i t i k p u n k t w i r d 
angeführt, daß das E i g e n k a p i t a l auf der B a s i s von Anschaf-
fungswerten und n i c h t zu den a k t u e l l e n Z e i t w e r t e n der Ver-
mögensgegenstände angesetzt wird. Daher wi r d d i e tatsächli-
107) Schreiben des Präsidenten des Bundesaufsichtsamtes für 
das Kreditwesen an d i e Verbände der K r e d i t w i r t s c h a f t 
v. 5. 1. 1989. 
108) V g l . u. a. Benston und Kaufman (1988), S. 40 sowie 
Drukarczyk (1989), M a s u l i s und Pyle (1990), Rudolph 
(1989 b ) . 
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che K a p i t a l - R i s i k o - R e l a t i o n der Bank nur unvollkommen 
a b g e b i l d e t und kann daher auch nur unvollkommen g e s t e u e r t 
w e r d e n . 1 0 9 ' A n d e r e r s e i t s i s t f e s t z u s t e l l e n , daß im Rahmen 
der ergänzenden E i g e n m i t t e l d i e Möglichkeit b e s t e h t , das 
buchmäßige E i g e n k a p i t a l um bestimmte Reserven und hybr i d e 
F i n a n z t i t e l zu ergänzen, so daß durchaus von e i n e r p a r t i e l -
l e n Ausweitung des E i g e n k a p i t a l b e g r i f f s i n Richtung auf 
ein e Messung des e f f e k t i v e n E i g e n k a p i t a l gesprochen werden 
kann. 
(2) Die Eigenmittelrichtlinie der EG 
Die E i g e n k a p i t a l - Empfehlung des Cooke - Ausschusses hat 
n i c h t nur für d i e i n der Empfehlung s e l b s t a l s Z i e l g r u p p e 
genannten i n t e r n a t i o n a l e n Banken ,sondern für a l l e Banken i n 
der EG Bedeutung e r l a n g t , w e i l s i c h d i e Beratungen der zu-
ständigen EG - Gremien über d i e E i g e n m i t t e l - und Solvenz-
r i c h t l i n i e i n h a l t l i c h an d i e s e r Empfehlung o r i e n t i e r t ha-
ben. In der R i c h t l i n i e des Rates vom 17. 4. 1989 über d i e 
E i g e n m i t t e l von K r e d i t i n s t i t u t e n wird d i e Bedeutung der 
Formulierung gemeinsamer Grundregeln für d i e E i g e n m i t t e l 
der K r e d i t i n s t i t u t e h e r a u s g e s t e l l t , "da d i e E i g e n m i t t e l d i e 
Sicherung der k o n t i n u i e r l i c h e n Tätigkeit der K r e d i t i n s t i -
109) Umgekehrt wird aber auch d i e grundsätzliche Aner-
kennung s t i l l e r Reserven a l s E i g e n k a p i t a l b e s t a n d t e i l 
k r i t i s i e r t : "Mit der b a n k a u f s i c h t l i c h e n Anerkennung 
s t i l l e r Reserven a l s M i t t e l der R i s i k o v o r s o r g e w i r d 
e i n gläubiger- und aktionärsfeindliche I n f o r m a t i o n s -
p o l i t i k der K r e d i t i n s t i t u t e s a n k t i o n i e r t , mit der s i c h 
Bankvorstände l e d i g l i c h Geschäftsverschleierungspo-
t e n t i a l zulegen." Gerke (1989), S. 667. Andere K r i t i k -
punkte r i c h t e n s i c h darauf, daß keine P o r t e f e u i l l e -
e f f e k t e ( D i v e r s i f i k a t i o n s e f f e k t e für R i s i k e n aus den 
Vermögensgegenständen und V e r b i n d l i c h k e i t e n der Bank) 
berücksichtigt werden und schließlich keine sachge-
re c h t e Erfassung des Zinsänderungsrisikos s t a t t f i n d e t , 
das nur i n einem Gesamtansatz und n i c h t auf der B a s i s 
e i n e s E i n z e l w e r t a n s a t z e s erfaßbar i s t . 
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t u t e und den Sparerschutz e r m ö g l i c h e n . " 1 1 0 ' Im Vordergrund 
s t e h t a l s o auch h i e r der Funktionenschutz und - d e u t l i c h e r 
a l s i n der Cooke - Empfehlung - darüber hinaus der E i n l e -
g e r s c h u t z , so daß d i e Z i e l s e t z u n g des Kreditwesengesetzes 
durch d i e EG - Regeln im Grundsatz gestützt wird. 
In der E i g e n m i t t e l r i c h t l i n i e w ird darüber hinaus e i n e wich-
t i g e Zusatzanforderung an b a n k a u f s i c h t l i c h e Regeln f e s t g e -
l e g t , d i e für d i e Umsetzung von e r h e b l i c h e r Bedeutung i s t , 
da s i e d i e V e r g l e i c h b a r k e i t der Bankenaufsicht i n den Län-
dern des Binnenmarktes b e t r i f f t : 1 1 1 ' 
"Da d i e K r e d i t i n s t i t u t e i n einem gemeinsamen Binnenmarkt i n 
direktem Wettbewerb miteinander stehen, müssen d i e D e f i n i -
t i o n e n und Regeln für d i e E i g e n m i t t e l g l e i c h w e r t i g s e i n . " 
Analog zu den Vorschlägen des Cooke - Ausschusses d e f i n i e r t 
d i e EG - E i g e n m i t t e l r i c h t l i n i e e i n e n K a t a l o g von B a s i s - und 
Ergänzungseigenmitteln, deren Anerkennung b e i der Umsetzung 
i n n a t i o n a l e s Recht f r e i g e s t e l l t i s t . Die B a s i s e i q e n m i t t e l 
( K e r n k a p i t a l ) umfassen das e i n g e z a h l t e K a p i t a l und d i e o f -
fenen Rücklagen. Die ergänzenden E i g e n k a p i t a l b e s t a n d t e i l e 
umfassen Neubewertungsrücklagen, den Fonds für allgemeine 
B a n k r i s i k e n , s t i l l e Reserven ( i n Deutschland d i e § 26 a KWG 
- Reserve), s p e z i e l l e Wertberichtigungen, den Haftsummenzu-
s c h l a g , kumulative Vorzugsaktien und sog. s o n s t i g e Bestand-
t e i l e . S o n s t i g e B e s t a n d t e i l e im Sinne des A r t i k e l s 3 der 
E i g e n m i t t e l r i c h t l i n i e können anerkannt werden, wenn s i e 
f r e i und uneingeschränkt verfügbar s i n d , am V e r l u s t des 
laufenden Geschäfts teilnehmen und (von der Bankenaufsicht) 
o b j e k t i v f e s t s t e l l b a r s i n d . 
Ebenso wie d i e Empfehlung des B a s e l e r Ausschusses hebt a l s o 
auch d i e EG - E i g e n m i t t e l r i c h t l i n i e das K e r n k a p i t a l a l s 
z e n t r a l e Bezugsgröße der Risikobegrenzung hervor, denn d i e 
110) Einführung zur E i g e n m i t t e l r i c h t l i n i e , abgedruckt b e i 
Hoffmann (1990), S. 234. 
111) Ebenda. 
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Summe der ergänzenden E i g e n m i t t e l muß auf d i e B a s i s e i g e n -
m i t t e l ( K e r n k a p i t a l ) b e g r e n z t werden und d i e Summe von 
HaftsummenZuschlag und V o r z u g s a k t i e n zuzüglich nachrangiger 
Darlehen d a r f 50 % des K e r n k a p i t a l s n i c h t ü b e r s t e i g e n . 1 1 2 ' 
Ebenso z i e l t der B e g r i f f d er ergänzenden E i g e n m i t t e l wie i n 
der Cooke - Empfehlung auf d i e Berücksichtigung des e f f e k -
t i v e n E i g e n k a p i t a l s i n der e r w e i t e r t e n Norm. 
112) A r t i k e l 6 Abs. 1 der E i g e n m i t t e l r i c h t l i n i e , Berger 
(1989), S. 1019. 
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4. Neubewertungsreserven und Eigenmittelbegriff 
4.1. Ausgestaltungsformen der Neubewertungsreserven 
(1) Definition und Abgrenzungen 
Neubewertungsreserven entstehen, wenn der h i s t o r i s c h e An-
s c h a f f u n g s p r e i s e i n e s Aktivums u n t e r seinem a k t u e l l e n 
M a r k t p r e i s l i e g t . Man kann d i e Neubewertungsreserven a l s 
besondere Form der s t i l l e n Reserven e i n e s K r e d i t i n s t i t u t s 
k l a s s i f i z i e r e n , wenn man d i e s t i l l e n Reserven nach ihrem 
Entstehungsgrund folgendermaßen u n t e r s c h e i d e t : 1 1 3 ' 
- Die s t i l l e n Zwangsreserven r e s u l t i e r e n daraus, daß 
d i e Tageswerte i . d. R. über den h i s t o r i s c h e n An-
schaffungswerten a l s handels- und s t e u e r r e c h t l i c h 
zwingende Wertobergrenze der Vermögenspositionen 
l i e g e n . 
- Die s t i l l e n Schätzungsreserven r e s u l t i e r e n aus der 
mangelnden o b j e k t i v e n Bestimmbarkeit von Werten, d i e 
z. B. wegen des anzuwendenden V o r s i c h t s p r i n z i p s zu 
e i n e r Unterschätzung der Nutzungsdauer von Anlagen 
im Rahmen der Ansatz- und Bewertungswahlrechte 
führt. 
113) Schneider (1984), S e i c h t (1986), Heinhold (1990). Zu 
anderen Einteilungsmöglichkeiten der s t i l l e n Reserven 
( a k t i v e und p a s s i v e , gut meßbare und vage s t i l l e 
Reserven) v g l . R e v e l l (1986), zur B e u r t e i l u n g der Not-
wendigkeit besonderer s t i l l e r Reserven i n Bankbilanzen 
B i r c k und Meyer (1989), S. V 306 f f . 
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- Die s t i l l e n Ermessensreserven s i n d das Ergebnis 
e i n e r b i l a n z p o l i t i s c h m o t i v i e r t e n Beibehaltung von 
n i e d r i g e r e n Wertansätzen beim g e m i l d e r t e n N i e d e r s t -
w e r t p r i n z i p . 
- Schließlich haben d i e b i l a n z p o l i t i s c h s t i l l e n 
Reserven einen w i c h t i g e n Anwendungsfall i n der Bank-
b i l a n z i e r u n g aufgrund der besonderen Möglichkeiten 
des § 26 a Abs. 1 des K r e d i t w e s e n g e s e t z e s . 1 1 4 ' 
Neubewertungsreserven s i n d i n d i e s e r G l i e d e r u n g a l s s t i l l e 
Zwangsreserven e n t h a l t e n ; i n der L i t e r a t u r werden s i e auch 
a l s g e s e t z l i c h vorgeschriebene Reserven b e z e i c h n e t . 1 1 5 ' 
Im F a l l e o f f e n g e l e g t e r Neubewertungsreserven s p r i c h t man 
von Neubewertuncrsrücklaqen. Neubewertungsreserven entstehen 
114) Über d i e Höhe der e i n z e l n e n Reservekomponenten b e s t e -
hen aus der Natur der Sache heraus nur vage Vermu-
tungen. Eine Schätzung für d i e Dresdner Bank für Ende 
1988 kann aber einen gewissen Hinweis auf d i e mögli-
chen Größenordnungen geben. Danach s o l l e n i n etwa f o l -
gende Größen i n DM für d i e s t i l l e n Zwangsreserven g e l -
te n : 
- Wertpapierhandelsbestand 0,2 Mrd. 
- Geschäftsausstattung 0,2 Mrd. 
- B e t e i l i g u n g s b e s i t z 9,6 Mrd. 
- Immobilienbesitz 2,0 Mrd. 
zusammen 12,0 Mrd. 
Darüber hinaus werden geschätzt: 
- r e a l i s i e r b a r e Reserven beim 
Verkauf von d r e i der v i e r 
Hypothenkenbanktöchter 5,0 Mrd. 
- Vorsorge gegen Länderrisiken 2,0 Mrd. 
insgesamt 19,0 Mrd. 
Die Dresdner Bank verfügte Ende 1988 über e i n ausge-
wiesenes E i g e n k a p i t a l von 6,3 Mrd. DM. Die b i l a n z -
p o l i t i s c h s t i l l e n Reserven a l l e r d r e i Großbanken 
zusammen s o l l e n zu diesem Ze i t p u n k t b e i etwa 2,0 Mrd. 
DM gelegen haben. V g l . d i e Angaben i n dem B e i t r a g 
o. V., S t i l l e Reserven i n den Bankbilanzen, Frankfur-
t e r Allgemeine Zeitung v. 7.7. 1990. 
115) K. Hax (1957), S. 95. 
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insbesondere b e i den Grundstücken, Gebäuden sowie den Be-
t e i l i g u n g e n und Wertpapieren. Neubewertungsreserven b i l d e n 
den U n t e r s c h i e d s b e t r a g zwischen dem üblichen b i l a n z i e l l e n 
E i g e n k a p i t a l und dem e f f e k t i v e n E i g e n k a p i t a l der Banken ab 
Die bilanzmäßige und b a n k a u f s i c h t l i c h e Behandlung der Neu-
bewertungsreserven/Neubewertungsrücklagen i n den Ländern 
der EG und im außereuropäischen Ausland i s t , wie d i e 
nachfolgende Übersicht d e u t i c h macht, u n t e r s c h i e d l i c h . Im 
allgemeinen f i n d e t man aber, außer i n der Bundesrepublik 
Deutschland, i r g e n d e i n e Form der Anerkennung. 
Übersicht über die bankaufsichtliche Behandlung von Neubewertuyes-






über die GuV 
Frankreich anerkannt als 
Ergänzungs- oder 
Kernkapital 
nicht anerkannt anerkannt 
als Kernkapital 
Großbritannien anerkannt als 
Ergänzungs- oder 
Kernkapital 
nicht anerkannt anerkannt 
als Kernkapital 
Italien anerkannt als 
Kernkapital 
nicht anerkannt anerkannt 
als Kernkapital 







nicht anerkannt anerkannt 
als Kernkapital 
Schweiz nicht anerkannt nicht anerkannt anerkannt 
als Kernkapital 
USA nicht anerkannt nicht anerkannt anerkannt 
als Kernkapital 
Deutschland nicht anerkannt nicht anerkannt nicht anerkannt 
*) Quelle: K P M G (1990). 
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(2) Die Empfehlung des Cooke-Ausschusses 
Die Cooke-Empfehlung geht zwar von e i n e r r e l a t i v weitgehen-
den, i n h a l t l i c h aber wenig k o n s i s t e n t e n Möglichkeit der An-
erkennung von Neubewertungsreserven aus. Die In k o n s i s t e n z 
r e s u l t i e r t aus dem Kompromißcharakter der Empfehlung, daß 
insbesondere den u n t e r s c h i e d l i c h e n n a t i o n a l e n B i l a n z i e -
rungsnormen und der u n t e r s c h i e d l i c h e n B i l a n z i e r u n g s p r a x i s 
Rechnung getragen werden s o l l . U nterschieden w i r d zwischen 
i n der B i l a n z ausgewiesenen Neubewertungsrücklagen und 
" l a t e n t e n " Neubewertungsreserven, d i e keinen Ausweis auf 
der P a s s i v s e i t e der Bankbilanzen e r f a h r e n . 
Neubewertunqsrücklacren b e t r e f f e n Bankgrundstücke und Bank-
gebäude. S i e s i n d i n e i n i g e n Ländern (z.B. F r a n k r e i c h , 
Großbritannien, I t a l i e n , Niederlande) zugelassen, um 
"Sachanlagen von Z e i t zu Z e i t entsprechend dem veränderten 
Marktwert neu (zu) bewerten." Die Anpassungsbeträge e r -
scheinen i n d i e s e n Fällen i n der B i l a n z a l s Neubewertungs-
rücklagen, wobei d i e s t e u e r l i c h e Behandlung der "Neubewer-
tungserträge " , d i e W e r t e r m i t t l u n g s p r a x i s und d i e Zeitspanne 
der Neubewertung i n den e i n z e l n e n Ländern s t a r k voneinander 
a b w e i c h e n . 1 1 6 ) 
Latente Neubewertungsreserven beziehen s i c h auf den Wert-
papierbestand, der i n der Regel noch mit s e i n e n h i s t o r i -
schen Anschaffungskosten i n der B i l a n z a k t i v i e r t i s t . Neu-
bewertungsreserven können nach Meinung des Ausschusses zu 
den ergänzenden E i g e n m i t t e l n gerechnet werden, wobei a l l e r -
dings zur Berücksichtigung der Kursschwankungen und der 
NichtVersteuerung eine besonders v o r s i c h t i g e Bewertung v o r -
genommen werden s o l l . Daher wird b e i der E r m i t t l u n g der 
116) Einen Überblick g i b t Holtmann (1988); v g l . d o r t i n s -
besondere Tab. 1, S. 163. 
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" l a t e n t e n " Neubewertungsreserven von folgendem Berechnungs-
schema ausgegangen: 1 1 7^ 
A k t u e l l e r Marktwert 
./• H i s t o r i s c h e Anschaffungskosten (Buchwert) 
= Bewertungsreserve 
./• Abschlag für Kursvolatilität, Steuern e t c . 
i n Höhe von 55 % der Bewertungsreserve 
= Latente Neubewertungsreserve 
Der Ausschuß hat den V o r s c h l a g , auch l a t e n t e Reserven für 
Grundstücke und Gebäude i n d i e ergänzenden E i g e n m i t t e l e i n -
zubeziehen, verworfen. 
Insgesamt b e t r a c h t e t weist d i e Behandlung der Neubewer-
tu n g s r e s e r v e n i n der Cooke - Empfehlung e i n e mehrfache 
Asymmetrie auf, d i e s i c h auf d i e j e w e i l i g e n B i l a n z p o s i t i o -
nen (Grundstücke und Gebäude versus Wertpapierbestand), den 
B i l a n z a u s w e i s ( s t i l l e Reserven versu s Rücklagen) und den 
Grad der Anrechenbarkeit (100%, 45 %) b e z i e h t . Die nachste-
hende M a t r i x der Anerkennungsmöglichkeiten v e r d e u t l i c h t 
d i e s e Asymmetrie. 





p a p i e r e 
Neubewertungs- 100 % (100 %) 
rücklage 
Neubewertungs- unzulässig 45 % 
res e r v e 
Zur Höhe des Ansatzes von Neubewertungsrücklagen für Wert-
pa p i e r e , d i e i n e i n i g e n Ländern ( F r a n k r e i c h , Großbritan-
n i e n , Niederlande) e b e n f a l l s zulässig s i n d , werden i n der 
Cooke - Empfehlung keine Aussagen gemacht. Die P r a x i s i n 
d i e s e n Ländern z e i g t aber, daß d i e Neubewertungsrücklagen 
den ergänzenden E i g e n m i t t e l n v o l l zugerechnet werden. 
Wegen der ausweisabhängigen Ungleichbehandlung der s t i l l e n 
Reserven b e i Grundstücken und Gebäuden i s t der V o r s c h l a g 
gemacht worden, den Wortlaut der Cooke - Empfehlung " i n der 
B i l a n z ausgewiesen" dahingehend zu i n t e r p r e t i e r e n , daß auch 
d i e Angabe der Neubewertungsreserve im Anhang des Jahresab-
s c h l u s s e s a l s für eine Anrechnung q u a l i f i z i e r e n d angesehen 
werden k ö n n e . 1 1 8 ) Der V o r s c h l a g i s t damit begründet worden, 
daß der Anhang "mit der B i l a n z und der Gewinn - und Ver-
lustrechnung e i n e E i n h e i t b i l d e n " (§ 264 Abs. 1, Satz L 
HGB). Darüber hinaus e n t s p r i c h t der V o r s c h l a g der g e n e r e l -
l e n I n t e n t i o n e i n e s am M a r k t p r e i s o r i e n t i e r t e n Bewertungs-
ansatzes, a l s o der E r m i t t l u n g e i n e r Z i f f e r für das e f f e k -
t i v e E i g e n k a p i t a l der Bank. 
118) Krumnow (1988). 
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(3) Die Eigenmittelrichtlinie der EG 
Die E G - E i g e n m i t t e l r i c h t l i n i e enumeriert i n A r t i k e l 2 Absatz 
1 d i e B e s t a n d t e i l e der E i g e n m i t t e l , u n t e r denen zwei P o s i -
t i o n e n e i n e mögliche Einbeziehung von Neubewertungsreserven 
i n d i e ergänzenden E i g e n m i t t e l b e t r e f f e n , nämlich d i e Z i f -
f e r n 3 und 6: 
3. d i e Neubewertungsrücklagen im Sinne des A r t i k e l s 33 
der V i e r t e n R i c h t l i n i e des Rates ( B i l a n z r i c h t l i n i e ) 
und 
6. d i e " s o n s t i g e n B e s t a n d t e i l e " im Sinne des A k t i k e l s 
3 der E i g e n m i t t e l r i c h t l i n i e , der d i e Mindestqua-
litätsmerkmale der s o n s t i g e n B e s t a n d t e i l e f e s t l e g t . 
Neubewertungsrücklagen im Sinne der B i l a n z r i c h t l i n i e können 
von den M i t g l i e d s t a a t e n g e s t a t t e t oder sogar vorgeschrieben 
werden, um 
- Anpassungen der b i l a n z i e l l e n Wertansätze 
an I n f l a t i o n s w i r k u n g e n oder 
- Neubewertungen von Sach- und Finanzanlagen 
vorzunehmen. Da d i e B a n k b i l a n z r i c h t l i n i e keine Abweichung 
von d i e s e r Regelung v o r s i e h t , g i l t d i e Regelung auch für 
d i e K r e d i t i n s t i t u t e . 
A r t . 33 der B i l a n z r i c h t l i n i e (4. R i c h t l i n i e des Rates v. 
25. J u l i 1978) eröffnet den M i t g l i e d s t a a t e n i n Abweichung 
von dem i n A r t . 32 grundsätzlich k o d i f i z i e r t e n Anschaf-
f u n g s w e r t p r i n z i p d i e Möglichkeit, den b i l a n z i e r e n d e n Unter-
nehmen 
(1) für Sachanlagen mit begrenzter Nutzungsdauer und 
für Vorräte ei n e Bewertung zu Wiederbeschaffungs-
werten, 
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(2) für sämtliche Posten des J a h r e s a b s c h l u s s e s e i n -
schließlich des E i g e n k a p i t a l s e i n e i n f l a t i o n s b e -
r e i n i g t e Bewertung oder 
(3) für d i e Sach- und Finanzanlagen e i n e Neubewertung 
(Ansatz des " w i r k l i c h e n " Wertes) 
zu erlauben oder sogar v o r z u s c h r e i b e n . Die Anwendung e i n e r 
der Methoden nach A r t . 3 3 muß im Anhang erläutert und der 
U n t e r s c h i e d s b e t r a g gegenüber den dem A n s c h a f f u n g s w e r t p r i n -
z i p entsprechenden Werten muß zur Gewährleistung der Ver-
g l e i c h b a r k e i t a l s Neubewertungsrücklage ausgewiesen werden. 
Die Entwicklung der Rücklage muß im Anhang d a r g e s t e l l t wer-
den. 
Es i s t j e d e r z e i t zulässig, d i e Neubewertungsrücklage ganz 
oder t e i l w e i s e i n K a p i t a l umzuwandeln. Die Neubewertungs-
rücklage d a r f aber weder u n m i t t e l b a r noch m i t t e l b a r und 
auch n i c h t zum T e i l ausgeschüttet werden. Die Rücklage i s t 
aufzulösen, wenn d i e Beträge für d i e Anwendung der benutz-
t e n Bewertungmethode und d i e Erfüllung i h r e s Zwecks n i c h t 
mehr e r f o r d e r l i c h s i n d . Die Rücklage i s t über d i e GuV auf-
zulösen, wenn der Betrag durch Veräußerung r e a l i s i e r t 
wurde. Auch b e i Anwendung e i n e r der Methoden nach A r t . 33 
g e l t e n der Grundsatz der Einzelbewertung und das N i e d e r s t -
w e r t p r i n z i p . 1 1 9 ) 
In der Bundesrepublik Deutschland i s t von der Möglichkeit 
der Einführung e i n e r Neubewertungsrücklaae im B i l a n z r i c h t -
l i n i e n g e s e t z k e i n Gebrauch gemacht worden, w e i l "branchen-
und rechtsformunabhänig b e i a l l e n Unternehmen d i e Begren-
zung der Wertansätze von Vermögensgegenständen auf d i e An-
schaf fungs- beziehungsweise H e r s t e l l u n g s k o s t e n (§ 253 Abs 1 
HGB) d i e B i l d u n g s o l c h e r Rücklagen" 1 2°) v e r h i n d e r t . Neube-
wertungsreserven i n der Form von Neubewertungsrücklaqen für 
Sach- und Finanzanlaqen haben a l s o im deutschen B i l a n z r e c h t 
d e r z e i t keinen P l a t z , w e i l A r t i k e l 33 der B i l a n z r i c h t l i n i e 
n i c h t umgesetzt wurde. 
Für e i n e Einbeziehung von Neubewertunqsreserven i n d i e e r -
gänzenden E i g e n m i t t e l können nach A r t i k e l 2 Absatz 1 Z i f f e r 
6 aber auch d i e " s o n s t i g e n B e s t a n d t e i l e " im Sinne des A r t i -
k e l s 3 der R i c h t l i n i e i n B e t r a c h t kommen. Wie b e r e i t s oben 
119) V g l . Biener (1989), S. 84. 
120) Seuster und Gerhard (1990), S. 154. 
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erwähnt, g i b t A r t i k e l 3 Absatz 1 der E i g e n m i t t e l r i c h t l i n i e 
den M i t g l i e d s t a a t e n d i e Möglichkeit, s o n s t i g e B e s t a n d t e i l e 
anzuerkennen, s o f e r n s i e , unabhängig von i h r e r r e c h t l i c h e n 
oder buchungstechnischen Bezeichnung, folgende Merkmale 
aufweisen: 
- S i e s i n d zur Risikoabdeckung f r e i verfügbar, 
- S i e s i n d aus i n t e r n e n Unterlagen e r s i c h t l i c h , 
- S i e s i n d i n i h r e r Höhe von der Geschäftsleitung 
des K r e d i t i n s t i t u t s f e s t g e t e l l t , von unabhängigen 
Buchprüfern geprüft und den zuständigen A u f s i c h t s -
behörden o f f e n g e l e g t und i h r e r Überwachung u n t e r -
worfen worden. 
Im Gegensatz zu den i n Z i f f e r 3 der E i g e n m i t t e l r i c h t l i n i e 
angesprochenen (im deutschen B i l a n z r e c h t n i c h t umgesetzten) 
Neubewertungsreserven, d i e i n der B i l a n z a l s Neubewertungs-
rücklagen ausgewiesen s i n d , kann es s i c h b e i den " s o n s t i g e n 
B e s t a n d t e i l e n " nur um s t i l l e Neubewertungsreserven han-
d e i n . 1 2 1 ) 
M a t e r i e l l beziehen s i c h d i e s e s t i l l e n Neubewertungsreserven 
(wie d i e i n der Bundesrepublik n i c h t zugelassenen Neubewer-
tungsrücklagen) auf d i e Sachanlagen und Wertpapierbestände. 
S t i l l e Neubewertungsreserven der K r e d i t i n s t i t u t e können a l -
so auf der B a s i s der E i g e n m i t t e l r i c h t l i n i e a l s anrechenba-
re E i g e n m i t t e l b e s t a n d t e i l e behandelt werden. Gerade d i e s e 
Möglichkeit i s t Gegenstand der Forderung der K r e d i t w i r t -
s c h a f t , Neubewertungsreserven b e i der Neuformulierung des 
§ 10 KWG mit zu berücksichtigen. 
Was d i e sog. Handelsbestände an Wertpapieren sowie d i e Be-
stände, d i e n i c h t wie Finanzanlagen behandelt werden, be-
t r i f f t , i s t h i e r auf A r t i k e l 36 der B a n k b i l a n z r i c h t l i n i e zu 
verweisen: 
121) Knobbe-Keuck (1990), S. 10 f f . 
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(1) F a l l s börsenfähige Wertpapiere, d i e n i c h t d i e E i g e n -
s c h a f t von Finanzanlagen haben, mit i h r e n Anschaffungs-
kosten b i l a n z i e r t werden, geben d i e K r e d i t i n s t i t u t e im 
Anhang den U n t e r s c h i e d s b e t r a g zwischen d i e s e n Kosten 
und dem höheren Marktwert am B i l a n z s t i c h t a g an. 
(2) Die M i t g l i e d s t a a t e n können jedoch z u l a s s e n oder v o r -
s c h r e i b e n , daß d i e s e börsenfähigen Wertpapiere zum 
höheren Marktwert am B i l a n z s t i c h t a g b i l a n z i e r t werden. 
Der U n t e r s c h i e d s b e t r a g zwischen den Anschaffungskosten 
und dem höheren Marktwert i s t im Anhang anzugeben. 
Die Begründung zum Entwurf e i n e s B a n k b i l a n z r i c h t l i n i e - Ge-
se t z e s enthält i n T e i l A, A b s c h n i t t I I I . 4. d i e F e s t s t e l -
lung, daß A r t i k e l 3 6 über d i e Angabe des U n t e r s c h i e d s b e t r a -
ges und über d i e Zulassung der Bewertung von Wertpapieren 
mit dem höheren Marktwert n i c h t umgesetzt w i r d . 1 2 2 ) 
Der Bankenaufsicht v e r b l e i b t damit d i e Möglichkeit der An-
erkennung der s t i l l e n Neubewertungsreserven von Sach- und 
Finanzanlagen sowie der Wertpapiere des Umlaufvermögens a l s 
" s o n s t i g e B e s t a n d t e i l e " im Sinne des A r t i k e l s 3 der Eigen-
m i t t e l r i c h t l i n i e . Diese Neubewertungsreserven s i n d i n i h r e r 
Anerkennbarkeit n i c h t durch d i e r e s t r i k t i v e n B i l a n z v o r -
s c h r i f t e n b e h indert, d i e im Kern, wie oben ausführlich dar-
g e l e g t wurde, Gläubigerschutzziele über e i n e Ausschüttungs-
s p e r r e v e r f o l g e n . Insoweit würde d i e Anerkennung d i e s e r 
Reserven auch der Forderung entsprechen, "den b a n k a u f s i c h t -
l i c h e n B e g r i f f der E i g e n m i t t e l auch i n h a l t l i c h vom handels-
r e c h t l i c h e n B e g r i f f des E i g e n k a p i t a l s a b z u g r e n z e n . " 1 2 3 ) 
4.2. Mögliche Kritikpunkte und Lösungsmöglichkeiten 
Der Diskussionsentwurf des Bundesfinanzministeriums für 
eine N o v e l l i e r u n g des KWG vom Mai 1990 stützt s i c h auf d i e 
122) B i e n e r (1989), S. 779. 
123) Voss (1989). 
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i n der E i g e n m i t t e l r i c h t l i n i e vorgegebene " K l a s s i f i z i e r u n g 
des haftenden E i g e n k a p i t a l s i n B e s t a n d t e i l e u n t e r s c h i e d l i -
cher Güte. Danach i s t zwischen K e r n k a p i t a l (im wesentlichen 
G r u n d k a p i t a l und o f f e n e Rücklagen) und Ergänzungskapital 
e r s t e r K l a s s e (im w e s e n t l i c h e n Genußrechte und s t i l l e Re-
serven) und Ergänzungskapital zweiter K l a s s e (im w e s e n t l i -
chen Haftsummenzuschlag b e i K r e d i t g e n o s s e n s c h a f t e n und 
nachrangige V e r b i n d l i c h k e i t e n ) u n t e r s c h i e d e n worden. Das 
Ergänzungskapital insgesamt d a r f d i e Höhe des K e r n k a p i t a l s 
n i c h t überschreiten und das Ergänzungskapital z w e i t e r 
K l a s s e d a r f 50 vom Hundert des K e r n k a p i t a l s n i c h t über-
s c h r e i t e n . , f l 2 4 ) im Diskussionsentwurf s i n d Neubewertungsre-
serven i n der Form von Neubewertungsrücklagen n i c h t vorge-
sehen, d i e Anerkennbarkeit s t i l l e r Neubewertungsreserven 
n i c h t einmal erwähnt. Begründet wird d i e s e Ausgrenzung mit 
Argumenten, d i e z.T. w e i t e r oben b e r e i t s behandelt worden 
s i n d , d i e h i e r aber noch einmal im H i n b l i c k auf d i e Bewer-
tung durch den Diskussionsentwurf zusammenfassend b e u r t e i l t 
werden s o l l e n : 
- Durchbrechung von deutschen B i l a n z i e r u n g s p r i n z i p i e n 
( V o r s i c h t s p r i n z i p ; Anerkennung n i c h t r e a l i s i e r t e r 
s t i l l e r Reserven); 
- Anerkennung inflationärer Entwicklungen; Bruch des 
Nominalwertprinzips; 
- P r o z y k l i s c h e inflationäre Wirkungen; 
- Probleme b e i E i n h a l t u n g b a n k a u f s i c h t l i c h e r 
Normen b e i W e r t v e r f a l l . 
E i n Hinweis auf d i e mögliche Anerkennbarkeit von Neubewer-
tungsreserven im Sinne des A r t i k e l s 2 Absatz 1 Z i f f e r 6 der 
E i g e n m i t t e l r i c h t l i n i e i s t , wie gerade erwähnt, im Entwurf 
n i c h t e n t h a l t e n . Da d i e b a n k a u f s i c h t l i c h e B e u r t e i l u n g von 
Neubewertungsrücklagen im Sinne des A r t i k e l s 2 Abs. 1 Nr. 3 
der E i g e n m i t t e l r i c h t l i n i e i n h a l t l i c h mit der B e u r t e i l u n g 
124) Diskussionsentwurf des Bundesfinanzministeriums zur 
Umsetzung der E i g e n m i t t e l r i c h t l i n i e vom Mai 1990, 
S. 5. 
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von s t i l l e n Neubewertungsreserven im Sinne des A r t i k e l s 2 
Abs. 1 Z i f f e r 6 der E i g e n m i t t e l r i c h t l i n e verbunden i s t , 
werden im folgenden d i e Argumente im H i n b l i c k auf d i e 
möglichen Neubewertungsrücklagen wie im H i n b l i c k auf den 
möglichen Ansatz von s t i l l e n Neubewertungsreserven d i s -
k u t i e r t . 1 2 5 ) 
(1) Durchbrechung deutscher Bilanzierungsprinzipien 
Eine Anerkennung von Neubewertungsrücklagen a l s haftendes 
E i g e n k a p i t a l der K r e d i t i n s t i t u t e s e t z t d i e Zulässigkeit der 
Bi l d u n g s o l c h e r Rücklagen voraus. Neubewertungsrücklagen 
s i n d aber nach geltendem deutschen B i l a n z r e c h t n i c h t zuläs-
s i g . Die Unzulässigkeit e n t s p r i c h t der Z i e l s e t z u n g der han-
d e l s r e c h t l i c h e n Rechnungslegung und kann daher aus bankauf-
s i c h t l i c h e r S i c h t n i c h t i n Z w e i f e l gezogen w e r d e n . 1 2 6 ) Da-
gegen e r s c h e i n t es sachgerecht, b e i der b a n k a u f s i c h t l i c h e n 
E r m i t t l u n g des haftenden E i g e n k a p i t a l s e i n e Anerkennung 
s t i l l e r Neubewertungsreserven vorzunehmen. Damit würde eine 
b a n k a u f s i c h t l i c h zweckentsprechende K o r r e k t u r des ausgewie-
senen bilanzmäßigen E i g e n k a p i t a l s e r r e i c h t . 
Wie oben im A b s c h n i t t 3.2. b e r e i t s d a r g e l e g t wurde, i s t das 
deutsche B i l a n z r e c h t durch zwei i n ihrem Gewicht d e u t l i c h 
verschiedene B i l a n z i e r u n g s z i e l e , d i e Vermögensermittlung 
und d i e Gewinnermittlung, gekennzeichnet. 
Wäre Vermöqensermittlunq das O b e r z i e l der B i l a n z i e r u n g , 
dann müßten a k t u e l l e Zeitwerte und daher insbesondere 
Marktwerte e i n e entscheidende R o l l e beim B i l a n z a n s a t z des 
125) In A b s c n i t t 3.4. wurde g e z e i g t , daß b e i d e Möglichkei 
ten so a u s g e s t a l t e t werden können, daß es zu k e i n e r 
Durchbrechung der Ausschüttungsperrfunktion der B i l a n z 
kommt. 
•126) A r n o l d (1990b). 
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Vermögens s p i e l e n . Aus der Tatsache, daß aber ganz g e n e r e l l 
d i e A nschaffungs- oder H e r s t e l l u n g s k o s t e n d i e unüberspring-
bare b i l a n z i e l l e Wertobergrenze von Vermögensgegenständen 
b i l d e n , f o l g t , daß d i e Vermögensermittlung n i c h t das e i -
g e n t l i c h e B i l a n z z i e l d a r s t e l l t . Dieses O b e r z i e l i s t d i e Ge-
w i n n e r m i t t l u n g . 
Die Gewinnermittlunq e r f o l g t zwar " r e i n t e r m i n o l o g i s c h " 
durch F e s t s t e l l u n g des U n t e r s c h i e d s b e t r a g e s zwischen dem 
Reinvermögen am Schluß und zu Beginn e i n e s J a h r e s . Das Re-
a l i s a t i o n s p r i n z i p k o n z i p i e r t aber den b i l a n z r e c h t l i c h e n Ge-
winn n i c h t a l s Reinvermögensdifferenz, sondern a l s Umsatz-
gewinn: 
"Auch e i n s o l c h e r am Umsatz v e r d i e n t e r Überschuß vermehrt 
zwar das Reinvermögen, schlägt s i c h a l s o a l s Reinvermögens-
zuwachs n i e d e r , aber er kann n i c h t dem w i r k l i c h e n b i l a n -
z i e l l e n Reinvermögenszuwachs g l e i c h g e s e t z t werden. Der 
w i r k l i c h e b i l a n z i e l l e Reinvermögenszuwachs e r g i b t s i c h auf 
Grund e i n e r z e i t w e r t o r i e n t i e r t e n Vermögensermittlung; eine 
vom R e a l i s a t i o n s p r i n z i p b e h e r r s c h t e Bestimmung des Be-
triebsvermögens, wie s i e das geltende Recht kennzeichnet, 
z i e l t so gesehen n i c h t auf Vermögensermittlung, sondern auf 
Gewinnermittlung im Sinne e i n e r Umsatzgewinnermittlung. Für 
das Verständnis der grundlegenden B i l a n z r e c h t s p r i n z i p i e n 
i s t d i e s e r U n t e r s c h i e d zwischen ( z e i t w e r t o r i e n t i e r t e r ) Ver-
mögensermittlung und ( u m s a t z o r i e n t i e r t e r ) Gewinnermittlung 
e n t s c h e i d e n d . 1 2 7 ' 
Die Anerkennung der u m s a t z o r i e n t i e r t e n ( v e r l u s t a n t i z i p i e -
renden) Gewinnermittlung a l s B i l a n z z i e l erzwingt das An-
s c h a f f u n g s k o s t e n p r i n z i p , das im H i n b l i c k auf d i e s e Z i e l -
setzung auch u n b e s t r i t t e n i s t . 
" B e i Zulassung der Bewertung zum höheren Marktwert würde 
das A n s c h a f f u n g s k o s t e n p r i n z i p , das d i e ganze deutsche B i -
l a n z i e r u n g s p r a x i s b e h e r r s c h t , durchbrochen, und es würden 
n i c h t r e a l i s i e r t e Gewinne ausgewiesen. Es i s t daher davon 
auszugehen, daß i n Deutschland d i e s e Bewertung p i c h t zuge-
l a s s e n w i r d , und d i e s wäre auch zu b e g r ü ß e n . " 1 2 8 ^ 
127) Moxter (1989), S. 233. 
128) Krumnow (1988), S. 138. 
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Es i s t a l s o f e s t z u s t e l l e n , daß d i e Möglichkeit der B i l d u n g 
bilanzmäßiger Neubewertungsrücklagen i n der Tat d i e Durch-
brechung deutscher B i l a n z p r i n z i p i e n i m p l i z i e r e n würde und 
daß d i e s e Durchbrechung im H i n b l i c k auf d i e h a n d e l s r e c h t -
l i c h e n Z i e l e des Gläubigerschutzes keineswegs anzustreben 
wäre. Im H i n b l i c k auf d i e K o n s t r u k t i o n e i n e r Nebenrechnung 
zur Bestimmung des e f f e k t i v e n E i g e n k a p i t a l s a l s Maßstab zur 
Begrenzung b a n k b e t r i e b l i c h e r R i s i k e n wäre d i e s e Abkehr vom 
A n s c h a f f u n g s w e r t p r i n z i p aber überaus g e r e c h t f e r t i g t und, 
wie oben g e z e i g t wurde, auch ohne t e c h n i s c h e Komplikationen 
und ohne a n r e i z v e r z e r r e n d e E f f e k t e möglich. Weil nämlich 
das deutsche B i l a n z r e c h t gar n i c h t auf e i n e Vermögens-
sondern auf Gewinnermittlung z i e l t , e i n e b a n k a u f s i c h t l i c h e 
Risikobegrenzung aber i n i h r e r Z i e l s e t z u n g eine Begrenzung 
der Vermögensverlustrisiken auf das tatsächlich vorhandene 
Reinvermögen der Bank e r r e i c h e n s o l l t e , wäre für bankauf-
s i c h t l i c h e Zwecke eine i n h a l t l i c h e Durchbrechung von B i l a n -
z i e r u n g s p r i n z i p i e n , d i e n i c h t i n der I n t e n t i o n d i e s e r bank-
auf s i c h t l i c h e n Z i e l s e t z u n g l i e g e n , geradezu zwingend. E i n e 
g e l e g e n t l i c h b e f ü r c h t e t e 1 2 9 ) Durchbrechung des dem deut-
schen B i l a n z r e c h t innewohnenden V o r s i c h t s p r i n z i p s müßte 
damit i n k e i n e r Weise verbunden s e i n . 
Die Forderung nach Durchbrechung des A n s c h a f f u n g s w e r t p r i n -
z i p s beim B i l a n z a n s a t z wird nämlich aus den obengenannten 
Gründen n i c h t erhoben. Es wird n i c h t d i e Zulassung von 
Neubewertungsrücklagen i n den Bankbilanzen g e f o r d e r t son-
dern e i n e Nebenrechnung zur b a n k a u f s i c h t l i c h e n A d j u s t i e r u n g 
der B i l a n z w e r t e an d i e e i n e r Vermögensrechnung e n t s p r e -
chenden P r i n z i p i e n v o r g e s c h l a g e n . 1 3 °) 
129) Gaddum (1990 a ) , S. 4. 
13 0) Die F e s t s t e l l u n g , daß d i e Anerkennung von Neubewer-
tungsreserven eine Durchbrechung deutscher B i l a n z i e -
r u n g s p r i n z i p i e n b e i n h a l t e t , wird auch auf das Vor-
s i c h t s p r i n z i p bezogen. H i n s i c h t l i c h des V o r s i c h t s -
p r i n z i p s läßt s i c h f e s t s t e l l e n , daß d i e s e s n i c h t nur 
das A n s c h a f f u n g s w e r t p r i n z i p enthält, sondern i n s b e -
sondere auch Auswahlregeln für ( v o r s i c h t i g e ) Werte aus 
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E i n e Durchbrechung deutscher B i l a n z i e r u n g s p r i n z i p i e n s t e h t 
a l s o n i c h t zur D i s k u s s i o n . Zur Vermeidung e i n e r formalen 
Durchbrechung anerkannter B i l a n z i e r u n g s p r i n z i p i e n wird d i e 
Anerkennung s t i l l e r Neubewertungsreserven empfohlen. Die 
Anerkennung s t i l l e r Neubewertungsreserven würde den E r f o r -
d e r n i s s e n der K o r r e k t u r des B i l a n z a n s a t z e s zur E r m i t t l u n g 
des tatsächlichen Vermögens und damit des e f f e k t i v e n 
E i g e n k a p i t a l s der Bank entsprechen. 
Der Ansatz des e f f e k t i v e n E i g e n k a p i t a l s könnte darüber 
hinaus u. U. auf d i e Berücksichtigung b e i den ergänzenden 
E i g e n m i t t e l n begrenzt b l e i b e n . Damit würden d i e s e M i t t e l i n 
besonderer Weise den Anforderungen der P u f f e r f u n k t i o n des 
E i g e n k a p i t a l s genügen. 
(2) Anerkennung inflationärer Entwicklungen; 
Bruch des Nominalwertprinzips 
Das Argument, daß Neubewertungsreserven ei n e Anerkennung 
inflationärer Entwicklungen i m p l i z i e r e n , z i e l t insbesondere 
d a r a u f ab, daß s o l c h e Reserven " l e t z t e n Endes ei n e A r t 
Indexierung, eine i n f l a t i o n s b e d i n g t e P r e i s s t e i g e r u n g be-
d e u t e n " 1 3 1 ) können. Diese I m p l i k a t i o n i s t aber b e i e i n e r 
Anerkennung s t i l l e r Neubewertungsreserven gegenstandslos. 
mehreren möglichen Werten oder Schätzbandbreiten von 
Werten. V g l . B a l l w i e s e r (1989), S. 10. Das V o r s i c h t s -
p r i n z i p würde a l s o auch b e i einem abweichenden B i l a n z -
zweck, nämlich der Vermögensermittlung s t a t t der Ge-
winnermittlung, a l s Bewertungsgrundsatz zu beachten 
s e i n . Diese Anforderung wird w e i t e r unten b e i der 
Behandlung der möglichen Probleme b e i E i n h a l t u n g bank-
auf s i c h t l i c h e r Normen b e i W e r t v e r f a l l u n t e r (4) 
geprüft. 
131) Ge i g e r (1989). 
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Der Jahresabschluß der Unternehmen v e r f o l g t , worauf wieder-
h o l t hingewiesen wurde, u n t e r s c h i e d l i c h e und i n i h r e r Be-
deutung u n t e r s c h i e d l i c h gewichtete Z i e l e , deren Erfüllung 
durch d i e V o r s c h r i f t e n des Handelsgesetzbuches und d i e 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung s i c h e r g e s t e l l t wer-
den s o l l (§ 243 Abs. 1 HGB). Die Formulierung sowie Unter-
und Überordnung der V o r s c h r i f t e n und Grundsätze i s t Aus-
druck e i n e r I n t e r e s s e n r e g e l u n g : "Dabei s i n d d i e I n t e r e s s e n 
der Gläubiger durch bestimmte Ausschüttungssperren, d i e der 
Aktionäre durch den Mindestausschüttungsgedanken und d i e 
des Vorstandes, des A u f s i c h t s r a t e s , der Aktionäre, der 
Gläubiger und der Öffentlichkeit durch d i e Informationsab-
s i c h t b e g r ü n d e t . " 1 3 2 ) 
Die A usgestaltung der Ausschüttungsbemessungsfunktion ba-
s i e r t i n der Bundesrepublik Deutschland insbesondere auf 
der B a s i s des P r i n z i p s der nominellen K a p i t a l e r h a l t u n q . wo-
nach s i c h der B i l a n z a n s a t z der Vermögens- und S c h u l d p o s i -
t i o n e n an den h i s t o r i s c h e n E i n - und Auszahlungen o r i e n -
t i e r t . 1 3 3 ) B e i n o m i n e l l e r K a p i t a l e r h a l t u n g g i l t das Vermö-
gen e i n e r Unternehmung dann a l s unverändert, wenn d i e D i f -
ferenz aus der Summe der mit den Anschaffungskosten bewer-
t e t e n Vermögensgegenstände und der Summe der mit ihrem 
Rückzahlungsbetrag bewerteten Schulden im Z e i t a b l a u f g l e i c h 
groß b l e i b t . 1 3 4 ) E r s t b e i e i n e r p o s i t i v e n Veränderung der 
D i f f e r e n z i s t e i n Ansatzpunkt für ei n e Ausschüttung gege-
ben. 
Da d i e nominellen E i n - und Auszahlungen u. a. auch von der 
allgemeinen P r e i s e n t w i c k l u n g abhängig s i n d , werden im der-
132) Baetge (1981), Sp. 708; zu den Zwecken der Rechnungs-
legung H. Hax (1988), der d i e I n f o r m a t i o n s f u n k t i o n der 
B i l a n z neben d i e Funktion der B i l a n z s t e l l t , Anknüp-
fungspunkt für g e s e t z l i c h e oder v e r t r a g l i c h e Rechts-
f o l g e n zu s e i n . 
133) B e i s e l b s t e r s t e l l t e n Vermögensgegenständen d i e Her-
s t e l l u n g s k o s t e n , b e i abnutzbaren Vermögensgegenständen 
d i e fortgeführten Anschaffungskosten. 
134) S c h i l d b a c h (1979), S. 102. 
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z e i t i g e n B i l a n z r e c h t inflationäre Geldentwertungen rechne-
r i s c h n i c h t rückgängig gemacht, wie d i e s e i n e B i l a n z i e r u n g 
l e i s t e n würde, b e i der a l l e Vermögenswerte und Schulden i n 
G e l d e i n h e i t e n g l e i c h e r K a u f k r a f t gemessen werden. Ei n e i n -
f l a t i o n s b e r e i n i g t e Rechnungslegung, d i e vom Konzept der r e -
a l e n Substanzerhaltung getragen wäre, müßte dem Nominal-
wertansatz zuwiderlaufen, daß nämlich i n jedem F a l l nur d i e 
e f f e k t i v g e z a h l t e n Beträge a l s Aufwendungen und Erträge zu 
verrechnen s i n d . Insoweit läßt s i c h f e s t s t e l l e n , daß das 
d e r z e i t i g e B i l a n z r e c h t inflationäre Entwicklungen ohne 
K o r r e k t u r hinnimmt. Diese Sachlage b l i e b e b e i e i n e r Aner-
kennung von Neubewertungsreserven unverändert. Somit würde 
auch keine "Gewöhnung an das süße G i f t der I n f l a t i o n " ge-
fördert. Das d e r z e i t i g e B i l a n z r e c h t s i e h t nämlich i n k e i n e r 
Weise d i e Verhinderung i n f l a t i o n s b e d i n g t e r Ausschüttungs-
möglichkeiten vor. Es v e r h i n d e r t a l l e r d i n g s d i e Berücksich-
t i g u n g a l l e r (auch i n f l a t i o n s b e d i n g t e r ) Wertzuwächse am 
Vermögensbestand. 1 3 5 ) Da d i e h i e r zu prüfende Forderung 
nach Anerkennung s t i l l e r Neubewertungsreserven aber 
überhaupt n i c h t i n b i l a n z p o l i t i s c h e Überlegungen und 
Maßnahmen e i n g r e i f e n würde, kann nur i n dem b i s l a n g schon 
üblichen Umfang auf das Argument der Gefahr der Anerkennung 
inflationärer Tendenzen zurückgegriffen werden. 
(3) Prozyklische inflationäre Wirkungen 
Bezüglich des Arguments, daß ei n e Neubewertungsreserve we-
gen der damit verbundenen Tagesbewertung p r o z y k l i s c h e i n -
flationäre Wirkungen begünstige, l a s s e n s i c h d i e s e l b e n A r-
135) Die i n der E G - B i l a n z r i c h t l i n i e vorgesehene Option der 
B i l a n z i e r u n g zu Wiederbeschaffungspreisen zur Aus-
s c h a l t u n g von Scheingewinnen i s t auch wegen des im 
S t e u e r r e c h t verankerten Nominalwertprinzips (Mark = 
Mark) zur Sicherung e i n e r Mindestausschüttung n i c h t 
ausgeübt worden. 
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gumente wie unter (2) v o r b r i n g e n . Die Neubewertungsreserve 
d i e n t der b a n k a u f s i c h t l i c h e n Berücksichtigung j e n e r Wert-
d i f f e r e n z , d i e vor al l e m d i e Durchsetzung e i n e r v o r s i c h t i -
gen und damit gläubigerschützenden Ausschüttungsbemessung 
unterstützen s o l l . Diese Reserve kann darüber h i n a u s d i e 
für d i e b a n k a u f s i c h t l i c h e Risikobegrenzung r e l e v a n t e I n f o r -
m a t i o n s f u n k t i o n des J a h r e s a b s c h l u s s e s durch d i e zusätzliche 
Berechnung des e f f e k t i v e n E i g e n k a p i t a l s unterstützen. W i l l 
man dagegen d i e Berücksichtigung inflationär aufgeblähter 
Werte im Jahresabschluß (oder i n j e d e r wie auch immer auf-
gebauten Vermögensrechnung zur Solvabilitätsmessung) v e r -
hinderen, dann muß man auf Ansätze des " i n f l a t i o n 
a c c o u n t i n g " zurückgreifen, was dann aber i n der T a t e i n 
Abweichen vom "Mark = Mark" - P r i n z i p b e i n h a l t e n würde. 
Die b a n k a u f s i c h t l i c h e Nichtanerkennung e i n e r Neubewertungs-
r e s e r v e kann auf der anderen S e i t e Druck zur Vornahme zu-
sätzlicher Markttransaktionen zur R e a l i s i e r u n g der b i s dato 
" v e r s t e c k t e n " Buchgewinne der Vermögensgegenstände e r z e u -
gen. Sind d i e s e dann am Markt r e a l i s i e r t e n Gewinne aus 
P r e i s s t e i g e r u n g e n tatsächlich Ausdruck e i n e r inflationären 
Entwicklung, dann gehen s i e nach h e u t i g e r B i l a n z p r a x i s ohne 
Zwang zur Reservebildung i n d i e Gewinn- und V e r l u s t r e c h n u n g 
der Bank e i n . 
Im übrigen i s t der V o r s c h l a g gemacht worden, zur Vermeidung 
k r i t i s c h e r Zyklen b e i der Bemessung der W e r t h a l t i g k e i t von 
Aktienbeständen n i c h t d i e a k t u e l l e n Tageswerte sondern 
D u r c h s c h n i t t s k u r s e ( b e i s p i e l s w e i s e d i e der l e t z t e n zwei 
oder d r e i Jahre) zugrunde zu l e g e n . 1 3 6 ) M i t diesem Vor-
s c h l a g würde e i n "Nachhinken" der Wertansätze für d i e Wert-
papierbestände h i n t e r der a k t u e l l e n Marktentwicklung e r -
r e i c h t . D i e s e r E f f e k t könnte a l l e r d i n g s auch durch andere 
Vorkehrungen e r r e i c h t werden, b e i s p i e l s w e i s e durch e i n e An-
erkennungspraxis, d i e e r s t ab e i n e r anfänglichen Mindest-
136) V g l . o. V.: Neubewertungsreserve a l s E i g e n m i t t e l , Bör-
sen-Zeitung v. 30. 11. 1990 sowie Voss (1991). 
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k u r s r e s e r v e a n s e t z t und a n d e r e r s e i t s b e i einem Kursrückgang 
n i c h t s o f o r t k o r r i g i e r t werden muß, wenn das "Kurs r e s e r v e -
p o l s t e r " a u s r e i c h e n d b l e i b t . M i t e i n e r s o l c h e n Bemessung 
der Neubewertungsreserve würde z u g l e i c h das nachfolgend i n 
(4) angesprochene Problem der Reaktion auf einen Wertver-
f a l l der Vermögensobjekte e i n e r Lösung zugeführt. 
(4) Probleme der Einhaltung 
bankaufsichtlicher Normen bei Wertverfall 
Das Problem der E i n h a l t u n g b a n k a u f s i c h t l i c h e r Normen b e i 
W e r t v e r f a l l w i r d insbesondere zur Untermauerung der Forde-
rung nach dem Aufbau und der E x i s t e n z s t i l l e r und d i e Ge-
schäftsmöglichkeiten n i c h t ausdehnender Reserven angeführt: 
"Wenn zwischen V e r b i n d l i c h k e i t e n und E i g e n k a p i t a l keine zu-
sätzlichen S i c h e r h e i t s p o l s t e r i n Form von s t i l l e n Reserven 
oder Rückstellungen bestehen, können d i e K r e d i t i n s t i t u t e 
... mit der E i n h a l t u n g der Eigenkapitalgrundsätze l e i c h t i n 
S c h w i e r i g k e i t e n geraten. Wird das zulässige Kreditvolumen 
v o l l i n Anspruch genommen und t r i t t b e i e i n z e l n e n K r e d i t -
i n s t i t u t e n e r h e b l i c h e r W e r t b e r i c h t i g u n g s - oder A b s c h r e i -
bungsbedarf auf, so muß entweder unverzüglich das K r e d i t v o -
lumen v e r r i n g e r t oder neues E i g e n k a p i t a l e i n g e b r a c h t wer-
den. B f i d e Maßnahmen könnten auf S c h w i e r i g k e i t e n s t o -
ßen. " 1 3 7 > 
Die vorgenommene strenge Trennung der B i l a n z i e r u n g s p r i n -
z i p i e n , d i e dem B i l a n z z i e l der v e r l u s t a n t i z i p i e r e n d e n 
u m s a t z o r i e n t i e r t e n Gewinnermittlung entsprechen, und dem 
unabhängig davon auch b e i e i n e r Vermögensermittlung 
begründbaren V o r s i c h t s p r i n z i p w eist auch den Weg zur 
B e u r t e i l u n g des v i e r t e n Arguments, das der Überarbeitungs-
v o r s c h l a g zum Kreditwesengesetz gegen d i e Berücksichtigung 
e i n e r Neubewertungsreserve v o r b r i n g t . W i l l d i e Bankenauf-
s i c h t b e i der D e f i n i t i o n des b a n k a u f s i c h t l i c h anrechenbaren 
137) M. Schneider (1989), S. 251. 
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E i g e n k a p i t a l s der Banken e i n e v o r s i c h t i g e Bewertung e r r e i -
chen, was b a n k a u f s i c h t l i c h u n s t r e i t i g sachgerecht e r -
s c h e i n t , so i s t dafür d i e Verweigerung der Neubewertungs-
r e s e r v e k e i n s achgerechter Anknüpfungspunkt. 
Besteht das R i s i k o e i n e s plötzlichen unvorhersehbaren Wert-
v e r f a l l s b e i einem Vermögensgegenstand, dann s i n d t y p i s c h e 
Abschläge vom herrschenden Marktwert (gegebenenfalls i n Ab-
hängigkeit von der mutmaßlichen Volatilität der Kurse) an-
g e z e i g t , und das unabhängig davon, ob d i e Anschaffungswerte 
d i c h t oder weniger d i c h t b e i d i e s e n Marktwerten l i e g e n . 
Wenn a l s o b e i s p i e l s w e i s e argumentiert wird, d i e "mangelnde 
K a p i t a l f u n k t i o n von Kursreserven im Wertpapierbestand s e i 
durch d i e Börsenentwicklung i n jüngster Z e i t d r a s t i s c h un-
t e r Beweis g e s t e l l t w o r d e n " 1 3 8 ) , so i s t zu präzisieren, daß 
n i c h t d i e Kursreserven, sondern d i e Kurse der Wertpapiere 
einem besonderen R i s i k o a u s g e s e t z t s i n d . 1 3 9 ) Insoweit 
könnte a l s o höchstens über eine q u a n t i t a t i v e Begrenzung der 
Aktienanlagen, b e i denen e i n e "unbeeinflußbare Marktent-
wicklung u n m i t t e l b a r den Bestand des E i g e n k a p i t a l s r e d u z i e -
ren und damit u n m i t t e l b a r das K r e d i t p o t e n t i a l schmä-
l e r n " 1 4 0 ) kann, e i n R i e g e l v o r das Durchschlagen e i n e s 
K u r s v e r f a l l s auf das E i g e n k a p i t a l schieben. Eine s o l c h e Be-
grenzung i s t b e r e i t s Gegenstand der V o r s c h r i f t e n des § 12 
KWG. 
138) 0. V.: Aufsichtspräsident e r t e i l t Gegnern der E i n l a -
gensicherung eine Absage, H a n d e l s b l a t t v. 18. 10. 
1990. 
139) Diese Unterscheidung i s t auch zu berücksichtigen, wenn 
d i e Forderung zu b e u r t e i l e n i s t , das E i g e n k a p i t a l 
e i n e r Bank müsse " f r e i von R i s i k e n " (Gaddum 1988), 
dürfe n i c h t von unzureichender Qualität (Pohl 1990) 
s e i n und Neubewertungsreserven könnten diesem K r i -
terium wegen der "Flüchtigkeit" von Kursreserven oder 
ungünstiger Entwicklung von Immobilienpreisen n i c h t 
entsprechen. Auch Krumnow (1988) w e i s t aus diesem 
Grund m. E. n i c h t überzeugend "Kursreserven" nur e i n e 
Auffüll- oder R e s t f u n k t i o n zu. 
140) Kuntze (1990), S. 8. 
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Die vorgetragene S i c h t w e i s e wird wegen der üblichen B i l a n z -
s i c h t d e r z e i t i n der P r a x i s kaum g e t e i l t . E i n heute zu 200 
erworbener ( v o l a t i l e r ) Vermögensgegenstand wird nach g e l -
tendem Recht mit seinem v o l l e n B etrag a k t i v i e r t und i s t so-
mit auch m i t seinem v o l l e n Betrag a l s haftendes E i g e n k a p i -
t a l anzurechnen, obwohl durchaus das R i s i k o e i n e s unvorher-
gesehenen W e r t v e r f a l l s b e s t e h t . Derselbe Vermögensgegen-
stand, der v o r J a h r e s f r i s t zum Betrag 100 erworben wurde 
und heute einen Marktwert von 2 00 aufweist, w i r d nach g e l -
tendem Recht (Anschaffungswertprinzip) e b e n f a l l s nur mit 
100 a l s E i g e n k a p i t a l angerechnet, obwohl er un t e r E r t r a g s -
a i s auch u n t e r R i s i k o g e s i c h t s p u n k t e n keinen U n t e r s c h i e d zu 
dem später erworbenen Vermögensobjekt a u f w e i s t . 
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5. Ergebnisse der Untersuchung 
Das insbesondere durch das R e a l i s a t i o n - , Imparitäts- und 
Anschaf funcrswertprinzip geprägte deutsche B i l a n z r e c h t 
s c h r e i b t unabhängig von der tatsächlichen Wertentwicklung 
von Ventiögensob j ekten d i e h i s t o r i s c h e n Anschaf fungs- oder 
H e r s t e l l u n g s k o s t e n a l s Bewertungsobergrenze f e s t . Zweck 
d i e s e s dem Gläubigerschutzgedanken v e r p f l i c h t e t e n Grund-
s a t z e s i s t d i e E t a b l i e r u n q e i n e r Ausschüttunqssperre, d i e 
b e i A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n e r s t e n s d i e Möglichkeit e i n e r Aus-
schüttung an d i e K a p i t a l e i g n e r auf den Periodengewinn be-
gr e n z t und zweitens v e r h i n d e r t , daß e i n (noch n i c h t r e a l i -
s i e r t e r ) Wertzuwachs über d i e h i s t o r i s c h e n Anschaffungs-
oder H e r s t e l l u n g s k o s t e n hinaus a l s Gewinn ausgewiesen (und 
ausgeschüttet) werden kann. B e i den K r e d i t i n s t i t u t e n v e r -
h i n d e r t d i e mit H i l f e des A n s c h a f f u n g s w e r t p r i n z i p s umge-
s e t z t e Ausschüttungssperre, daß d i e i n den B i l a n z e n ausge-
wiesenen E i g e n m i t t e l e i n r e a l i s t i s c h e s B i l d der tatsäch-
l i c h e n Reinvermögensposition der Banken v e r m i t t e l n können. 
Neben den s t i l l e n Reserven nach § 2 6a KWG, d i e geprüft und 
der Bankaufsichtsbehörde d e f i n i t i v bekannt s i n d , s i n d näm-
l i c h i n den zu Anschaffungswerten (oder zu noch n i e d r i g e r e n 
h i s t o r i s c h e n Tageswerten) b i l a n z i e r t e n Vermögensgegenstän-
den (Wertpapiere, Grundstücke, Gebäude) s t i l l e Zwanasreser-
ven von z. T. erheblichem Umfang gebunden. 
Das i n den Bankbilanzen wegen des An s c h a f f u n g s w e r t p r i n z i p s 
gegenüber den tatsächlichen Werten bewußt zu n i e d r i g ange-
s e t z t e E i g e n k a p i t a l wird i n den Strukturnormen des K r e d i t -
wesengesetzes a l s Bezugsgröße für r i s i k o - und somit ge-
schäftsbegrenzende R e s t r i k t i o n e n herangezogen. Da d i e s t i l -
l e n Zwangsreserven b e i der E r m i t t l u n g des haftenden Eigen-
k a p i t a l s r e c h n e r i s c h n i c h t berücksichtigt werden, stehen i n 
den Strukturnormen den von den Banken übernommenen R i s i k e n 
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E i g e n m i t t e l gegenüber, d i e das e f f e k t i v verfügbare Reinver-
mögen nur äußerst unvollkommen und i n u n t e r s c h i e d l i c h e m Um-
fang zu n i e d r i g a b b i l d e n . 
D i e s e r Tatbestand i s t besonders p r o b l e m a t i s c h , w e i l d i e An-
erkennung bzw. Nichtanerkennung der aus dem Anschaffungs-
w e r t p r i n z i p r e s u l t i e r e n d e n s t i l l e n Zwangsreserven der Ban-
ken a l s ergänzende E i g e n k a p i t a l b e s t a n d t e i l e i n den Ländern 
der EG und i n den Ländern der Zehnergruppe sehr u n t e r -
s c h i e d l i c h und im allgemeinen großzügiger gehandhabt wird. 
Die Untersuchung führt zu dem Ergebnis, daß n i c h t das buch-
mäßige sondern das e f f e k t i v e E i g e n k a p i t a l a l s Grundlage der 
ergänzenden eiaenmittelbezogenen Risikobearenzungsnorm der 
K r e d i t i n s t i t u t e herangezogen werden s o l l t e . Das e f f e k t i v e 
E i g e n k a p i t a l s o l l t e ausgehend vom bilanzmäßigen E i g e n k a p i -
t a l berechnet. Für Vermögensgegenstände, b e i denen d i e Ob-
jektivität des Wertansatzes s i c h e r g e s t e l l t i s t , s o l l t e n zum 
Zweck der v o r s i c h t i g e n Vermögensermittlung ( i n e i n e r Neben-
rechnung) d i e aufgrund des R e a l i s a t i o n s - , Imparitäts- und 
A n s c h a f f u n g s w e r t p r i n z i p s g e b i l d e t e n s t i l l e n Zwangsreserven 
zurückgerechnet und e i n e r s t i l l e n Neubewertungsreserve 
zugeführt werden. 
- Das e f f e k t i v e E i g e n k a p i t a l i n d i z i e r t b e s s er a l s das 
buchmäßige E i g e n k a p i t a l das am Markt r e a l i s i e r b a r e 
Vermögen der Bank und i s t daher e i n e geeignete B a s i s zur 
F e s t s t e l l u n g der b e l e i h b a r e n Vermögensmasse der Bank. 
- Der Ansatz des e f f e k t i v e n E i g e n k a p i t a l s b e i der bank-
auf s i c h t l i c h e n Solvenzprüfung vermeidet R e a l i s i e r u n g s -
zwänge, d i e dem angestrebten Gläubigerschutz zuwider-
l a u f e n können. 
- Die für eine Solvenzprüfung notwendigen Marktwerte der 
Vermögensgegenstände l a s s e n s i c h l e i c h t e r m i t t e l n , indem 
auf g u t a c h t e r l i c h e Bewertungen und/oder geeignete Ver-
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fahren zum Wertansatz kursabhängiger Wertpapiere zurück-
g e g r i f f e n wird. 
- Die Marktwerte l a s s e n s i c h i n e i n e r Nebenrechnung zur 
Buchführung ohne t e c h n i s c h e S c h w i e r i g k e i t e n e r f a s s e n und 
weiterführen. 
- Die zusätzliche Berücksichtigung der Marktwerte der Ver-
mögensgegenstände kann d i e geschäftspolitisch d i s z i p l i -
nierenden Wirkungen, d i e von b a n k a u f s i c h t l i c h e n R i s i k o -
begrenzungsnormen ausgehen, verstärken. 
- Schließlich würde eine zusätzliche Berücksichtigung der 
Marktwerte der Vermögensgegenstände i n hervorragender 
Weise geeignet s e i n , eine P u f f e r f u n k t i o n des Eigenka-
p i t a l s im Sinne e i n e r V o r l a u f S i c h e r u n g durchzusetzen. 
Die auf dem Ansatz des e f f e k t i v e n E i g e n k a p i t a l s vorgenom-
mene Prüfung der Frage, ob d i e Anerkennung s t i l l e r Neube-
wertungsreserven a l s ergänzende E i g e n m i t t e l b e s t a n d t e i l e 
b a n k a u f s i c h t l i c h vernünftig und w e t t b e w e r b s p o l i t i s c h ge-
boten i s t , führt zu dem Ergebnis, daß d i e s t i l l e n Zwangs-
rese r v e n a l l e n Anforderungen entsprechen, d i e an den bank-
auf s i c h t l i c h e n E i g e n k a p i t a l b e g r i f f zu s t e l l e n s i n d . S t i l l e 
Neubewertungsreserven für Sachanlagen und Wertpapiere s o l l -
t e n a l s o a l s b a n k a u f s i c h t l i c h e s E i g e n k a p i t a l anerkannt wer-
den. 
Im übrigen i s t f e s t z u s t e l l e n , daß k e i n m a t e r i e l l e r Unter-
s c h i e d der s t i l l e n Zwangsreserven zu den besonderen § 26 a 
KWG - Reserven besteht, wenn man n i c h t sogar wegen der d o r t 
v e r l a n g t e n Notwendigkeit der "besonderen R i s i k e n des Ge-
schäftszweiges" e i n e k l a r e r e Fundierung der s t i l l e n Zwangs-
rese r v e n k o n s t a t i e r e n muß. Bezüglich des E i n z a h l u n g s k r i -
teriums sowie der K r i t e r i e n der B e t e i l i g u n g s e i n l a g e , der 
D a u e r h a f t i g k e i t und der laufenden V e r l u s t t e i l n a h m e i s t i n 
jedem F a l l e i n höheres Anspruchsniveau e r r e i c h t a l s etwa 
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beim Genußrechtskapital und den nachrangigen V e r b i n d l i c h -
k e i t e n , w e i l d i e s e im Gegensatz zu den s t i l l e n Zwangsre-
serven mit einem Ausschüttungzwang b e h a f t e t s i n d . 
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